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BOLETIN 3454 DE REGISTROS
DEL 20 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 21 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01313469 100 % COLOMBIANO LTDA 2014 16,800,000
00788206 2 M MONTACARGAS Y CIA LIMITADA 2014 95,000,000
02307062 20/20 VISION BOGOTA 2014 3,000,000
02146720 3/21 CAFE BAR 2014 1,220,000
02307058 A JURIDICAS GUTIERREZ 2014 1,000,000
01817153 AA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2011 1,000,000
01817153 AA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2012 1,000,000
01817153 AA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2013 1,000,000
01817153 AA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2014 70,000,000
02264640 ABC SPORT MONGRY 2013 1,000,000
02264640 ABC SPORT MONGRY 2014 1,000,000
02291728 ABDPREFABRICADOS 2014 2,000,000
01999302 ABELLA GOMEZ WILSON 2014 5,000,000
01256968 ABOGADOS ASOCIADOS PLUS S.A.S. 2013 2,000,000
01256968 ABOGADOS ASOCIADOS PLUS S.A.S. 2014 2,000,000
00427119 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO FITTIPALDI 2013 1,000,000
02210344 ACADEMIA DE MUAY THAY BORAN RAMAKIEN 2014 1,000,000
01883475 ACADEMIA INTERNACIONAL DE TAEKWOW-DO 2014 1,200,000
01755608 ACADEMIA PROFESIONAL DE TENIS LIMITADA
A P T LTDA
2013 22,146,785
02166086 ACATA S A S 2014 50,000,000
01240968 ACERO ALBA RODRIGO ARTURO 2014 1,232,000
02187241 ACERO MOSQUERA IVAN ALFONSO 2014 1,170,000
02258454 ACEVEDO CIFUENTES JOSE EDWIN 2013 900,000
02258454 ACEVEDO CIFUENTES JOSE EDWIN 2014 900,000
01165326 ACHURY RAMOS DUMAR ARMANDO 2014 500,000
02337069 ACOSTA AGUDELO PAOLA 2014 1,000,000
01122412 ACOSTA PULIDO PEDRO PABLO 2012 1,000,000
01122412 ACOSTA PULIDO PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01122412 ACOSTA PULIDO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01989073 ACOSTA VARGAS EDUAR ESNEIDER 2014 10,000,000
01259347 ACOSTA VDA DE RODRIGUEZ MARINA ESTELLA 2014 400,000
02239200 ACOSTA VIVAS JEYMMY JHOANA 2014 1,000,000
02021220 ACUÑA FONTECHA SMITH 2014 1,050,000
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02369743 ACUÑA SOSA TATIANA 2014 4,000,000
02143348 ADAMES TOBON GINA GIOVANNA 2014 69,428,000
01391471 ADMITAX J N 2014 1,000,000
02128362 ADVENTURE SPORT 2012 500,000
02128362 ADVENTURE SPORT 2013 500,000
02211748 ADVENTURE SPORT BULEVAR 2013 500,000
02182084 AE INVERSIONES S A S 2014 5,000,000
02311608 AFRACTALS 2014 1,200,000
02350415 AFRICANO MARTINEZ CAROL ANDREA 2014 1,200,000
02067514 AGENCIA DE ADUANAS GENERAL DE ADUANAS
Y SERVICIOS S A S NIVEL II
2013 582,763,000
00302589 AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & CIA
LTDA ASESORES
2012 22,000,000
00302589 AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & CIA
LTDA ASESORES
2013 22,000,000
00302589 AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & CIA
LTDA ASESORES
2014 22,000,000
01513311 AGRICULTURAL WORLD 2013 1,000,000
01068009 AGROINMOBILIARIA G S LIMITADA
PUDIENDOSE ABREVIAR EN AGROIN G S LTDA
2014 6,300,000
02292874 AGUDELO BORDA LUZ AMANDA 2014 3,000,000
02083200 AGUILAR LEON NANCY YAMILE 2014 1,000,000
02028090 AGUILAR OCAMPO LUIS ALEJANDRO 2014 1,232,000
01290338 AGUILAR TORRES HENRY 2014 1,100,000
02342907 AGUILLON Y ALFONSO CONTADORES
ASOCIADOS LTDA
2014 5,000,000
02334372 AJNA S A S 2014 5,000,000
02293066 ALASKA LM 2014 800,000
02120534 ALBA NEIRA DORIS 2014 1,500,000
01860644 ALBARRACIN CELY FLORELIA 2014 1,500,000
02122307 ALBARRACIN MENDIVELSO MARIA OLINDA 2014 1,000,000
02363177 ALBERTO PAREJA SAS 2014 51,903,231
02329070 ALEJA Y SU TIENDA 2014 600,000
01836632 ALEJOS BAR JUNIOR 2014 1,050,000
01752173 ALF VALOR INMOBILIARIO E U 2014 3,300,000
02060294 ALFONSO CASTELLANOS GRISMALDO 2014 1,200,000
02099871 ALFONSO DIAZ ROBERTO 2014 1,000,000
02258460 ALKATRAZ 2 2013 900,000
02258460 ALKATRAZ 2 2014 900,000
02171425 ALL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA 2014 89,983,025
00292265 ALMACEN AFER 2014 7,550,000
02033485 ALMACEN CALZADO CLARIC Nº DOS 2014 1,000,000
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01117817 ALMACEN CALZAMODA H 2014 1,000,000
00766073 ALMACEN CONTRERAS BELTRAN 2014 758,000
01347528 ALMACEN DE CALZADO CLARIC 2014 5,100,000
01571731 ALMACEN DOÑA ROSA 2014 820,000
00264253 ALMACEN LA COLMENA NO.2 2014 8,800,000
01278978 ALMACEN MILITAR GEYOR 2014 1,000,000
02288988 ALMACEN MILITAR JUANITA 2014 5,000,000
00501573 ALMACEN PARDO 2014 800,000
01605411 ALMACEN ROSITA DE LA CUARTA 2012 800,000
01605411 ALMACEN ROSITA DE LA CUARTA 2013 800,000
01605411 ALMACEN ROSITA DE LA CUARTA 2014 800,000
01883890 ALMACEN Y PAÑALERA ORTIZ 2014 7,500,000
00083870 ALMACENES MULTIHOGAR S.A.S 2014 3,444,255,456
01705087 ALMEIDA MARQUEZ KATIKZA 2010 1,000,000
01705087 ALMEIDA MARQUEZ KATIKZA 2011 1,000,000
01705087 ALMEIDA MARQUEZ KATIKZA 2012 1,000,000
01705087 ALMEIDA MARQUEZ KATIKZA 2013 1,000,000
01705087 ALMEIDA MARQUEZ KATIKZA 2014 1,000,000
01017695 ALPA DERECHO Y NEGOCIOS SAS 2014 500,000
01172895 ALQUILER GARY & LEIDY 2014 1,232,000
00066411 ALVARADO DOMINGUEZ MARIO JOSE 2014 6,200,000
01624327 ALVARADO VILLAMIL ABOGADOS LIMITADA Y
CUYA SIGLA ES A&V LTDA
2012 5,000,000
01624327 ALVARADO VILLAMIL ABOGADOS LIMITADA Y
CUYA SIGLA ES A&V LTDA
2013 5,000,000
01624327 ALVARADO VILLAMIL ABOGADOS LIMITADA Y
CUYA SIGLA ES A&V LTDA
2014 5,000,000
02158699 ALVAREZ BALLESTEROS DORIS MARLENE 2014 1,000,000
01983891 ALVAREZ BOSSIO GINA LIDIANA 2013 100,000
01983891 ALVAREZ BOSSIO GINA LIDIANA 2014 1,200,000
00954272 ALVAREZ DE AVILES MYRIAM EVIDALIA 2014 1,000,000
00899764 ALVAREZ LOZANO NOHORA RAQUEL 2013 900,000
00899764 ALVAREZ LOZANO NOHORA RAQUEL 2014 900,000
02052114 ALVAREZ PINO FERNANDO ANTONIO 2014 1,232,000
01770340 ALVAREZ RODRIGUEZ LUINGI ALEXANDER 2013 2,000,000
01770340 ALVAREZ RODRIGUEZ LUINGI ALEXANDER 2014 2,000,000
01000894 ALVAREZ SANABRIA CARLOS ALFONSO 2014 302,612,875
01677708 ALZATE ALZATE FRANCISCO LUIS 2014 1,800,000
01362679 AMADO CACERES JOSE JAVIER 2014 1,000,000
01819556 AMADOR RIVERO MARYURIS MERCEDES 2014 2,000,000
01793610 AMARILLO PURPURA TEJIDOS 2014 1,030,000
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02167339 AMATERASU PRODUCTIONS S A S 2014 4,000,000
02250331 AMAYA CHUNZA MARIA MERCEDES 2014 800,000
00481984 AMAYA MACKENZIE JAVIER ARMANDO 2014 2,400,000
02040736 AMAYA OLAYA ROSARIO 2014 400,000
01536307 AMBULANCIAS PLENITUD LTDA 2013 366,727,063
01536307 AMBULANCIAS PLENITUD LTDA 2014 372,227,150
02156992 AMELIE BOUTIQUE 2012 5,000,000
02156992 AMELIE BOUTIQUE 2013 6,500,000
02156992 AMELIE BOUTIQUE 2014 6,000,000
02160287 AMERICAN FASHION DAY 2014 1,000,000
01184236 AMG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
PERO PODRIA UTILIZAR LA SIGLA A M G
ING
2014 27,338,000
01263012 ANA MARIA EVENTOS 2013 2,000,000
01263012 ANA MARIA EVENTOS 2014 2,000,000
01316706 ANDINA DE MONTACARGAS LIMITADA 2011 1,000,000
01316706 ANDINA DE MONTACARGAS LIMITADA 2012 1,000,000
01316706 ANDINA DE MONTACARGAS LIMITADA 2013 1,000,000
01316706 ANDINA DE MONTACARGAS LIMITADA 2014 275,000,000
01655878 ANDRADE MENESES EDDI YOVANI 2014 8,000,000
02258887 ANDRADE PARRA ANA BRIGITH 2014 10,000,000
01402233 ANGELICA MA BOUTIQUE 2011 10,000,000
01402233 ANGELICA MA BOUTIQUE 2012 10,000,000
01402233 ANGELICA MA BOUTIQUE 2013 10,000,000
01402233 ANGELICA MA BOUTIQUE 2014 10,000,000
01946214 ANGLO DETALLES CON ESTILO 2014 500,000
02263273 ANTAR COMERCIAL SAS 2013 50,000,000
02307244 ANTON ANTON PIRULERO 2014 3,000,000
02095443 ANTONY MODA ACTUAL 2014 1,000,000
00410192 APARICIO LINARES NELLY ANAY 2014 14,200,000
02099873 APIARIO RENACER 2014 1,000,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2003 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2004 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2005 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2006 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2007 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2008 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2009 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2010 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2011 100,000
01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2012 100,000
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01206667 APONTE ABRIL ALEXANDER 2013 100,000
02355232 APPCOMEXTOUR 2014 800,000
01759423 AQUACONSTRUCCIONES 2014 500,000
00307378 AQUALAB SAS 2014 7,511,865,900
01808257 ARAQUE PORRAS PEDRO 2014 1,232,000
01996245 ARAQUE RODRIGUEZ GERARDO 2014 1,232,000
02313044 ARCILA VARGAS GLORIA LILIANA 2014 2,000,000
00543943 ARCINIEGAS GALINDO GLADYS ADRIANA 2014 3,080,000
00619924 AREPAS GREIS 2014 1,232,000
02296841 AREPAS SAN MIGUEL EC 2014 1,200,000
01887162 AREVALO GONZALEZ JAVIER HUMBERTO 2011 1,700,000
01887162 AREVALO GONZALEZ JAVIER HUMBERTO 2012 1,900,000
01887162 AREVALO GONZALEZ JAVIER HUMBERTO 2013 2,500,000
00494847 ARGUELLO APONTE PEDRO ALONSO 2011 1,000,000
00494847 ARGUELLO APONTE PEDRO ALONSO 2012 1,000,000
00494847 ARGUELLO APONTE PEDRO ALONSO 2013 1,000,000
00494847 ARGUELLO APONTE PEDRO ALONSO 2014 10,000,000
01389725 ARIAS ORTEGA AURA ALICIA 2014 1,000,000
01955481 ARIAS RAMOS MAURO 2014 1,200,000
02230098 ARIAS ROJAS EDISON DAVID 2014 800,000
00918390 ARIAS VELASQUEZ JESUS ANTONIO 2014 1,100,000
01710009 ARIZA CAMACHO EDILSO 2012 800,000
01710009 ARIZA CAMACHO EDILSO 2013 800,000
01183617 ARQUIT DISEÑO 2011 500,000
01183617 ARQUIT DISEÑO 2012 500,000
01183617 ARQUIT DISEÑO 2013 500,000
01374591 ARTE Y DECORACIONES FENG SHUI 2012 1,000,000
01374591 ARTE Y DECORACIONES FENG SHUI 2013 1,000,000
01374591 ARTE Y DECORACIONES FENG SHUI 2014 1,000,000
00095656 ARTECMA S.A.S. 2014 2,114,095,470
01119865 ARTESANIAS EL BOSQUE 2013 1,200,000
01119865 ARTESANIAS EL BOSQUE 2014 1,300,000
02090346 ASADERO PIQUETEADERO EL CORRAL 2014 2,600,000
00805415 ASADERO RESTAURANTE AIRES DE LA
VALVANERA RESTREPO
2008 850,000
00805415 ASADERO RESTAURANTE AIRES DE LA
VALVANERA RESTREPO
2009 850,000
00805415 ASADERO RESTAURANTE AIRES DE LA
VALVANERA RESTREPO
2010 850,000




00805415 ASADERO RESTAURANTE AIRES DE LA
VALVANERA RESTREPO
2012 850,000
00805415 ASADERO RESTAURANTE AIRES DE LA
VALVANERA RESTREPO
2013 850,000
00805415 ASADERO RESTAURANTE AIRES DE LA
VALVANERA RESTREPO
2014 5,000,000
01200774 ASEO Y LIMPIEZA AR 2013 1,000,000
01200774 ASEO Y LIMPIEZA AR 2014 1,200,000
02210021 ASESORAR INMOBILIARIA DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02384896 ASESORIA Y SERVICIOS MDM SAS 2014 10,000,000
S0044224 ASOCIACION CLUB BLB 2014 13,000,000
S0037915 ASOCIACION COLOMBIANA DE PARQUES
CEMENTERIOS ASOCOLPARQUES
2014 92,727,000
S0025442 ASOCIACION DE CREADORES ARTISTICOS DE
LA ZONA ROSA DE BOGOTA ASOCREARTE ZONA
ROSA
2013 107,800
S0025442 ASOCIACION DE CREADORES ARTISTICOS DE
LA ZONA ROSA DE BOGOTA ASOCREARTE ZONA
ROSA
2014 144,000
S0012523 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CASABLANCA
2014 100,000
S0039815 ASOCIACION DE RESTAURANTES DE LA
CANDELARIA ARCA
2013 1,000,000
S0039815 ASOCIACION DE RESTAURANTES DE LA
CANDELARIA ARCA
2014 1,232,000
S0024896 ASOCIACION DE USUARIOS DE CREDITO DE
VIVIENDA ASVIVIENDA HIPOTECARIO
2014 2,400,000
S0025987 ASOCIACION MUSICAL INDEPENDIENTE SANTA
CECILIA DE GUATAVITA CON SIGLA
ASMUSACEGUA
2013 1
S0025987 ASOCIACION MUSICAL INDEPENDIENTE SANTA
CECILIA DE GUATAVITA CON SIGLA
ASMUSACEGUA
2014 1
00455417 AUDI REF 2011 10,525,000
00455417 AUDI REF 2012 6,865,000
00455417 AUDI REF 2013 6,865,000
00455415 AUDITORES & REVISORES FISCALES CIA
AUDIREF
2012 6,865,000
00455415 AUDITORES & REVISORES FISCALES CIA
AUDIREF
2013 6,865,000
01973302 AULESTIA OBREGON PATRICIA 2014 1,000,000
00844516 AUPTO SERVICIO EL CENTAVO MENOS 2014 2,200,000
01474162 AUSIQUE MORA DILSA DEYANIRA 2014 1,000,000
01894637 AUTO GRAPHIC 2014 1,200,000
01160474 AUTO LAVADO LA CAMELIA 2014 990,000
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02033024 AUTOLAVADO C G 2014 1,000,000
02364357 AUTOLAVADO CG DE LA 22 2014 1,200,000
02317880 AUTOMARKET 32 2014 1,000,000
01766952 AUTOREPUESTOS GUZMAN 2014 1,100,000
02285761 AUTOSERVICIO MEDNEL SUPERTIENDAS 2014 1,000,000
00532706 AUTOSUR CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 1,100,000
00532706 AUTOSUR CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 1,200,000
01949243 AVELLANEDA MEDINA FABIAN ALEXANDER 2014 1,200,000
01639819 AVENDAÑO CASTELLANOS NYDIA MARITZA 2014 1,232,000
02247951 AVENDAÑO GRIJALBA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02247957 AVENDARTE 2014 1,000,000
02019599 AVES EXQUISITAS L.L 2014 4,000,000
01707711 AVILA BARRERA OSCAR JAVIER 2013 20,000,000
01707711 AVILA BARRERA OSCAR JAVIER 2014 20,000,000
00292264 AVILA RODRIGUEZ JOSE ISRAEL 2014 7,550,000
00443359 AVILA SANCHEZ CARMEN JULIA 2014 5,000,000
02294052 AVOLAR EXPRESS 2014 27,029,000
02289151 AVOLAR EXPRESS SAS 2014 27,029,000
00834005 AYALA VIRACACHA YEIMI CAROLINA 2014 6,500,000
00668919 B J IMPRESORES 2014 1,232,000
01495530 B Y D CELULAR 2007 1,000,000
01495530 B Y D CELULAR 2008 1,000,000
01495530 B Y D CELULAR 2009 1,000,000
01495530 B Y D CELULAR 2010 1,000,000
01495530 B Y D CELULAR 2011 1,000,000
01495530 B Y D CELULAR 2012 1,000,000
01495530 B Y D CELULAR 2013 1,000,000
02249155 BABILONIA INTER.NET 2013 1,000,000
01514359 BAD BOYS INTERNATIONAL 2012 100,000
01514359 BAD BOYS INTERNATIONAL 2013 100,000
01514359 BAD BOYS INTERNATIONAL 2014 1,030,000
02353998 BAEZ SANCHEZ ADONAY 2014 3,300,000
00542841 BALLEN ROJAS EDUARDO AUGUSTO 2014 1,000,000
01473325 BALLESTEROS ORDUÑA JOHANNA ANDREA 2010 1,000,000
01473325 BALLESTEROS ORDUÑA JOHANNA ANDREA 2011 1,000,000
01473325 BALLESTEROS ORDUÑA JOHANNA ANDREA 2012 1,000,000
01473325 BALLESTEROS ORDUÑA JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
01473325 BALLESTEROS ORDUÑA JOHANNA ANDREA 2014 1,000,000
00140931 BAQUERO CONTRERAS LUIS EDUARDO 2013 333,168,751
02330979 BAQUERO FRANCO SANDRA CATALINA 2014 1,000,000
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02249063 BAQUERO MANCERA MARIA JOSEFINA 2014 500,000
02154875 BAR DONDE SILVESTRE 2012 1,000,000
02154875 BAR DONDE SILVESTRE 2013 1,000,000
02292623 BAR EL PAISANO WILSON 2014 1,000,000
02017889 BAR EL PATRIARCA 2013 1,000,000
01678198 BAR J L O 2014 800,000
02216847 BAR LA ESMERALDA GENA 2013 1,000,000
01774536 BAR LA FARRA AROMA Y TANGA 2014 1,000,000
02300331 BAR LA POLA J F 2014 1,050,000
01611690 BAR N.M 2014 1,030,000
00692755 BAR ROKOLA LA 16 2014 1,200,000
01685753 BAR SOCIAL J R K 2014 1,230,000
02180231 BAR V I P 2014 1,050,000
02021235 BAR Y VIDEO DE LA MONA 2014 1,050,000
01862905 BARAHONA BARAHONA MARIA LUISA 2014 650,000
00804860 BARAJAS SANABRIA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01804758 BARICHARA ELIAS 2014 1,232,000
01493511 BARON BENAVIDES ELIECER 2012 1,000,000
01493511 BARON BENAVIDES ELIECER 2013 1,000,000
01493511 BARON BENAVIDES ELIECER 2014 27,661,000
01319778 BARON VARGAS NUBIA 2010 900,000
01319778 BARON VARGAS NUBIA 2011 900,000
01319778 BARON VARGAS NUBIA 2012 900,000
01319778 BARON VARGAS NUBIA 2013 900,000
01319778 BARON VARGAS NUBIA 2014 1,200,000
01360483 BARRERA RIVERA ANGEL MARIA 2009 920,000
01360483 BARRERA RIVERA ANGEL MARIA 2010 920,000
01360483 BARRERA RIVERA ANGEL MARIA 2011 920,000
01360483 BARRERA RIVERA ANGEL MARIA 2012 920,000
01360483 BARRERA RIVERA ANGEL MARIA 2013 920,000
01360483 BARRERA RIVERA ANGEL MARIA 2014 920,000
02293089 BARRETO AGUILAR JOSE AURELIANO 2014 1,000,000
02229841 BASTO MONTERO JOHN EDWARD 2014 1,000,000
00532705 BAUTISTA BELTRAN CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
00532705 BAUTISTA BELTRAN CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02134904 BAUTISTA BERNAL GINA PAOLA 2014 10,000,000
01012868 BAUTISTA JEREZ AZAEL 2014 5,000,000
01565006 BAUTISTA RODRIGUEZ LUIS EDGAR 2013 620,545,000
01565006 BAUTISTA RODRIGUEZ LUIS EDGAR 2014 625,781,000
02388636 BAUTISTA RODRIGUEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
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02044654 BAUTISTA VALERO BLANCA MAYELY 2014 1,000,000
01995647 BAUTISTA VELOZA MERY JHOANA 2014 1,000,000
01950204 BBC BROSTY BRASAS EL PLACER DE COMER
POLLO TAYAZAL
2014 1,000,000
01473382 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01473382 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01473382 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA 2014 123,500,000
01920105 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01920105 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01920105 BEAUTY OF LIFE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01340279 BEAVER AVIATION LTDA 2014 332,473,405
02067671 BECERRA SERRANO GIOVANNI LEONARDO 2013 1,000,000
02067671 BECERRA SERRANO GIOVANNI LEONARDO 2014 1,100,000
02247491 BELLO ALONSO NELSON GERMAN 2014 3,500,000
01330723 BELTRAN DIAZ ARMANDO GERMAN 2014 30,141,471
01449685 BELTRAN FORERO FERNANDO 2014 90,000,000
01946293 BELTRAN GAMBOA URIEL ALFREDO 2014 1,100,000
02348076 BELTRAN LOZANO ANDRES FABIAN 2014 1,000,000
02128360 BELTRAN LUQUE MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02038499 BELTRAN VARGAS ESPERANZA 2014 1,232,000
01022289 BELTRAN VARON JOSE MANUEL 2014 2,400,000
01578207 BENAVIDES GARCIA LUIS ANTONIO 2014 816,000
01710609 BENITEZ ARISMENDI DIONISIO 2012 1,500,000
01710609 BENITEZ ARISMENDI DIONISIO 2013 1,500,000
01710609 BENITEZ ARISMENDI DIONISIO 2014 1,500,000
00665040 BENITEZ ORTIZ WILLIAM JAVIER 2014 1,232,000
01166538 BERMUDEZ BORDA JORGE ALEXANDER 2014 500,000
01981192 BERMUDEZ CARLOS IVAN 2014 3,000,000
01653009 BERMUDEZ GUERRERO MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
02285258 BERMUDEZ OSPINA OLGA BEATRIZ 2014 800,000
02369823 BERMUDEZ PERALTA GLORIA INES 2014 1,100,000
01818444 BERNAL SANCHEZ HERMAN DARIO 2014 2,358,000
02291725 BETANCUR DIAZ ALFONSO 2014 2,000,000
02350469 BICIMOTOS LA 54 2014 1,000,000
01960434 BIG BRAND LAB SAS 2014 286,936,523
01403995 BILLARES CINCO ESTRELLAS M Z M 2014 1,200,000
01449790 BILLARES MIXTOS EL PLAN 2014 1,800,000
02087874 BIO FLEX LTDA 2014 78,785,000
02258890 BIP 40 2014 1,848,000
02376415 BISICLETAS POCHITO 2014 1,100,000
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02064843 BLACK BOX SUMINISTROS 2014 500,000
02223114 BLANCO RAMIREZ SERGIO ANDRES 2014 2,400,000
02056003 BLESSED DESIGN 2013 500,000
02056003 BLESSED DESIGN 2014 500,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2014 1,000,000
01485986 BODEGUITA LA FRONTERA 2014 1,000,000
00022374 BOEHRINGER INGELHEIM 2014 85,917,206,000
00022372 BOEHRINGER INGELHEIM S A 2014 85,917,206,000
02366139 BOHORQUEZ AGUIRRE IVAN 2014 1,170,000
01289525 BOHORQUEZ VARGAS RUBEN DARIO 2014 1,800,000
02016886 BOLOS CEDRITOS 2014 10,000,000
01368136 BONILLA CORTES ANA HERSILIA 2014 1,200,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2014 1,200,000
02025946 BOTERO Y AULESTIA 2014 22,275,097
01873577 BOURDON FORERO JAIRO ANTONIO 2013 600,000
01768211 BOUTTIQUE OCCASIONS ACCESORIOS 2009 1,200,000
01768211 BOUTTIQUE OCCASIONS ACCESORIOS 2010 1,200,000
01768211 BOUTTIQUE OCCASIONS ACCESORIOS 2011 1,800,000
01768211 BOUTTIQUE OCCASIONS ACCESORIOS 2012 2,000,000
01768211 BOUTTIQUE OCCASIONS ACCESORIOS 2013 2,300,000
01591974 BREYNITEL COMUNICACIONES 2011 900,000
01591974 BREYNITEL COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01591974 BREYNITEL COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01591974 BREYNITEL COMUNICACIONES 2014 1,100,000
01808260 BRISAS DEL CHICAMOCHA P.A. 2014 1,232,000
01767071 BRITALIA PUERTO BROASTER 2014 2,000,000
02298931 BUEN TEQUILA 2014 500,000
00651928 BUILDING MANAGER SERVICE Y CIA LTDA 2014 1,000,000
02259003 BUITRAGO MIRIAN 2013 900,000
02259003 BUITRAGO MIRIAN 2014 900,000
01481954 BUITRAGO ORTIZ LUZ EMILSEN 2014 1,000,000
02194288 BUITRAGO PUENTES ELKIN DAVID 2014 86,630,000
02095438 BUITRAGO RINCON JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01680915 BULLA REY JULIO RAUL 2014 5,540,000
02385228 BULLA VARGAS HIPOLITO 2014 5,000,000
01367315 BUQUES E U 2014 213,397,961
02274769 BURGOS TOBACIA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02128845 BUSTOS ENCISO ALVARO 2014 1,170,000
02230982 BUSTOS LA VERDE JOSELIN 2014 2,000,000
02378675 BUSTOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
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01720347 BUTIQUE MARIA E 2014 4,000,000
02066661 C A TECHNOLOGY 2014 1,000,000
01434443 C P M CONTROL POTENCIA Y MONTAJES 2014 1,000,000
02000607 C V A CARGO S A S 2014 3,000,000
02033022 CABRA GUZMAN ANDRES 2014 1,000,000
00943742 CABREJO LUIS GINETH 2014 1,232,000
01962841 CADENA ALFONSO MAURICIO 2014 1,200,000
01622626 CADENA ROJAS LUIS EDUARDO 2014 1,179,000
02112323 CAFE RESTAURANTE BAR LAESKINA 2014 1,232,000
01622629 CAFETERIA ALPES DE LA 16 2014 1,179,000
02170588 CAFETERIA LA PLAYA AMIGA 2014 1,350,000
01876040 CAFETERIA LOS NARANJOS LA 1 2012 100,000
01876040 CAFETERIA LOS NARANJOS LA 1 2013 100,000
01876040 CAFETERIA LOS NARANJOS LA 1 2014 1,200,000
02186756 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL TERMINAL 2014 1,000,000
00700885 CAFETERIA Y VENTA VIVERES TOLIMA 2014 1,190,000
00776602 CAJICA BOTIVA JOSUE 2014 2,600,000
02102489 CALDERON DUARTE MARTHA MONICA 2014 2,500,000
01895932 CALDERON GONZALEZ EDILBERTO 2014 3,000,000
01514089 CALDERON MORENO JOSE VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01513308 CALDERON RAMIREZ DIEGO MAURICIO 2013 1,000,000
01484802 CALDERON RODRIGUEZ MAUCI 2013 1,000,000
00909539 CALZADO DANIEL S 2014 10,000,000
01819558 CALZADO DE BUCARAMANGA MAR 2014 2,000,000
02359553 CAMACHO GARCIA DORIS MILENA 2014 1,000,000
01176043 CAMACHO RODRIGUEZ MARIA BERNARDA 2014 300,000
01168403 CAMACHO ROJAS MIGUEL 2012 800,000
01168403 CAMACHO ROJAS MIGUEL 2013 800,000
02016967 CAMACHO VELASCO WILSON 2014 2,300,000
01718334 CAMBIO EXTREMO DEL VESTIDO 2013 1,000,000
01001573 CAMBIOS VISIBLES NUEVO MILENIO
PELUQUERIA UNISEX
2014 1,000,000
01883473 CAMELO FORERO GONZALO 2014 1,200,000
01063704 CAMILO S J PELUQUERIA 2014 3,000,000
02012211 CAMPAMENTOS OROZCO S.A.S. 2013 20,000,000
02012211 CAMPAMENTOS OROZCO S.A.S. 2014 40,000,000
00776605 CAMPO DE TEJO EL PORVENIR BRICEÑO 2014 2,600,000
01750139 CAMPO MARIN ESMERALDA 2013 12,983,000
01750139 CAMPO MARIN ESMERALDA 2014 13,000,000
02073120 CAMPOS FONSECA RAMIRO 2013 1,500,000
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02073120 CAMPOS FONSECA RAMIRO 2014 1,500,000
02375427 CAMPOS VERDES COLOMBIANOS 2014 12,000,000
00774779 CANDIL PRIETO JOSE ANANIAS 2014 900,000
02395253 CANO ASOCIADOS SAS 2014 2,000,000
00729657 CANO RAMIREZ ANA LUCIA 2014 1,200,000
02056211 CANTE RAMIREZ ANA LELY 2014 850,000
01648959 CANTIN GONZALEZ CAROLINA 2014 1,230,000
02252010 CANTOR GOMEZ MARIA NELSA 2014 2,300,000
01001572 CAÑON CADENA OLGA ROCIO 2014 1,000,000
02060276 CAÑON SALINAS ELSA PATRICIA 2012 300,000
02060276 CAÑON SALINAS ELSA PATRICIA 2013 300,000
02308978 CAR LUJOS MR 2014 3,500,000
01411415 CARDENAS AMESQUITA FLOR MARIA 2014 1,000,000
00303295 CARDENAS DE ZULUAGA GLORIA MATILDE 2014 11,000,000
00756835 CARDENAS PEDRAZA ALBERTO 2014 10,052,800
02344347 CARDONA VERGARA OSIEL DE JESUS 2014 1,200,000
02298930 CARDOZO BERMUDEZ FLOR ALBA 2014 500,000
00134968 CARIBE DE TRANSPORTES LTDA 2014 110,240,800
01774461 CARIN FRANCISCO CHAVES VILLAREAL 2013 9,031,983
01209971 CARLOS ALBERTO CORONEL 2014 1,000,000
01421297 CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ 2007 500,000
01421297 CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ 2008 500,000
01421297 CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ 2009 500,000
01421297 CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ 2010 500,000
01421297 CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ 2011 500,000
01421297 CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ 2012 500,000
01421297 CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ 2013 500,000
02049798 CARNES EL PEDREGAL 2014 5,540,000
01687528 CARNES FINAS CIUDADELA 2014 1,232,000
01769704 CARNES LEMUS PRADO DE LA 53 2014 1,170,000
01444649 CARNES NIKO Y BLANCA 2013 1,100,000
01444649 CARNES NIKO Y BLANCA 2014 1,200,000
01639820 CARNES SANTA ROSA DEL NORTE 2014 1,232,000
02283299 CARNEXPRES Y FRUTY EXPRES R. 2014 3,000,000
00982850 CARO GALINDO MARIA AMINTA 2014 1,230,000
02274770 CARPAS Y TAPICERIA ARZEL 2013 1,000,000
01284202 CARR REPUESTOS DICEL 2013 500,000
01284202 CARR REPUESTOS DICEL 2014 1,000,000
01686338 CARRANZA BERNAL HERMINDA 2014 1,200,000
01957307 CARREÑO MALPICA MAIRA DANIXA 2014 80,000,000
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01284200 CARRILLO RAMIREZ LUIS CARLOS 2013 500,000
01284200 CARRILLO RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 30,000,000
02251697 CARTONES PAPELES Y TECNOLOGIA SAS 2013 30,000,000
02251697 CARTONES PAPELES Y TECNOLOGIA SAS 2014 30,000,000
02051214 CARVAJAL PEÑALOZA HERNAN 2013 1,200,000
02051214 CARVAJAL PEÑALOZA HERNAN 2014 1,200,000
02235173 CASA ARTESANAL MORICHE 2013 1,000,000
02235173 CASA ARTESANAL MORICHE 2014 1,000,000
02313046 CASA COMERCIAL BARCELONA GOLDEN 2014 2,000,000
01455846 CASA COMERCIAL EL GRAN FUTURO 2014 15,000,000
01833674 CASA COMERCIAL LA MEDALLA DE ORO 2014 14,000,000
02217988 CASA COMERCIAL LA POTENCIA SUR 2014 1,500,000
01330210 CASA COMERCIAL MILLENIUM 2000 2014 3,900,000
01914333 CASA COMERCIAL TEXAS 2014 2,500,000
02060549 CASALLAS FANDIÑO JOSE ANTONIO 2014 2,460,000
02249152 CASALLAS RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02250232 CASAMORA ``DETALLES CON ESTILO`` 2014 1,000,000
02197154 CASTAÑEDA HECTOR ALONSO 2014 1,232,000
01820037 CASTAÑEDA RODRIGUEZ CARMEN ADELIA 2014 923,000
01513151 CASTAÑO ARIAS HERNAN 2014 1,000,000
01308960 CASTELLANOS GOMEZ FACUNDO 2014 3,000,000
00771480 CASTELLANOS GONZALEZ MARIA LUISA 2014 1,000,000
02292336 CASTELLANOS LUIS JESUS 2014 1,150,000
01768573 CASTELLANOS MORENO CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01768573 CASTELLANOS MORENO CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01768573 CASTELLANOS MORENO CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01768573 CASTELLANOS MORENO CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02388363 CASTIBLANCO RUIZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01957810 CASTILLO MARTINEZ NATALIA ALEJANDRA 2014 1,200,000
01141833 CASTILLO MORA CARLOS ABEL 2013 1,000,000
01141833 CASTILLO MORA CARLOS ABEL 2014 2,200,000
01322296 CASTILLO PEÑA LUZ BERTILDA 2014 1,000,000
00983661 CASTRO BARBOSA PAOLA ANDREA 2014 2,400,000
02181799 CASTRO BELTRAN IVAN DARIO 2014 800,000
01630910 CASTRO DE RUBIANO BLANCA MARIA 2014 900,000
02183988 CASTRO MANCERA EVA 2013 1,000,000
02183988 CASTRO MANCERA EVA 2014 1,000,000
01882843 CASTRO REYES LUIS ANGEL 2014 1,000,000
02296837 CASTRO ROJAS HERMOGENES 2014 1,200,000
02307057 CASTRO SALINAS YENIFER 2014 1,500,000
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02258577 CASTRO VARGAS LILIANA PATRICIA 2014 5,800,000
01757060 CELULARES PUNTO 90 2014 1,000,000
00823455 CELY CELY JOSE RIGOBERTO 2014 1,000,000
01491914 CELY GALINDO CARLOS GUILLERMO 2013 500,000
01491914 CELY GALINDO CARLOS GUILLERMO 2014 500,000
02389222 CELY PRIETO RUBEN 2014 5,000,000
01995653 CENTRAL DE PLASTICOS DE LA 22 2014 1,000,000
02277390 CENTRO DE COPIADO LLAMADAS E INTERNET 2014 1,300,000
02198990 CENTRO DE REHABILITACION DENTAL 2014 1,000,000
00697889 CENTRO DE SERVICIOS LA DIANA 2014 7,000,000
00974424 CENTRO EDUCATIVO MI TALLER 2013 3,200,000
00974424 CENTRO EDUCATIVO MI TALLER 2014 3,200,000
01392642 CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA 2009 100,000
01392642 CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA 2010 100,000
01392642 CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA 2011 100,000
01392642 CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA 2012 100,000
01392642 CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA 2013 100,000
01392642 CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA 2014 10,000,000
01875368 CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO DE MANO
CITMA
2014 1,000,000
02010574 CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO DE MANO
CITMA
2014 1,000,000
01646440 CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO DE MANO
CITMA SAS
2014 10,000,000
02124824 CENTRO ODONTOLOGICO URREA ENDODONTIC 2014 1,070,000
01367313 CENTRO OPTICO SAN CARLOS 2014 2,100,000
02154951 CEPEDA ORDOÑEZ MYLLER ALFONSO 2014 20,000,000
00884100 CERON CORREA FERNANDO 2013 1,170,000
00884100 CERON CORREA FERNANDO 2014 1,232,000
02317805 CERTEZAG 2014 1,500,000
01961232 CESPEDES NEUTA ANA YAMILE 2012 1,150,000
01961232 CESPEDES NEUTA ANA YAMILE 2013 1,150,000
01961232 CESPEDES NEUTA ANA YAMILE 2014 1,150,000
01135106 CEVICHERIA COSTEÑA 2014 1,000,000
02287181 CF CALLE 93 2014 37,093,000
01072283 CHACON DURAN TITO YOMAR 2014 1,232,000
02150056 CHALAMPUENTO CHIZA HUMBERTO 2014 2,500,000
00942798 CHALAMPUENTO MALDONADO JOSE MANUEL 2014 1,232,000
02304443 CHAMORRO CLAVIJO WALTER ALBERTO 2014 1,000,000
01917901 CHARRY MORERA CESAR JONATHAN 2010 1,000,000
01917901 CHARRY MORERA CESAR JONATHAN 2011 1,000,000
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01917901 CHARRY MORERA CESAR JONATHAN 2012 1,000,000
01917901 CHARRY MORERA CESAR JONATHAN 2013 1,000,000
01917901 CHARRY MORERA CESAR JONATHAN 2014 1,000,000
02392994 CHAVARRIO MARTINEZ HENRY BERNARDO 2014 10,000,000
01041889 CHAVARRO MOTTA ROSALBA 2014 1,000,000
00462571 CHAVES QUEVEDO CARLOS ALFONSO 2014 2,387,934,000
02170034 CHECHO ALTURA 2013 1,000,000
01658687 CHEEF MARTH E U 2014 81,017,679
01569998 CHICA PLASTICA 2014 1,200,000
S0042100 CHILDREN S HOUSE INTERNATIONAL 2014 1,200,000
02195325 CHIQUITOYS SILLAS INFANTILES 2014 6,700,000
02241681 CHITIVA GONZALEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02159896 CIGARRERIA ACUARIO SONIA 2014 1,000,000
02353925 CIGARRERIA ALEN  A.F 2014 1,000,000
01878803 CIGARRERIA ANGYEN 2014 1,500,000
01862906 CIGARRERIA CAMPOS 2014 650,000
01648962 CIGARRERIA CANTIN'S 2014 1,230,000
02258911 CIGARRERIA LA 36 2014 1,000,000
00748068 CIGARRERIA LA ESMERALDA DE VILLA MAYOR 2014 1,200,000
01724921 CIGARRERIA LA NUEVA M L S 2014 1,200,000
02309731 CIGARRERIA LA ROJAS 2014 550,000
02243540 CIGARRERIA LA RUBY 2014 1,200,000
00735689 CIGARRERIA LOS TRES PINOS 2014 8,000,000
01498124 CIGARRERIA MANA DE TIERRA GRATA 2014 700,000
01766379 CIGARRERIA PAO PAO 2014 1,200,000
02055955 CIGARRERIA TATIZ 2013 1,000,000
02055955 CIGARRERIA TATIZ 2014 1,000,000
01716111 CIGARRERIA VALLE LA 42 2014 2,500,000
00565845 CIGESEG LIMITADA COMPAÑIA GENERAL DE
SEGURIDAD LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 596,875,579
01958983 CIPAGAUTA CARDENAS LUIS 2014 53,052,303
01774976 CIRCULO DORADO VIP E.U 2014 10,000,000
02318444 CLARIAL SAS 2014 34,097,000
01177865 CLARO DE LUNA TIENDA 2014 2,500,000
01948256 CLAYOT PHARMA S A S 2011 5,000,000
01948256 CLAYOT PHARMA S A S 2012 5,000,000
01948256 CLAYOT PHARMA S A S 2013 5,000,000
01948256 CLAYOT PHARMA S A S 2014 5,000,000
01779973 CLUB CULTURAL SALSON SALSA BAR 2014 1,232,000
02262403 CLUB DE BILLARES ELITE 2013 1,000,000
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02262403 CLUB DE BILLARES ELITE 2014 1,000,000
01880948 COESTRUCTURAL LTDA 2014 12,000,000
01565007 COLCHONES CARDAFLEX 2013 45,250,000
01565007 COLCHONES CARDAFLEX 2014 48,871,000
01087752 COLEGIO REAL DE BOGOTA 2014 16,000,000
01610903 COLEGIO SOLES DEL SABER 2014 56,000,000
01610759 COLEGIO SOLES DEL SABER EU 2014 56,000,000
02078620 COLPROSERVICE SAS 2013 18,483,278
00773875 COLRESIDUOS 2014 1,232,000
02180426 COLUMBIAN PARKING 2014 700,000
01572782 COMERCIALIZADORA AUGEN LTDA 2012 5,375,000
01572782 COMERCIALIZADORA AUGEN LTDA 2013 5,375,000
01572782 COMERCIALIZADORA AUGEN LTDA 2014 5,375,000
01600024 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y VERDURAS SAS
2011 1,000,000
01600024 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y VERDURAS SAS
2012 1,000,000
01600024 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y VERDURAS SAS
2013 1,000,000
01600024 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y VERDURAS SAS
2014 150,000,000
02279934 COMERCIALIZADORA EXPRESS AZ 2013 1,000,000
02279934 COMERCIALIZADORA EXPRESS AZ 2014 1,000,000
01654426 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINO
FRUIT SOCIEDAD ANONIMA
2013 7,500,000
01654426 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINO
FRUIT SOCIEDAD ANONIMA
2014 7,500,000
02025471 COMERCIALIZADORA J AVILA 2013 1,000,000
02025471 COMERCIALIZADORA J AVILA 2014 1,000,000
02218439 COMERCIALIZADORA J AVILA 2 2013 1,000,000
02218439 COMERCIALIZADORA J AVILA 2 2014 1,000,000
01687825 COMERCIALIZADORA J.V.R 2014 1,760,000
01267409 COMERCIALIZADORA SOFFICE 2014 500,000
01710013 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
DULCES EDARCA
2012 800,000
01710013 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
DULCES EDARCA
2013 800,000
01104186 COMIDAS RAPIDAS DONDE CRIS 2014 15,000,000
02317646 COMPRA Y VENTA LAS VEGAS DEL NORTE 2014 1,200,000
02259008 COMPRAVENTA DE ENVASES RECICLABLES EL
TRIUNFO
2013 900,000




02241507 COMPRAVENTA YIREH 2014 3,000,000
01986522 COMPUSYSTEM LG 2014 3,000,000
01608415 COMPUTECNIC@ TECHNOLOGY 2012 100,000
01608415 COMPUTECNIC@ TECHNOLOGY 2013 100,000
02310199 COMUNICACION CHATINE.COM 2014 1,000,000
01643510 COMUNICACIONES BLABLABLA.COM 2014 1,000,000
02056212 COMUNICACIONES INSTANTANEAS 2014 850,000
02361550 COMUNICACIONES JHIRET 2014 1,200,000
01688086 COMUNICACIONES MORENO LADINO 2014 800,000
01973586 COMUNICACIONES PRIETO A L 2014 1,700,000
01553819 COMUNICAME GSM 2013 1,232,000
02273845 CONCEPTO MOVIL S.A.S. 2013 20,000,000
02273845 CONCEPTO MOVIL S.A.S. 2014 30,655,000
02050660 CONDE BERMUDEZ YANETH 2014 1,000,000
01718689 CONFERENCIASTAR E U 2013 800,000
01933321 CONSORCIO CHOCO 2009 2014 1,000,000
01326842 CONSTRUCCIONES CEDRONET LTDA 2010 5,000,000
01326842 CONSTRUCCIONES CEDRONET LTDA 2011 5,000,000
01326842 CONSTRUCCIONES CEDRONET LTDA 2012 5,000,000
01326842 CONSTRUCCIONES CEDRONET LTDA 2013 5,000,000
01326842 CONSTRUCCIONES CEDRONET LTDA 2014 5,000,000
02389410 CONSTRUCCIONES JMA SAS 2014 10,000,000
01045594 CONSTRUCCIONES LUENGAS 2014 1,200,000
02329705 CONSTRUCCIONES VARGAS Y GARCIA S A S 2014 68,625,000
02394298 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARIAS SAS 2014 1,100,000
01423035 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J.G.M. 2014 1,200,000
01972191 CONSTRUCTORA DAVIVIR S A S 2014 2,000,000
01130607 CONSTRUSAR S.A. 2014 7,719,739,028
02083202 CONSULTORIO MEDICO DOCTORA NANCY
AGUILAR - AYP SALUD OCUPACIONAL
2014 1,000,000
02176162 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ADRIANA
ZAPATA
2014 2,000,000
01951846 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JASMIN 2014 3,000,000
00914447 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIA 2012 100,000
00914447 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIA 2013 100,000
00914447 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIA 2014 1,232,000
00810930 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO. 306 2012 1,100,000
00810930 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO. 306 2013 1,100,000
00810930 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO. 306 2014 1,100,000
02390462 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOPO 2014 6,000,000





02359212 CONTRACCIDENTES SAS 2014 9,877,000
00766070 CONTRERAS BELTRAN JUDITH 2014 758,000
01593040 CONTRERAS POTES MARITZA 2014 1,100,000
S0001820 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
CHIPAQUE LA CUAL SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA COOPCHIPAQUE
2014 13,172,559,968
00829236 COOPIMERCAR 2014 7,100,000
02219088 COPETE BARBOSA ANA ELSA 2014 900,000
01334397 COPY CENTER SERVICE E U 2013 1,200,000
02380051 CORNELIO RUIZ BEYANETH 2014 1,000,000
01837799 CORONADO GUERRERO JOSE BENJAMIN 2014 1,200,000
01209970 CORONEL DUARTE CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
S0019475 CORPORACION ANDARES DE COLOMBIA 2013 500,000
S0019475 CORPORACION ANDARES DE COLOMBIA 2014 500,000
S0032792 CORPORACION DE CONSULTORES INTEGRALES
PARA LA GESTION Y EDUCACION
EMPRESARIAL Y SOLIDARIA CEPA QUE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA CEPA
2014 392,221,625
S0016451 CORPORACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES CORTRA QUE PODRA SER
DENOMINADA CORTRA
2013 2,500,000
S0016451 CORPORACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES CORTRA QUE PODRA SER
DENOMINADA CORTRA
2014 2,500,000
01041891 CORPORACION EDUCATIVA OBED EDOM 2014 1,000,000
S0038908 CORPORACION EFESTO 2014 1,000,000
S0040540 CORPORACION MUNDOS DIVERSOS 2013 550,000
S0040540 CORPORACION MUNDOS DIVERSOS 2014 4,897,000
S0045088 CORPORACION RED COLOMBIA MODELO DE
NACION
2014 1,000,000
S0029767 CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE
TECNOLOGIA AVANZADA RENATA
2014 6,429,488,000
00912792 CORRAL GALLO MARIA MAGNOLIA 2014 1,300,000
01811942 CORREA CAMPOS ADRIANA MARCELA 2014 1,100,000
02100878 CORREA MARULANDA AARON 2012 1,000,000
02100878 CORREA MARULANDA AARON 2013 1,000,000
02100878 CORREA MARULANDA AARON 2014 2,000,000
02362083 CORTES AMAYA FABIO ANDRES 2014 4,000,000
02199380 CORTES BARRERO MANUEL ENRIQUE 2014 1,232,000
00764967 CORTES DIAZ JESUS MARIA 2014 1,232,000
01558011 CORTES MENDEZ HERNAN 2011 1,000,000
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01558011 CORTES MENDEZ HERNAN 2012 1,000,000
01558011 CORTES MENDEZ HERNAN 2013 1,000,000
01558011 CORTES MENDEZ HERNAN 2014 1,000,000
00291341 CORTIDECOR 2012 5,000,000
00291341 CORTIDECOR 2013 5,000,000
00291341 CORTIDECOR 2014 5,000,000
02181513 CORUÑA REY DEL BROASTER J P 2014 2,000,000
02076432 COUCH AVIATION SAS 2014 566,041,098
02032021 CRAZYS WOOD 2014 1,400,000
02360610 CREACIONES CARTONPAK SAS 2014 12,149,865
01729794 CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2014 89,828,113,820
02179966 CRISALIDA ACCESORIOS 2014 1,232,000
02021168 CROSTI PAN 2014 1,000,000
02274958 CRUZ CARREÑO JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
01560821 CRUZ CRUZ YENNIFER 2014 3,400,000
02168709 CRUZ DIAZ ANGEL MARIA 2014 4,250,000
01961641 CUADRADO DULCEY SAMARIS 2011 1,000,000
01961641 CUADRADO DULCEY SAMARIS 2012 1,000,000
01961641 CUADRADO DULCEY SAMARIS 2013 1,000,000
01961641 CUADRADO DULCEY SAMARIS 2014 1,000,000
01986514 CUADROS ROMERO YOLANDA 2014 3,000,000
01603826 CUBICULO 2 TERMINAL 2014 800,000
02167678 CUBIDES DELGADO JHON CESAR 2013 1,071,200
00829235 CUBILLOS DELGADO RODRIGO 2014 7,300,000
02073574 CUCAITA MORA DIOMEDES 2014 5,000,000
02160284 CUCUNUBA TRUJILLO CHRISTIAN DANIEL 2014 17,000,000
01912952 CUERVO BOTERO JULIO ANDRES 2012 500,000
01912952 CUERVO BOTERO JULIO ANDRES 2013 500,000
01912952 CUERVO BOTERO JULIO ANDRES 2014 15,800,000
02285250 CYBER CAFE LEON 2014 1,500,000
01279803 DAZA ROA MARIA DEL CARMEN 2014 1,230,000
02306465 DAZA YATE SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02168983 DECORACIONES MEJIA 2014 1,000,000
01667643 DEL MAR S PELUQUERIA 2013 900,000
01667643 DEL MAR S PELUQUERIA 2014 900,000
02155012 DELGADILLO CUERVO EDNA ROCIO 2014 1,000,000
00879981 DELGADO ESCOBAR E HIJOS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 1,000
02273977 DELGADO ORDOÑEZ YURLEY MARIBEL 2014 1,000,000
01683394 DELICIAS MARGARITA SAN MARTIN 2014 1,820,000
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00642315 DELIVERY EXPRESS L I L LTDA 2013 100,000
00642315 DELIVERY EXPRESS L I L LTDA 2014 100,000
01482803 DEPOSITO DE MADERAS EL LIBANO 2014 2,500,000
01531570 DEPOSITO MADERAS EL PARAISO A L O 2009 900,000
01531570 DEPOSITO MADERAS EL PARAISO A L O 2010 900,000
01531570 DEPOSITO MADERAS EL PARAISO A L O 2011 900,000
01531570 DEPOSITO MADERAS EL PARAISO A L O 2012 900,000
01531570 DEPOSITO MADERAS EL PARAISO A L O 2013 900,000
01531570 DEPOSITO MADERAS EL PARAISO A L O 2014 900,000
01360597 DEPOSITO SIERRA CABALLERO 2014 2,500,000
02255749 DESTIEMPO LIBROS S A S 2014 7,000,000
01226785 DETALLES ADRY 2014 1,800,000
01744086 DIAVANERA PINZON MONICA MARIA 2014 800,000
01876035 DIAZ DE BERMUDEZ DORA HIMELDA 2012 100,000
01876035 DIAZ DE BERMUDEZ DORA HIMELDA 2013 100,000
01876035 DIAZ DE BERMUDEZ DORA HIMELDA 2014 1,200,000
00909537 DIAZ DONATO HECTOR HORACIO 2014 59,756,000
02166814 DIAZ ESCANDON ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2014 10,000,000
01989328 DIAZ FANDIÑO ELIZABETH 2014 1,050,000
01790665 DIAZ GAMBOA EVANGELISTA 2014 6,600,000
00991860 DIAZ GARCIA CLAUDIA MARCELA 2014 1,100,000
01961371 DIAZ MELO LUZ MILA 2014 1,000,000
02149657 DIAZ RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,000,000
01954153 DIAZ RODRIGUEZ SIXTO 2014 1,000,000
00701143 DIAZ SALCEDO EVAUDELIO 2014 1,200,000
01631729 DIAZ SALCEDO OLGA JANNETH 2014 1,200,000
02358885 DIAZ SAS 2014 62,000,000
02032019 DIAZ TOLOSA YERICKSSON YESID 2014 1,400,000
01453683 DIDY CAPS 2014 5,400,000
01775864 DIEZ EQUIS S A 2014 1,412,995,682
00140932 DIRECCIONES COLOMBIA 2013 333,168,751
02344354 DISCOTABERNA BAR LA RUMBITA 2014 1,200,000
02019958 DISCOTEKA LA MEGA DE LA 129 2014 800,000
00674959 DISEÑOS ANAIS ANAIS 2014 5,000,000
00443360 DISEÑOS COLORIN 2014 5,000,000
02308001 DISKOVERUS S A S 2014 1,000,000
02154958 DISTRIALTA 2014 20,000,000
01641451 DISTRIBIOSEGURIDAD 2014 300,000
02143354 DISTRIBUCIONES QUICKLY EXPREES 2014 5,689,000
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00550327 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GLARYS 2014 1,000,000
01242699 DISTRIBUIDORA DE CARNES J M G 2014 15,000,000
02051216 DISTRIBUIDORA DE CARNES LIDER H.C 2013 1,200,000
02051216 DISTRIBUIDORA DE CARNES LIDER H.C 2014 1,200,000
02259562 DISTRIBUIDORA DE CONCENTRADOS CAQUEZA 2014 5,000,000
02169254 DISTRIBUIDORA DE POLLOS JALYS 2014 1,000,000
01343743 DISTRIBUIDORA PETROLERA SOCIEDAD
ANONIMA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DISPESA
2013 1,200,000
01343743 DISTRIBUIDORA PETROLERA SOCIEDAD
ANONIMA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DISPESA
2014 3,020,000
02354001 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL B G 2014 3,300,000
01339241 DOBLADORA LAMITEC 2014 1,232,000
02104901 DOBLE T S A S 2014 6,760,413
00804861 DON CHENTE 2014 1,000,000
02120535 DORAL BELLEZA 2014 1,500,000
01369807 DROGAS 88 . 95 2014 1,200,000
02170822 DROGAS PANAMERICANA S A S 2014 900,000
02202525 DROGAS PANAMERICANA S A S 2014 300,000
00488627 DROGAS RODSAN 2012 1,200,000
00488627 DROGAS RODSAN 2013 1,200,000
00488627 DROGAS RODSAN 2014 1,200,000
01071456 DROGUERIA ALBANIA 2010 800,000
01071456 DROGUERIA ALBANIA 2011 800,000
01071456 DROGUERIA ALBANIA 2012 800,000
01071456 DROGUERIA ALBANIA 2013 800,000
01071456 DROGUERIA ALBANIA 2014 1,000,000
02224483 DROGUERIA DANIEL F 2014 1,000,000
01279805 DROGUERIA ECOFARMA M D 2014 1,230,000
02196751 DROGUERIA FAMISALUDEXPRESS SAS 2014 40,000,000
01548229 DROGUERIA JERCAR E S 2014 700,000
00801588 DROGUERIA NUESTRA COLOMBIA 2014 2,500,000
02150170 DROGUERIA NUEVA VILLA MAYOR 2014 1,700,000
02222387 DROGUERIA ORIENTAL C Y L 2014 1,170,000
01985086 DROGUERIA SIMIJACA R G 2014 700,000
01753519 DROGUERIA SUPER 64 2014 1,000,000
01866802 DRUGS ABUSE PREVENTION LTDA SIGLA
DRUGS AP
2010 800,000




01866802 DRUGS ABUSE PREVENTION LTDA SIGLA
DRUGS AP
2012 800,000
01866802 DRUGS ABUSE PREVENTION LTDA SIGLA
DRUGS AP
2013 1,000,000
01866802 DRUGS ABUSE PREVENTION LTDA SIGLA
DRUGS AP
2014 4,300,000
02295741 DSAVATO LOGISTICA Y TRANSPORTE DE
MERCANCIAS
2014 5,000,000
02170827 DUARTE MORA CLEOTILDE 2014 1,200,000
01617669 DUCUARA PAYAN NAYIBE ENID 2013 100,000
01617669 DUCUARA PAYAN NAYIBE ENID 2014 1,232,000
01332512 DUEÑAS RIOS DIEGO ALEXANDER 2014 1,200,000
01972166 DUEÑAS SANCHEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02332746 DUEÑEZ DUCUARA LINA ANDREA 2014 1,232,000
02366731 DURAN FUENTES TERESA 2014 1,000,000
02210340 DURAN GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02394972 DURAN OJEDA SHIRLEY MARIA 2014 1,000,000
02170825 DURAN PINTO EUNICER 2014 1,000,000
00525496 DYNAMIC MERCHANDISING S A S 2014 666,134,538
02189627 EASY CONSULTING SAS 2014 1,000,000
01740276 ECO RECICLAJE J.J 2014 1,232,000
01956148 EL ARCO IRIS GS 2014 500,000
01287944 EL BAR DE LAS 3 MONAS 2014 1,200,000
01450857 EL CAFETAL QUINDIANO 2014 1,200,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2014 1,000,000
02225361 EL INVESTIGADOR 2014 1,500,000
02382371 EL KIT DEL ASEO 2014 1,000,000
01226461 EL PALACIO DE LAS BLUSAS 2013 1,000,000
01226461 EL PALACIO DE LAS BLUSAS 2014 1,000,000
01513152 EL PALACIO DEL TAMAL PAISA 2014 1,000,000
02299953 EL PAN DE NORMANDIA 2014 3,000,000
02192711 EL PORTAL DEL ACCESORIO 2014 1,000,000
00774782 EL RECUERDO SOPOSEÑO 2014 900,000
01413670 EL REFUGIO BARRIO LA ESTACION 2014 1,000,000
01598264 EL RINCON DE LAS BICICLETAS 2014 11,000,000
01259349 EL RINCON DE LOS VIEJITOS M M R A 2014 400,000
01992873 EL RINCON SANGILEÑO 2014 1,232,000
01662188 EL RINCON SANTANDEREANO DE LA 137 2013 700,000
01686341 EL TRIUNFO DE LA TV 42 HC 2014 1,200,000
02146387 ELECTRO AIRES MR 2014 500,000
02109473 ELECTRO GRUAS Y TRANSPORTES 2014 500,000
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00882860 ELECTRONICOS BRISAS SANTANDER 2014 1,200,000
01895938 ELECTROSUL 2014 3,000,000
00774313 ELEJALDE HERRERA SONIA 2014 1,000,000
02282778 ELEMENTO SERVICIOS Y SUMINISTROS EN
HSEQ SAS
2014 2,000,000
01628434 ELEPHANTS COPIAS Y SERVICIOS 2013 13,610,000
01628434 ELEPHANTS COPIAS Y SERVICIOS 2014 13,885,000
01493513 ELIECER BARON ALINEACIONES 2011 1,000,000
01493513 ELIECER BARON ALINEACIONES 2012 1,000,000
01493513 ELIECER BARON ALINEACIONES 2013 1,000,000
01493513 ELIECER BARON ALINEACIONES 2014 27,661,000
01384937 ELIPTICA SERVICIOS GRAFICOS 2014 1,231,000
01943441 ELYON EVENTOS LIMITADA 2013 10,000,000
01943441 ELYON EVENTOS LIMITADA 2014 10,000,000
01056832 EMPRESA INTEGRAL DE SALUD ORAL VICTOR
HUGO LAGUADO E U
2013 1,000,000
01056832 EMPRESA INTEGRAL DE SALUD ORAL VICTOR
HUGO LAGUADO E U
2014 1,000,000
02395044 ENTRENAMIENTO CROSSFIT GYM 2014 8,000,000
01991508 ERIRA TRUJILLO MONICA SOFIA 2013 1,000,000
01991508 ERIRA TRUJILLO MONICA SOFIA 2014 1,200,000
00719670 ESCOBAR MUÑOZ ORLANDO 2013 1,000,000
00719670 ESCOBAR MUÑOZ ORLANDO 2014 1,000,000
01750140 ESMERALDA CAMPO 2013 9,700,000
01750140 ESMERALDA CAMPO 2014 9,700,000
02340068 ESPINOSA SEGURA MIRIAM 2014 1,700,000
02288985 ESPITIA MELENDREZ MARISOL 2014 5,000,000
01330724 ESTACION SERVICIO JUNIN 2014 30,141,471
01181557 ESTILISTAS EN CEJAS ALTA PELUQUERIA
CLARA RICO
2014 2,320,000
01955275 ESTINTORES M.T.F 2014 1,000,000
01730492 ESTUDIO FOTOGRAFICO LOS PITUFOS 2013 600,000
01730492 ESTUDIO FOTOGRAFICO LOS PITUFOS 2014 600,000
02239201 ESTUDIOS DE SEGURIDAD ESEG 2014 1,000,000
02013897 ESTUPIÑAN CORDOBA ARNOLD IVAN 2014 4,000,000
01227029 ETNOGRAPHOS ASOCIADOS 2014 7,000,000
00257869 EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA 2013 259,540,056
00257869 EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA 2014 259,540,056
00801029 EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA 2013 1,500,000
00801029 EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA 2014 1,500,000
01370931 EUS PELUQUERIA 2014 7,070,000
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02392996 EVENTOS Y RECEPCIONES SANTAFE PLAZA 2014 10,000,000
00982069 EVENTURISMO S A S 2014 2,245,678,145
00982081 EVENTURISMO S A S 2014 2,245,678,145
02128848 EXOSTOS Y AMORTIGUADORES A & B 2014 1,170,000
00982851 EXPENDIO DE VIVERES EL PARASOL 2014 1,230,000
00124395 EXTINTORES IMPERIO 2012 1,100,000
00124395 EXTINTORES IMPERIO 2013 1,100,000
01739945 EXTRA FALARIO PUCHE SAS 2014 598,280,588
02174611 FABRIPOLEAS ORTIZ S A S 2014 20,000,000
02174614 FABRIPOLEAS ORTIZ SAS 2014 1,500,000
01498120 FAJARDO APONTE CARLOS ARTURO 2014 700,000
00911797 FAJARDO DEVIA SANDRA PATRICIA 2014 2,300,000
01584536 FAJARDO SAENZ EVARISTO 2014 920,000
02180227 FANDIÑO MOLINA KATHERIN STEFANIE 2014 1,050,000
02074613 FASHION MARKET S A S 2013 300,000
02074613 FASHION MARKET S A S 2014 500,000
02272507 FELMICH FASHION SPORT 2014 1,600,000
01227026 FERNANDES DOMECQ DRISHA MARYAM 2014 7,000,000
01798175 FERRE VIDRIOS HESAN 2014 1,200,000
01854323 FERREFIGURADOS J-R 2014 10,396,174
02273155 FERRELECTRICOS  G.G 2013 1,000,000
02273155 FERRELECTRICOS  G.G 2014 1,000,000
02060553 FERRELECTRICOS CASAGAR 2014 1,800,000
01423914 FERRETERIA COLFER SUR 2014 900,000
00912793 FERRETERIA FERRAMAG 2014 1,300,000
00991564 FERRETERIA LA COLMENITA 2014 9,232,350
02211462 FERRETERIA LA FRONTERA R J 2014 5,000,000
02342200 FIBRAS FARLIS RANGEL S A S 2014 1,000,000
01391322 FIGUEROA JIMENEZ CARLOS TULIO 2014 1,600,000
02331926 FINCA MAHINDRA SAS 2014 10,000,000
01135102 FLOREZ BAHOS RIGOBERTO 2014 1,000,000
02118391 FLOREZ PABON CLAUDIA PATRICIA 2014 900,000
02300325 FLOREZ SARMIENTO CESAR JULIO 2014 1,050,000
02066255 FOLCLOR Y FANTASIA 2014 80,000
02220910 FONCED CONSTRUCTORES S A S 2013 100,000,000
S0027113 FONDO DE EMPLEADOS COMUNAL COLOMBIA
SIGLA FONCOMUNAL
2014 12,000,000
S0002336 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIA
NACIONAL DE GASEOSAS S.A PODRÁ
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO FONEMPA
2014 5,830,068,686
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S0007624 FONDO DE EMPLEADOS DE N L
INTERNATIONAL INC SIGLA FENLINTER
2014 1,625,091,648
S0001253 FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO
MODERNO SIGLA FAPRO
2014 1,675,742,292
02347954 FONSECA HIGUERA MARIA LUZ ANGELA 2014 650,000
02253511 FONSECA HIGUERA YENNY ALEXANDRA 2014 700,000
02353920 FORERO ALZA AUGUSTO HERNANDO 2014 1,000,000
01819828 FORERO AVELLANEDA CARLOS ALBERTO 2014 1,600,000
01792057 FORERO DE CRUZ ANA CECILIA 2014 500,000
00118310 FORERO EDGAR 2014 213,253,615
01864408 FORERO ESPINOSA WILSON 2014 1,000,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2007 700,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2008 700,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2009 700,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2010 700,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2011 700,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2012 700,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2013 700,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2014 700,000
01788320 FORERO VARGAS RAUL 2014 1,232,000
S0042811 FOREST FOR THE SOUL FOUNDATION
FUNDACION BOSQUES PARA EL ALMA SIGLA
FSF FBA
2013 200,000
S0042811 FOREST FOR THE SOUL FOUNDATION
FUNDACION BOSQUES PARA EL ALMA SIGLA
FSF FBA
2014 200,000
01336205 FOUAD SAINT MICHEL SAS 2014 1,200,000
00891320 FRAILE HUERTAS GERMAN 2013 25,407,800
00891320 FRAILE HUERTAS GERMAN 2014 38,184,259
00806783 FRANCISCO ARIEL 2014 1,200,000
02151424 FRANCO AMADO RAFAEL 2013 1,200,000
02151424 FRANCO AMADO RAFAEL 2014 1,200,000
01717526 FRANCO HERREÑO MARIA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
01474194 FRANQUICIAS ELIPSE SOCIEDAD ANONIMA S
A
2012 1,000,000
01474194 FRANQUICIAS ELIPSE SOCIEDAD ANONIMA S
A
2013 1,000,000
01474194 FRANQUICIAS ELIPSE SOCIEDAD ANONIMA S
A
2014 153,000,000
01976620 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE FER 2014 6,000,000
01998128 FRUTAS Y VERDURAS LAURA PEÑA 2014 15,000,000
02044751 FRUTERIA Y CAFETERIA SANDY SP 2013 1,000,000
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02038030 FS SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2014 100,000
01296343 FTR UNIVERSAL WEB E U - EN LIQUIDACION 2013 2,400,000
S0033297 FUNDACION BELEN 2013 50,000
S0024837 FUNDACION CRECER PARA_EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL PARA
TODOS SUS ACTOS SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FUNCRECER
2013 5,000,000
S0024837 FUNDACION CRECER PARA_EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL PARA
TODOS SUS ACTOS SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FUNCRECER
2014 5,000,000
S0030249 FUNDACION DEJANDO HUELLAS DE PAZ Y SU
SIGLA SERA DEJAPAZ
2014 236,276,000
S0045192 FUNDACION DISCAPACITADOS DE LAS
FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL
FUNDISPOL
2014 5,000,000
S0029125 FUNDACION JULIO ARMANDO LIZCANO
SIERRA.
2014 100,000
S0003421 FUNDACION JUVENTUD SIN DROGA LA CUAL
PODRA INDENTIFICARSE PARATODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO FUNDAJUVENTUDSIN DROGA
2014 3,000,000
S0040403 FUNDACION MUSICAL BOGOTA SIGLA FUMBO 2014 220,000
S0033583 FUNDACION NUEVO ESTADO 2014 15,000,000
S0001425 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
LECTURA FUNDALECTURA
2014 12,647,505,731
S0023395 FUNDACION PARA LA ACCION AMBIENTAL Y
EL DESARROLLO HUMANO
2014 1,000,000
S0039362 FUNDACION PARA LA POBLACION CON
IMPEDIMENTOS Y LIMITACIONES Y SU SIGLA
FUNDACION PILEA
2013 780,000
S0032406 FUNDACION SION CASA DE DIOS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA FUNSION
2013 3,861,000
S0032406 FUNDACION SION CASA DE DIOS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA FUNSION
2014 3,861,000
S0044823 FUNDACION VERDADEROS ANGELES 2014 1,000,000
02151430 FUNDICION ESCULTORICA RAPHAEL 2013 1,000,000
02151430 FUNDICION ESCULTORICA RAPHAEL 2014 1,000,000
01362682 FUZION BAR 2014 1,000,000
02129101 G MAX INTERNATIONAL SAS 2013 1,000,000
02129101 G MAX INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000
02172484 G&D GOMAS Y DULCES 2013 1,000,000
02172484 G&D GOMAS Y DULCES 2014 1,000,000
00269313 GACHA VANEGAS CIRO ARQUIRIO 2013 2,000,000
02061977 GAITAN & RODRIGUEZ ASESORES S A S 2014 191,784,181
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01140999 GAITAN BALLESTEROS GILBERTO 2014 1,200,000
01263011 GAITAN MARIA EFIGENIA 2013 2,000,000
01263011 GAITAN MARIA EFIGENIA 2014 2,000,000
00761191 GALINDO CASALLAS NUBIA ENID 2014 2,000,000
02346590 GALINDO PULIDO DIEGO ALEXANDER 2014 4,000,000
02312107 GALINDO QUINTERO LEIDY JOHANA 2014 1,100,000
00785679 GALINDO SOLER OBDULIO 2014 1,000,000
02090341 GALLEGO PAEZ LUZ MIRIAM 2014 2,600,000
00743608 GALLETERIA PIPOS CLUB 2014 1,232,000
02295832 GALLINERAL SANTANDEREANO 2014 1,232,000
02122933 GALVIS HERNANDEZ CARMEN ELISA 2014 3,000,000
01855196 GAMBOA GAMBOA ERIK 2014 1,000,000
01355834 GARAVITO CALVO AMELIA 2014 1,200,000
02393523 GARAVITO GUTIERREZ JAIDER GIOVANNI 2014 1,000,000
02283852 GARCIA & SOLER INMOBILIARIA S A S 2014 238,699,162
02152241 GARCIA ACOSTA IVAN CAMILO 2014 11,000,000
01447117 GARCIA BORJA MARIA CAROLINA 2014 2,450,000
01751435 GARCIA CASTILLO EDGAR DARLEY 2014 700,000
00761765 GARCIA DE AREVALO MARGARITA 2014 1,820,000
01736196 GARCIA DIAZ ROSA AURORA 2014 1,200,000
01253808 GARCIA GARCIA MARIA IVONNE 2010 980,000
01253808 GARCIA GARCIA MARIA IVONNE 2011 1,000,000
01253808 GARCIA GARCIA MARIA IVONNE 2012 1,000,000
01253808 GARCIA GARCIA MARIA IVONNE 2013 1,050,000
01253808 GARCIA GARCIA MARIA IVONNE 2014 1,100,000
02185691 GARCIA GUZMAN ELENA 2014 1,000,000
01593889 GARCIA MEJIA GLORIA INES 2014 5,000,000
01573434 GARCIA MONTENEGRO GONZALO 2014 1,200,000
01723501 GARCIA MONTES AMANDA ESTER 2014 700,000
02384136 GARCIA MURILLO CESAR HERNEY 2014 1,232,000
00942460 GARCIA RIVERA JOSE ARMANDO 2014 5,400,000
01370929 GARZA CASTAÑEDA EUSTAQUIO 2014 7,070,000
01755594 GARZON CASTRO MARTA CLAUDIA 2014 13,000,000
01571459 GARZON GUERRERO HILDA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02214954 GARZON MORENO HECTOR HORACIO 2014 1,700,000
01617705 GARZON PEDRAZA VICTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
02057711 GARZON PEÑALOZA MARIA TERESA 2014 2,460,000
02217986 GASPAR CARLOS HUMBERTO 2014 1,500,000
02363946 GCS CONSTRUCCIONES S A S 2014 451,152,865
02265689 GENERACION COLOMBIA S A 2014 8,816,509,117
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02241686 GENIECITOS KINDERGARTEN 2014 1,000,000
00761194 GENIU'S PIZZA 2014 2,000,000
01124575 GERENCIA EXTERNA INTEGRAL GEXTAL S A S 2013 63,785,000
01765523 GESPROYECT S.A. 2014 2,053,009,516
02274358 GESTION Y CONSULTORIA G & C S A S 2014 19,859,679
01262088 GIMNASIO GARDNER 2013 8,500,000
01262088 GIMNASIO GARDNER 2014 8,500,000
01267120 GIMNASIO INTEGRAL DE LOS ANDES 2014 1,000,000
02225408 GIMORY SPORT 2013 560,000
02225408 GIMORY SPORT 2014 560,000
01179105 GIOVANNA CARDENAS 2013 1,000,000
01179105 GIOVANNA CARDENAS 2014 1,500,000
01040720 GIOVANNA CARDENAS SAS 2013 1,000,000
01040720 GIOVANNA CARDENAS SAS 2014 10,000,000
01659188 GLORIA ALEJANDRA 2012 5,000,000
01659188 GLORIA ALEJANDRA 2013 4,000,000
01659188 GLORIA ALEJANDRA 2014 6,000,000
01808990 GLORIA ALEJANDRA 2 2012 5,000,000
01808990 GLORIA ALEJANDRA 2 2013 6,000,000
01808990 GLORIA ALEJANDRA 2 2014 6,000,000
02333880 GNV REPUESTOS COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02080127 GO GLOBAL OUTSOURCING SAS 2013 1,170,000
02080127 GO GLOBAL OUTSOURCING SAS 2014 1,230,000
01530924 GODOY FORERO LUIS LIBARDO 2014 1,000,000
01485985 GOMEZ BENAVIDES GLORIA EUDOCIA 2014 1,000,000
01970778 GOMEZ CORTES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01385397 GOMEZ CUESTA RICARDO ANDRES 2014 1,000,000
02072935 GOMEZ DIAZ MONICA MARIA 2012 1,000,000
02072935 GOMEZ DIAZ MONICA MARIA 2013 1,000,000
01547104 GOMEZ DUQUE MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00697888 GOMEZ DUQUE RICARDO 2014 7,000,000
01947604 GOMEZ GOMEZ ALBERTO 2014 1,000,000
02273154 GOMEZ GOMEZ JUAN DAVID 2013 1,000,000
02273154 GOMEZ GOMEZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
01946213 GOMEZ GONZALEZ GLORIA HELENA 2014 500,000
00987671 GOMEZ LAMPREA ANA MAYELY 2014 1,000,000
01895422 GOMEZ MARIN MARTA ROSA 2014 2,000,000
00380083 GOMEZ NELSON 2014 1,000,000
00943684 GOMEZ RODRIGUEZ JAIME 2013 650,000
00943684 GOMEZ RODRIGUEZ JAIME 2014 650,000
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01335164 GOMEZ SUSA FREDY ALFONSO 2014 1,500,000
01374587 GOMEZ TOVAR SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01374587 GOMEZ TOVAR SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01374587 GOMEZ TOVAR SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01072598 GONZALEZ DE RODRIGUEZ ALCIRA 2014 1,200,000
01662186 GONZALEZ GONZALEZ BAUDILIO 2013 700,000
01402229 GONZALEZ IRIARTE ANGELICA MARIA 2011 10,000,000
01402229 GONZALEZ IRIARTE ANGELICA MARIA 2012 10,000,000
01402229 GONZALEZ IRIARTE ANGELICA MARIA 2013 10,000,000
01402229 GONZALEZ IRIARTE ANGELICA MARIA 2014 10,000,000
00688245 GONZALEZ JESUS RAUL 2014 1,200,000
02008602 GONZALEZ JIMENEZ JONATHAN ALEXANDER 2014 1,220,000
00880899 GONZALEZ JOSE EUGENIO 2013 800,000
01758918 GONZALEZ MENDEZ MAYLLURY 2014 52,000,000
02317799 GONZALEZ MONTOYA ANDRES FELIPE 2014 1,500,000
01645849 GONZALEZ NELLY PATRICIA 2013 3,500,000
01645849 GONZALEZ NELLY PATRICIA 2014 3,500,000
02243537 GONZALEZ PARRA RUBIELA 2014 1,200,000
02355230 GONZALEZ PRECIADO SONIA PATRICIA 2014 800,000
02112021 GONZALEZ RICARDO ALCIDES 2014 1,700,000
01985352 GONZALEZ ROJAS HERNAN 2014 2,000,000
02066660 GONZALEZ SEGURA CLAUDIA CECILIA 2014 19,658,000
01377039 GONZALEZ SOSA GUILLERMO 2014 1,000,000
01985353 GONZALEZ SPORT 2014 2,000,000
02317645 GORDILLO GORDILLO YEISON MANUEL 2014 1,200,000
01129195 GRABADOS A MANO J P 2013 5,500,000
01129195 GRABADOS A MANO J P 2014 5,500,000
02084089 GRAN FERIA ESCOLAR SUBA 2014 6,000,000
02278398 GRANERO EL SURTIDOR F 2014 800,000
02366734 GRANERO SUPER EXITO TD 2014 1,000,000
01423034 GRIJALBA MORENO JOSE BOLODIA 2014 1,200,000
01736512 GROUP INGENIERIA Y DISEÑO 2014 1,500,000
01121248 GROUP OF DESIGN OFICINA DE DISEÑO Y
ARQUITECTURA S A S SIGLA GROUP OF
DESIGN S A S
2013 2,228,765,786
02300076 GRUPO 4 MANAGEMENT & EVENTS SAS 2014 418,803,688
02369812 GRUPO CG SAS 2014 1,000,000
01456015 GRUPO GIRA S A S 2014 131,928,820
01556026 GRUPO INVER EVENTOS 2013 4,000,000
01556026 GRUPO INVER EVENTOS 2014 5,000,000
01883279 GRUPO MEDICINAL SAS 2012 711,309,000
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01883279 GRUPO MEDICINAL SAS 2013 1,826,698,000
01649414 GSS INGENIERIA E U 2009 3,000,000
01649414 GSS INGENIERIA E U 2010 3,000,000
01649414 GSS INGENIERIA E U 2011 3,000,000
01649414 GSS INGENIERIA E U 2012 3,000,000
01649414 GSS INGENIERIA E U 2013 3,000,000
01649414 GSS INGENIERIA E U 2014 3,000,000
01959808 GTC LOGISTICA CARGO SAS 2011 2,000,000
01959808 GTC LOGISTICA CARGO SAS 2012 2,000,000
01959808 GTC LOGISTICA CARGO SAS 2013 2,000,000
01959808 GTC LOGISTICA CARGO SAS 2014 2,000,000
02348081 GUAYOQUE AC BAR 2014 1,000,000
02304024 GUERRERO BARAHONA ANA LUZMILA 2014 1,000,000
01959312 GUERRERO CARO MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
02301182 GUERRERO JULIO RONALD RAMON 2014 5,000,000
02073644 GUERRERO ORTIZ LUIS MANUEL 2014 6,700,000
01664623 GUERRERO RUGE JAVIER FERNANDO 2014 4,200,000
01911263 GUERRERO SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
00690498 GUEVARA MARGARITA 2014 900,000
02087796 GUIRAL MURILLO TATIANA MARIA 2014 1,000,000
02326434 GUTIERREZ GUARNIZO ARISBEY 2014 1,100,000
02129296 GUTIERREZ GUZMAN CLAUDIA ROCIO 2014 5,000,000
02307054 GUTIERREZ JARA ROSENDO 2014 1,000,000
02211461 GUTIERREZ MUÑOZ RUBY ESMERALDA 2014 5,000,000
02390457 GUTIERREZ VENERO PATRICIA 2014 6,000,000
02176225 GUZMAN JORGE LUIS 2014 1,000,000
01766950 GUZMAN PERILLA MARCO ANTONIO 2014 1,100,000
01701753 GUZMAN USMA ELEAZAR ANTONIO 2013 1,000,000
01701753 GUZMAN USMA ELEAZAR ANTONIO 2014 1,000,000
02271706 H & H SOLUCIONES JURIDICAS Y
EMPRESARIALES S A S
2014 10,000,000
01997799 H&N INMOBILIARIA LTDA 2014 4,000,000
01606273 HALLMARK 2014 238,944,401
01594374 HARD & SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2013 82,263,898
01840739 HARKER GONZALEZ JAIME FELIPE 2010 500,000
01840739 HARKER GONZALEZ JAIME FELIPE 2011 500,000
01840739 HARKER GONZALEZ JAIME FELIPE 2012 500,000
01840739 HARKER GONZALEZ JAIME FELIPE 2013 500,000
01840739 HARKER GONZALEZ JAIME FELIPE 2014 500,000
01491638 HELADERIA ALVAREZ YESSENIA 2014 700,000
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02254536 HENAO GLORIA INES 2013 800,000
02254536 HENAO GLORIA INES 2014 800,000
02299960 HENAO HENAO JHON ALEXIS 2014 1,179,000
02128804 HENOS Y SILOS DEL TOLIMA 2014 1,000,000
01504273 HENRIQUEZ ALVARADO ALEIDA FARID 2014 1,500,000
01558012 HERCOR COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01558012 HERCOR COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01558012 HERCOR COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01558012 HERCOR COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02323288 HERNANDEZ CABALLERO RUTH DELIA 2014 18,000,000
02372734 HERNANDEZ DEL VALLE CESAR RAUL 2014 5,000,000
02145071 HERNANDEZ DILIA MARIA 2014 5,000,000
00914443 HERNANDEZ GACHA STELLA 2012 100,000
00914443 HERNANDEZ GACHA STELLA 2013 100,000
00914443 HERNANDEZ GACHA STELLA 2014 1,232,000
01686124 HERNANDEZ MONTOYA FREDDY YESID 2014 1,200,000
00156538 HERNANDEZ VASCO ONOFRE 2014 1,802,000
01190131 HERNANDEZ VICTOR JULIO 2014 2,350,000
00929094 HERRAGER 2014 2,000,000
02066925 HERRAJES GOMEZ & SARMIENTO SAS 2013 5,000,000
02066925 HERRAJES GOMEZ & SARMIENTO SAS 2014 10,000,000
02145386 HERRERA DELGADO MAYERLY GISSETH 2014 4,000,000
02395040 HERRERA FUENTES GUSTAVO ANDRES 2014 8,000,000
01104184 HERRERA JIMENEZ WILLIAM GIOVANNY 2014 15,000,000
02278388 HERRERA LOZANO FANY 2014 800,000
02343830 HERRERA MARTINEZ IVAN 2014 1,200,000
00003988 HERRERA RICAURTE 2014 4,291,041,600
00003987 HERRERA RICAURTE & CIA S A S 2014 4,291,041,600
01571730 HERRERA ROJAS ROSA ELVIRA 2014 820,000
02089210 HERRERA URREGO JUAN CARLOS 2012 500,000
02089210 HERRERA URREGO JUAN CARLOS 2013 500,000
02089210 HERRERA URREGO JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02186674 HGM DEPOSITO SAS 2013 800,000
01166539 HIPERKIWI 2014 500,000
01937085 HOY   COMUNICATE 2010 950,000
01937085 HOY   COMUNICATE 2011 950,000
02299951 HUERTAS CUERVO RUBIEL FERNANDO 2014 3,000,000
02128803 HUERTAS LOPEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01989077 HUEVOS D CAMPO EE 2014 10,000,000
02318069 HUMANOS CON RECURSOS 2014 1,500,000
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02353041 HURTADO HERNANDEZ ARACELY 2014 21,000,000
02288134 HURTADO PAREDES FAVIAN ALFONSO 2014 1,100,000
01694163 I LS LTDA INTEGRATED LOGISTIC SERVICES
LTDA
2011 1,000,000
01694163 I LS LTDA INTEGRATED LOGISTIC SERVICES
LTDA
2012 1,000,000
01694163 I LS LTDA INTEGRATED LOGISTIC SERVICES
LTDA
2013 1,000,000
01694163 I LS LTDA INTEGRATED LOGISTIC SERVICES
LTDA
2014 153,000,000
01978385 IBAÑEZ SERNA CARLOS JAVIER 2011 900,000
01978385 IBAÑEZ SERNA CARLOS JAVIER 2012 900,000
01978385 IBAÑEZ SERNA CARLOS JAVIER 2013 900,000
01460029 IBAÑEZ VARGAS ALEXANDER 2014 1,250,000
01456230 IBARRA BELTRAN JOSE ARIEL 2014 500,000
01385402 IMAGOS 2014 1,000,000
02241534 IMPORFRUTAS SHADDAY SAS 2013 1,000,000
02241534 IMPORFRUTAS SHADDAY SAS 2014 4,000,000
02129299 IMPORTACIONES C R G 2014 5,000,000
01999306 IMPORTACIONES W Y C 2014 5,000,000
00604474 IMPORTADORA SANTO 2013 1,000,000
00604474 IMPORTADORA SANTO 2014 1,000,000
00359368 INDUMAGROSS 2013 1,000,000
00849748 INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE EN
LINEA LTDA
2014 124,477,000
01901350 INDUSTRIA DE ADHESIVOS CERAMICOS Y
PORCELANICOS PEGGACER E U
2014 1,000,000
01722926 INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA
INDUCONSTRUC LTDA
2010 800,000
01722926 INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA
INDUCONSTRUC LTDA
2011 800,000
01722926 INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA
INDUCONSTRUC LTDA
2012 800,000
01722926 INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA
INDUCONSTRUC LTDA
2013 1,200,000
01938773 INDUSTRIAS LAVAROY 2011 1,000,000
00483245 INDUSTRIAS MACKENZIE 2014 1,800,000
02248555 INGENIERIA Y SERVICIOS ROADCLEAN
COLOMBIA SAS
2014 129,679,750
00920352 INMOBILIARIA CALDERON & TELLEZ LTDA 2014 2,000,000
00368071 INMUEBLEALAVENTA.COM 2014 1,179,000
02036583 INNOTEKNE SAS 2012 1,000,000
02036583 INNOTEKNE SAS 2013 1,000,000
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02036583 INNOTEKNE SAS 2014 1,000,000
01194857 INNOVACION S XXI 2014 670,000
00834008 INNOVALCENTER 2014 6,500,000
01694193 INTEGRATED LOGISTIC SERVICES LTDA 2011 1,000,000
01694193 INTEGRATED LOGISTIC SERVICES LTDA 2012 1,000,000
01694193 INTEGRATED LOGISTIC SERVICES LTDA 2013 1,000,000
01694193 INTEGRATED LOGISTIC SERVICES LTDA 2014 1,000,000
01972170 INTERFOM COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02377538 INTERMARINE COLOMBIA 2014 104,707,784
00495882 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y
PROYECTOS IMAPROK S A S
2014 1,930,174,771
02347957 INTERNET MARILYN 2014 650,000
02253827 INTERNET Y LLAMADAS LA RIVIERA 2014 1,000,000
00139369 INVERSIONES ALVAREZ REBOLLEDO S. EN C. 2013 60,377,000
00182322 INVERSIONES ANLAFE S.A.S. 2014 900,000
02301145 INVERSIONES BIENSAL S A S 2014 2,000,000
02381200 INVERSIONES BLB SAS 2014 7,000,000
00838718 INVERSIONES CASTAÑEDA NIÑO E HIJOS S
EN C S
2012 10,000,000
00838718 INVERSIONES CASTAÑEDA NIÑO E HIJOS S
EN C S
2013 10,000,000
00838718 INVERSIONES CASTAÑEDA NIÑO E HIJOS S
EN C S
2014 10,000,000
00478461 INVERSIONES COSTA CLUB LTDA 2009 7,030,000
00478461 INVERSIONES COSTA CLUB LTDA 2010 7,030,000
00478461 INVERSIONES COSTA CLUB LTDA 2011 7,030,000
00478461 INVERSIONES COSTA CLUB LTDA 2012 7,030,000
00478461 INVERSIONES COSTA CLUB LTDA 2013 7,030,000
00478461 INVERSIONES COSTA CLUB LTDA 2014 7,030,000
01379873 INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL
RIO Y COMPAÑIA S A S
2012 1,000,000
01379873 INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL
RIO Y COMPAÑIA S A S
2013 1,000,000
01379873 INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL
RIO Y COMPAÑIA S A S
2014 1,500,000,000
02021420 INVERSIONES GLOBAL LLANOS S A S 2014 20,431,000
02301138 INVERSIONES MANSAN S A S 2014 19,159,000
01677710 INVERSIONES MARGGI 2014 1,800,000
01034359 INVERSIONES MEDICAS SABOGAL Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA
2009 680,952,000




01034359 INVERSIONES MEDICAS SABOGAL Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA
2011 649,018,000
01034359 INVERSIONES MEDICAS SABOGAL Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA
2012 338,144,000
01034359 INVERSIONES MEDICAS SABOGAL Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA
2013 256,227,000
01722700 INVERSIONES MEZALA S.A.S. 2014 14,940,042,071
01728347 INVERSIONES PLAMATECH LTDA 2014 496,733,958
01674362 INVERSIONES Y SOLUCIONES PORVENIR LTDA 2013 25,000,000
02341527 INVERSIONES YURIPAN 2014 1,000,000
02230035 IPOWERMAC 2013 8,000,000
02230035 IPOWERMAC 2014 8,000,000
01816108 IPS A PRUEBA BOGOTA CEDRITOS LTDA 2012 76,426,684
01816108 IPS A PRUEBA BOGOTA CEDRITOS LTDA 2013 106,904,797
01816108 IPS A PRUEBA BOGOTA CEDRITOS LTDA 2014 168,616,042
01831099 J L R IMPORTACIONES 2014 1,200,000
02008604 J.G. PLASTICOS INGLES 2014 1,220,000
02275549 J&B SERVICE SAS 2014 10,000,000
01028493 JACOMUSSI RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA 2013 8,500,000
01028493 JACOMUSSI RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA 2014 8,500,000
02366141 JAMONERIA IBERICA 2014 1,170,000
02306468 JARDIN CRISTIANO PINITOS 2014 1,000,000
02230985 JBL 2014 2,000,000
01176047 JESMAR GACHANCIPA 2014 300,000
01835495 JF FORERO E U 2014 1,000,000
01985172 JIMENEZ AVILA JAIRO 2014 1,232,000
00791572 JIMENEZ DE SILVA LEOPOLDINA 2014 600,000
02169250 JIMENEZ LOPEZ JOHN EDWAR 2014 1,000,000
02221915 JIMENEZ PARRAGA ANGEL ARNOVI 2014 3,000,000
01998701 JIMENEZ VELANDIA RAMIRO ANTONIO 2012 800,000
01998701 JIMENEZ VELANDIA RAMIRO ANTONIO 2013 800,000
01273692 JORGE QUNTERO 2014 800,000
02309120 JOSE LUIS MEDINA ALTA PELUQUERIA 2014 5,000,000
01918507 JOSE RIGOBERTO CELY CELY 2014 1,000,000
02378494 JOVELPLAST 2014 1,300,000
02156043 JOY SAS 2014 1,000,000
01312365 JOYERIA RELOJERIA FABIAN 2014 10,470,000
01873925 JOYERIA Y RELOJERIA LAPIZLAZULY C M 2014 95,000,000
02382910 JUAN M QUINTERO SAS 2014 5,000,000
01687410 KEXTOR TEX 2014 5,000,000
02072030 KIIMAK CONSULTORES S.A.S. 2013 120,000,000
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02072030 KIIMAK CONSULTORES S.A.S. 2014 120,000,000
02263089 KINGSTRO 2014 1,150,000
02234008 KMALEON ACCESORIOS DE DISEÑO SAS 2014 20,000,000
01827231 KOKOROBE 2014 930,000
02292948 LA ABADIA 98 SAS 2014 106,993,131
01974515 LA BRASA AL ROJO R S 2014 1,848,000
01322297 LA CASA DEL PAÑAL BERTHA 2014 1,000,000
02337072 LA CASONA DE LA ABUELA 2014 1,000,000
01912506 LA COMPETENCIA FILMS S A S 2011 20,000,000
01912506 LA COMPETENCIA FILMS S A S 2012 20,000,000
01912506 LA COMPETENCIA FILMS S A S 2013 20,000,000
01912506 LA COMPETENCIA FILMS S A S 2014 20,000,000
02152733 LA CUCHARA SANTANDEREANA 2014 1,232,000
02326437 LA ESPIGA DEL PAN DE ACAPULCO 2014 1,100,000
00702754 LA ESQUINA DE CIRO 2014 1,200,000
01834267 LA GUARIDA DEL CONEJO 2014 1,150,000
01190133 LA LLANERITA 2014 2,350,000
01250086 LA MEJOR ESQUINA DE LA ESPAÑOLA & PQS
ASESORES
2014 700,000
02155014 LA OFICINA DONDE ROCHI 2014 1,000,000
01660448 LA PLACITA DE SOPO 2014 1,000,000
02363704 LA PRINCIPAL DEL PEZ JVM 2014 1,000,000
02221301 LA PUERTA DE SAN JERONIMO SAS 2014 395,394,722
00901030 LA TIENDA DE CECI LEON 2014 1,179,000
01736143 LA TIENDA DE WILMA 2014 1,232,000
02282586 LA VENTAJA 2014 1,232,000
01379534 LABORATORIO OPTICO GILMAR 2010 970,000
01379534 LABORATORIO OPTICO GILMAR 2011 1,000,000
01379534 LABORATORIO OPTICO GILMAR 2012 1,040,000
01379534 LABORATORIO OPTICO GILMAR 2013 1,100,000
01379534 LABORATORIO OPTICO GILMAR 2014 1,150,000
02025533 LANCHEROS JAMIOY CARLOS STIVEN 2014 1,200,000
01666578 LARROTA LEON NESTOR 2014 1,200,000
02246170 LAS 2 MM 2014 1,000,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2003 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2004 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2005 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2006 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2007 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2008 100,000
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01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2009 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2010 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2011 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2012 100,000
01206669 LAS 3 AAA AUTOSERVICIO 2013 100,000
01486566 LAS PONYS 2014 1,000,000
02044655 LAS TRES BENDICIONES 2014 1,000,000
00967851 LATINOS DISCO CLUB 2014 1,230,000
01269549 LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD 2007 1,000,000
01269549 LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD 2008 1,000,000
01269549 LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD 2009 1,000,000
01269549 LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD 2010 1,000,000
01269549 LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD 2011 1,000,000
01269549 LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD 2012 1,000,000
01269549 LAVAMOS MEJOR CON CALIDAD 2013 1,000,000
00774465 LAVANDERIA CLARITEX 2014 1,200,000
02028093 LAVASECO QUIROGA 2014 1,232,000
01573435 LAVASECO ULTRA MATIC G.G.M. 2014 1,200,000
01413668 LAVERDE ACERO NOHEMI 2014 1,000,000
01570684 LAVERDE BOHORQUEZ GUILLERMO 2014 1,232,000
01617671 LECHONERIA EL GRAN TOLIMENSE N D 2013 100,000
01617671 LECHONERIA EL GRAN TOLIMENSE N D 2014 1,232,000
01209381 LECHONERIA LA TIPICA TOLIMENSE MDG 2014 1,232,000
00715201 LEGUIZAMON ARIAS MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
01836068 LEGUIZAMON MARTINEZ ANA MERCEDES 2014 300,000
00743607 LEMUS GUTIERREZ ALFONSO 2014 1,232,000
00801587 LEON BOHORQUEZ MARIA GLADYS 2014 2,500,000
02019553 LEON CORDON MARIA LILIANA 2014 4,000,000
00901029 LEON DE MONCADA CARMEN 2014 1,179,000
01253553 LEON DUSSAN MONICA 2012 688,000
01253553 LEON DUSSAN MONICA 2013 688,000
01253553 LEON DUSSAN MONICA 2014 668,000
02285248 LEON HERRERA OSCAR ALEJANDRO 2014 1,500,000
01620784 LEON LOPEZ INGRID MAYERLY 2013 1,000,000
01620784 LEON LOPEZ INGRID MAYERLY 2014 1,000,000
01628431 LEON RINCON RAMON 2013 13,610,000
01628431 LEON RINCON RAMON 2014 13,885,000
02091103 LEON RODRIGUEZ JOSE MELQUICIDEC 2014 1,500,000
02387023 LESMES COMBARIZA GERMAN ALONSO 2014 15,900,000
S0026302 LIBERALES SIN FRONTERAS 2013 10,000
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S0026302 LIBERALES SIN FRONTERAS 2014 10,000
01308892 LIBORIO ALBERTO MEJIA R 2013 700,000
01308892 LIBORIO ALBERTO MEJIA R 2014 700,000
01911132 LIBROS JURIDICOS EMANUEL 2014 1,100,000
01927457 LICORERA SHARLY 2014 993,000
01818446 LICORERA Y CIGARRERIA FANIER 2014 1,200,000
01414624 LICORES EL ANTIOQUIA 2014 1,230,000
02304837 LIEVANO SANCHEZ GILVER 2014 1,200,000
02170834 LILART 2014 1,200,000
01730491 LINARES AMAYA ANA NELLY 2013 600,000
01730491 LINARES AMAYA ANA NELLY 2014 600,000
00676953 LINEA TEXTIL S A 2014 500,000
01816217 LINKARGA S A BOGOTA 2013 8,000,000
02282036 LINKSTARIA SAS 2014 18,000,000
01834686 LIZARAZO ORTEGA OLGA 2014 2,500,000
01660447 LIZARAZO SILVA HOLMAN PABLO 2014 1,000,000
00951559 LONDON SPORT 2014 850,000
00951558 LONDOÑO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2014 3,500,000
01414622 LOPEZ ARANGO JAIRO ANTONIO 2014 1,230,000
00788374 LOPEZ AREVALO JOSE DIONICIO 2014 950,000
01608197 LOPEZ BELEÑO LEOPOLDO LUCIANO 2012 100,000
01608197 LOPEZ BELEÑO LEOPOLDO LUCIANO 2013 100,000
01625055 LOPEZ BELTRAN SANDRA YANNETH 2012 1,000,000
01625055 LOPEZ BELTRAN SANDRA YANNETH 2013 1,000,000
00789683 LOPEZ CHICACAUSA GLORIA 2014 1,200,000
01888505 LOPEZ DIAZ JUAN ANGELMIRO 2014 2,000,000
01951147 LOPEZ FLECHAS BAUDILIO 2014 700,000
02369977 LOPEZ GALVIS SHERLEY CAROLINA 2014 1,000,000
00702746 LOPEZ HEREDIA CIRO ANTONIO 2014 1,200,000
01156560 LOPEZ JIMENEZ BERTA LILIA 2012 1,000,000
01156560 LOPEZ JIMENEZ BERTA LILIA 2013 1,000,000
01156560 LOPEZ JIMENEZ BERTA LILIA 2014 1,000,000
02257035 LOPEZ MORALES ALBA 2014 1,000,000
01989614 LOPEZ ROJAS JUDY IRLEY 2012 500,000
01989614 LOPEZ ROJAS JUDY IRLEY 2013 500,000
01638770 LOSADA VARGAS EDILBERTO 2013 1,300,000
01638770 LOSADA VARGAS EDILBERTO 2014 1,300,000
02215006 LOZANO PINTO ANDREA CAROLINA 2014 11,200,000
01097771 LOZANO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2009 1,000,000
01097771 LOZANO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2010 1,000,000
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01097771 LOZANO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2011 1,000,000
01097771 LOZANO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
01097771 LOZANO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01097771 LOZANO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2014 1,500,000
01080909 LUBRICANTES LA 52 2014 5,000,000
01785365 LUBRICANTES LER 2014 9,000,000
00891322 LUBRICENTRO UNIVERSAL 2013 500,000
00891322 LUBRICENTRO UNIVERSAL 2014 500,000
01045591 LUENGAS DELIO 2014 1,200,000
01976619 LUENGAS RANGEL FERRER 2014 18,000,000
02074592 LUGO TRIANA CAROLINA 2014 800,000
02338652 LUMAJU COM 2014 12,000,000
01627415 LUMBRES TIENDA EXOTERICA 2012 1,000,000
01627415 LUMBRES TIENDA EXOTERICA 2013 1,000,000
01627415 LUMBRES TIENDA EXOTERICA 2014 1,000,000
02035367 LUNA MEJIA EDGAR LEONEL 2014 1,232,000
00329538 LUQUE PACHON GERMAN 2014 21,300,000
01752521 MACARENA FILMS 2013 200,000
01752521 MACARENA FILMS 2014 200,000
01914280 MACARENA FILMS SAS 2013 5,000,000
01914280 MACARENA FILMS SAS 2014 5,000,000
01957816 MAGUITOS INFANTILES 2014 1,200,000
02159894 MALAGON AGUDELO SONIA SOFIA 2014 1,000,000
01553818 MALAGON RAMIREZ ELKIN 2013 1,232,000
01873923 MALPICA TORRES CUSTODIA 2014 95,000,000
00594824 MANTILLA SANTOS JOSE ALBERTO 2014 7,000,000
00911873 MANUFACTURAS BERNAR 2014 9,800,000
01030552 MAQUICALZADO 2014 2,400,000
01253555 MAREMIO 2012 688,000
01253555 MAREMIO 2013 688,000
01253555 MAREMIO 2014 688,000
01236730 MARIN CERON JUAN FERNANDO 2014 800,000
02291412 MARIN MARTINEZ MARIA ELENA 2014 1,232,000
01926255 MARIN ROJAS YOLANDA 2014 756,805
01812925 MARIN VALENCIA ALEXANDER 2014 1,230,000
02055070 MARKETCOM COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02365650 MARMOLGRAN J.R SAS 2014 2,000,000
00844653 MARQUEZ GRANADOS YOLANDA 2014 600,000
00806782 MARTIN GOMEZ FRANCISCO 2014 1,200,000
02110891 MARTINEZ ARIAS KAREN 2013 100,000
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00817243 MARTINEZ ARIAS OMAR 2010 970,000
00817243 MARTINEZ ARIAS OMAR 2011 1,000,000
00817243 MARTINEZ ARIAS OMAR 2012 1,040,000
00817243 MARTINEZ ARIAS OMAR 2013 1,100,000
00817243 MARTINEZ ARIAS OMAR 2014 1,150,000
01290688 MARTINEZ CAJAMARCA GABRIEL 2014 1,231,000
02312099 MARTINEZ CHACON EDILSA 2014 1,100,000
01518297 MARTINEZ CHAPARRO JOSE DOMINGO 2014 1,230,000
02386243 MARTINEZ GABRIEL 2014 600,000
01629946 MARTINEZ GONZALEZ CARMEN ELISA 2013 800,000
01629946 MARTINEZ GONZALEZ CARMEN ELISA 2014 800,000
02309726 MARTINEZ OCHOA JUAN PABLO 2014 550,000
02236153 MARTINEZ PINEDA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01937081 MARTINEZ PORTILLA LUZ DARY 2010 950,000
01937081 MARTINEZ PORTILLA LUZ DARY 2011 950,000
00351616 MARTINEZ RUIZ CARLOS EMILIO 2010 1,200,000
00351616 MARTINEZ RUIZ CARLOS EMILIO 2011 1,200,000
00351616 MARTINEZ RUIZ CARLOS EMILIO 2012 1,200,000
00351616 MARTINEZ RUIZ CARLOS EMILIO 2013 1,200,000
00351616 MARTINEZ RUIZ CARLOS EMILIO 2014 1,200,000
01949267 MARTINEZ SANA CIRO ALBEY 2014 2,000,000
01965016 MARTINEZ ZULETA MARIA EDIT 2014 1,200,000
01860637 MAS OPTICA SOPO 2014 1,100,000
01105615 MATIZ BARRAGAN MARIA LILIA 2014 1,200,000
02152711 MAYORGA BERBEO NASLY JULIETH 2014 1,232,000
00218580 MAYORGA DE TORRES GLORIA ALEJANDRA 2012 15,000,000
00218580 MAYORGA DE TORRES GLORIA ALEJANDRA 2013 16,500,000
00218580 MAYORGA DE TORRES GLORIA ALEJANDRA 2014 18,000,000
00747426 MECHIS DE LA 24 C 2014 1,200,000
02317052 MEDICSALUD SABANA - CONSULTORIO
OPTOMETRIA DE HENRY PRIETO
2014 1,000,000
02066662 MEDINA CEPEDA ISRAEL 2014 7,390,000
02363702 MEDINA JUAN VICENTE 2014 1,000,000
01486564 MEDINA LIZARAZO OTONIEL 2014 1,000,000
02309111 MEDINA TRUJILLO YINA PAOLA 2014 5,000,000
00811281 MEDINA VARGAS MARIA ROSA 2014 1,800,000
02350425 MEGA MUEBLES SANABRIA 2014 1,000,000
00916121 MEGACENTRO CENTRO COMERCIAL 2013 1,500,000
00916121 MEGACENTRO CENTRO COMERCIAL 2014 1,500,000
02347505 MEGASUMINISTROS " EL PROVEEDOR" 2014 1,100,000
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00681477 MEJIA CHARRIS LEDYS DE JESUS 2014 4,500,000
02168982 MEJIA MEJIA CARLOS ALIRIO 2014 1,000,000
01308887 MEJIA RODRIGUEZ LIBORIO ALBERTO 2013 700,000
01308887 MEJIA RODRIGUEZ LIBORIO ALBERTO 2014 700,000
02328802 MELKIWIKA STORE 2014 1,840,000
01764331 MELO AREVALO OLGA NUBIA 2012 1,100,000
01764331 MELO AREVALO OLGA NUBIA 2013 1,100,000
01764331 MELO AREVALO OLGA NUBIA 2014 1,100,000
00373107 MENDEZ CAGUA ISIDORA 2014 1,000,000
01450859 MENDEZ CORDERO SANTOS 2014 1,232,000
01287942 MENDEZ RODRIGUEZ OLGA CECILIA 2014 1,200,000
02166531 MENDIVELSO SUA ADELFA 2014 1,000,000
02382379 MERCA EXPRES EL TRIUNFO 2014 1,170,000
01862886 MERCADOS EL MANA DEL MINUTO 2013 900,000
01962551 MERCADOS LLELY 2014 1,000,000
01674084 MERCAPANDI 2014 1,200,000
01983897 MERQUEFACIL I G 2013 100,000
01983897 MERQUEFACIL I G 2014 1,200,000
01470362 MESA BARRERA NUBIA ESPERANZA 2014 1,030,000
00822711 MESA LOPEZ HILDA 2014 1,200,000
02299110 MESA VALBUENA JORGE 2014 15,000,000
02135258 METALICAS WILSON RUIZ 2013 1,000,000
02135258 METALICAS WILSON RUIZ 2014 1,000,000
01465227 MEZA CHAUSTRE ESPERANZA 2014 2,500,000
00000191 MI SUIZA 2014 1,300,000
02257038 MICELANEA Y PAPELERIA CLAUDDY 2014 1,000,000
01547106 MIGUEL ANTONIO GOMEZ DUQUE 2014 1,000,000
01447119 MIL Y UNA COSA 2014 2,450,000
02170726 MILACOS TI SAS 2014 30,993,328
01038248 MILLAN CUTINICO ORLANDO 2014 1,500,000
01720346 MILLAN DE GUERRERO MARIA EDITH 2014 4,000,000
01769739 MINI MERCADO EL ANTIOQUEÑO 2014 4,000,000
02292341 MINI MERCADO EL GORDO Y EL FLACO 2014 1,000,000
01645854 MINI MERCADO LOS PATICOS 2013 3,500,000
01645854 MINI MERCADO LOS PATICOS 2014 3,500,000
01083281 MINIMERCADO BETOS 2012 1,000,000
01083281 MINIMERCADO BETOS 2013 1,000,000
01083281 MINIMERCADO BETOS 2014 1,000,000
01456232 MINIMERCADO EL DANUBIO DE CHINAUTA 2014 500,000
02378676 MINIMERCADO JUANCA 2014 1
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02052116 MINIMERCADO LA 71 JOHANA 2014 1,232,000
00788378 MINIMERCADO MICHAEL J.L. 2014 950,000
01303618 MIRANDA FORERO MELIDA ESPERANZA 2014 1,600,000
00710678 MISCELANEA ARDIBE 2014 1,840,000
00817323 MISCELANEA ASU 2014 510,000
01524726 MISCELANEA AUTOMOTRIZ J L S 2014 900,000
00808458 MISCELANEA CLAUDIA DE PATIO BONITO 2014 1,200,000
02285261 MISCELANEA J Y O 2014 800,000
01990937 MISCELANEA JANNETH D 2014 1,200,000
01574277 MISCELANEA LA 13 TOCARINDA 2011 600,000
01574277 MISCELANEA LA 13 TOCARINDA 2012 600,000
01574277 MISCELANEA LA 13 TOCARINDA 2013 600,000
01574277 MISCELANEA LA 13 TOCARINDA 2014 600,000
00709132 MISCELANEA LA QUINCAYA 2014 800,000
00690499 MISCELANEA MARGARET 2014 900,000
00755321 MISCELANEA REAL J.C.R.R. 2014 900,000
02185693 MISCELANEA TOMAS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02219089 MISCELANEA TUTIN 2014 900,000
02199389 MISCELANEA VARIEDADES HENRY S 2014 1,232,000
01490631 MISCELANEA Y PAPELERIA EL PARQUE SOPO 2014 1,200,000
02236155 MISCELANEA Y PAPELERIA VIVIS 2014 1,000,000
01216106 MISELANEA HURALUZ 2014 500,000
02360936 MISIS BOUTIQUE 2014 1,000,000
01486059 MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY
LIMITED
2014 151,252,158
01404949 MODA EXACTA 2014 1,000,000
01664369 MODANA FASHION 2014 10,000,000
01633554 MODULARES MUEBLES & DISEÑO 2012 1,000,000
01633554 MODULARES MUEBLES & DISEÑO 2013 1,000,000
01633554 MODULARES MUEBLES & DISEÑO 2014 10,000,000
01445947 MOJICA PACHECO MYRIAM DOLORES 2014 800,000
02225196 MOJICA PEÑA LUZ MERY 2013 800,000
02253822 MOLINA GUETIO GERMAN 2014 1,000,000
02283296 MONDRAGON MARTINEZ ROSA AURA 2014 3,000,000
02202284 MONKEY FUNKY CUPCAKES 2013 1,170,000
02202284 MONKEY FUNKY CUPCAKES 2014 1,230,000
00918391 MONTALLANTAS EL CUARENTA 40 J A 2014 1,100,000
01355836 MONTALLANTAS EL SOL 2014 1,200,000
02306401 MONTAÑA GARCIA NUBIA JANETH 2014 2,000,000
01721762 MONTAÑO GARAVITO JORGE ARMANDO 2012 1,500,000
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01721762 MONTAÑO GARAVITO JORGE ARMANDO 2013 1,500,000
01378832 MONTAÑO MONTAÑO JAIME 2014 2,500,000
02249354 MONTENEGRO CASTRO HEBER FRANCISCO 2014 5,000,000
02225406 MONTERO CAICEDO JHON HADER 2013 560,000
02225406 MONTERO CAICEDO JHON HADER 2014 560,000
01434442 MONTERO RETAVIZCA CARLOS PATRICIO 2014 1,000,000
02263088 MONTOYA DAZA JAVIER ALBERTO 2014 1,150,000
01737243 MONTOYA DIAZ ISABEL CRISTINA 2008 800,000
01737243 MONTOYA DIAZ ISABEL CRISTINA 2009 800,000
01737243 MONTOYA DIAZ ISABEL CRISTINA 2010 800,000
01737243 MONTOYA DIAZ ISABEL CRISTINA 2011 800,000
01737243 MONTOYA DIAZ ISABEL CRISTINA 2012 800,000
01737243 MONTOYA DIAZ ISABEL CRISTINA 2013 800,000
01435357 MONTOYA MORALES DARIO 2014 28,500,000
01862883 MONTOYA ROBAYO ASCENETH 2013 900,000
01636493 MONTOYA RODRIGUEZ IVAN DARIO 2014 12,000,000
00419671 MORA CASTAÑEDA GERMAN ADOLFO 2014 8,800,000
02250230 MORA CHACON NANCY EDITH 2014 1,000,000
01259284 MORA DIAZ GIOVANNI 2014 73,221,000
02382376 MORA NIEVES JAVIER FERNANDO 2014 1,170,000
01914331 MORA ORJUELA DIEGO MIGUEL 2014 2,500,000
01986432 MORA RODRIGUEZ ANA CLEMENCIA 2014 500,000
02179958 MORA SANTANA JENNY ALEJANDRA 2014 1,232,000
00537440 MORALES AZUERO MANUEL VICENTE 2014 10,000,000
00991562 MORALES DE MARTINEZ ANA ELSA 2014 9,232,350
00662801 MORALES FARINANGO JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02136220 MORALES HURTADO WILSON 2014 1,000,000
02290686 MORALES MORALES EDWIN 2014 2,000,000
02264635 MORALES RIVEROS MONICA PATRICIA 2013 1,000,000
02264635 MORALES RIVEROS MONICA PATRICIA 2014 1,000,000
02048245 MORALES RODRIGUEZ CLARA INES 2014 5,000,000
02350464 MORALEZ NUÑEZ LUZ MILA 2014 1,000,000
01217781 MORANTES MEDINA RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01267118 MORENO ARIAS LUZ DARI 2014 1,000,000
02170583 MORENO FRANKY MARIA MARTHA 2014 1,350,000
01242697 MORENO GONZALEZ JAVIER ANTONIO 2014 15,000,000
01779972 MORENO GUERRERO GISSELA 2014 1,232,000
00803297 MORENO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2012 1,100,000
00803297 MORENO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2013 1,100,000
00803297 MORENO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
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01688083 MORENO LADINO MATILDE 2014 800,000
01382222 MORENO LOZANO LIGIA 2014 1,400,000
00709131 MORENO ORTIZ ANA LAUDICE 2014 800,000
00713940 MORENO RODRIGUEZ JOSE PLINIO 2014 1,065,000
01590413 MORENO RUIZ OVIDIO 2014 900,000
01848399 MORENO VELANDIA GLADYS 2014 1,232,000
01556024 MOSCOSO MURILLO JOSE MIGUEL 2013 4,000,000
01556024 MOSCOSO MURILLO JOSE MIGUEL 2014 5,000,000
01885226 MOTOS BRASIL 2014 4,100,000
01871910 MOTOS M Y E 2014 4,100,000
02253513 MPR SPORT 2014 700,000
01695188 MUEBLES FORMAS Y DISEÑOS 2014 1,200,000
02122311 MUEBLES Y PARASOLES ANVI 2014 1,000,000
02359559 MULAS Y CAMIONES ELECTRONICOS 2014 1,000,000
02100884 MULTICELULARES DE ALTA GAMA 2012 1,000,000
02100884 MULTICELULARES DE ALTA GAMA 2013 1,000,000
02100884 MULTICELULARES DE ALTA GAMA 2014 2,000,000
02198352 MULTISERVICIOS CASABLANCA 2014 9,000,000
02359209 MULTISERVICIOS INTEREXPRESS SAS 2014 1,000,000
02343832 MULTISERVICIOS NEBRASKA H I 2014 1,200,000
01491915 MULTITIENDA PRODUCTOS NATURALES 2013 500,000
01491915 MULTITIENDA PRODUCTOS NATURALES 2014 500,000
02106532 MUNDO VARIEDADES KENNEDY 2014 1,815,000
00747421 MUÑOZ DE CASTRO MARIA MERCEDES 2014 1,200,000
02293063 MUÑOZ DE OROZCO LUZ STELLA 2014 800,000
01867989 MUÑOZ LEDEZMA LUCELY 2014 11,050,000
01087750 MUÑOZ PARRA JAIME ALBERTO 2014 4,500,000
00579270 MUÑOZ PEÑA GLADYS 2014 206,000,000
02246169 MUR MONROY LUZ AMPARO 2014 1,000,000
02066252 MURCIA NARANJO JUANA CRISTINA 2014 80,000
02267540 MURILLO RUIZ FABER 2014 600,000
01997122 NACER CONSTRUCCIONES S A S 2013 35,745,000
01997122 NACER CONSTRUCCIONES S A S 2014 14,493,000
01334146 NANCY ROCIO BASTIDAS GACHA COPYCENTER
SERVICE E U - EN LIQUIDACION
2013 1,200,000
01999172 NARANJO OCAMPO JOHN FREDY 2014 1,000,000
02174347 NARANJO OCAMPO JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
01391470 NARVAEZ VOZMEDIANO JESUS ALFREDO 2014 1,000,000
01978875 NATIOL DRILLING TOLLS OF COLOMBIA EU 2011 1,500,000
01978875 NATIOL DRILLING TOLLS OF COLOMBIA EU 2012 1,500,000
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01978875 NATIOL DRILLING TOLLS OF COLOMBIA EU 2013 1,500,000
01978875 NATIOL DRILLING TOLLS OF COLOMBIA EU 2014 1,500,000
02313179 NAVARRETE HENRY 2014 1,000,000
02300371 NAVARRO CASTILLO MARY LUZ 2014 1,200,000
02312374 NEW SPRING 2014 600,000
00676945 NEWNET S.A. 2014 12,599,492,025
00779410 NEWNET S.A. 2014 5,000,000
00903802 NIETO CASTAÑEDA FERNANDO ALBERTO 2013 14,000,000
00903802 NIETO CASTAÑEDA FERNANDO ALBERTO 2014 14,000,000
01603825 NIETO DE MORA MARIA LILIA 2014 800,000
01665471 NIÑO ARAGONES JEOVANA ANDREA 2014 1,000,000
02216846 NIÑO ARCOS GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01191819 NIÑO CARRILLO VILMA LUCILA 2014 1,400,000
01150125 NOVEDADES MARMAN 2014 7,500,000
01386554 NOVOA BERMUDEZ ARISTIDES 2014 29,000,000
01360485 NUESTRA RED. COM 2009 920,000
01360485 NUESTRA RED. COM 2010 920,000
01360485 NUESTRA RED. COM 2011 920,000
01360485 NUESTRA RED. COM 2012 920,000
01360485 NUESTRA RED. COM 2013 920,000
01360485 NUESTRA RED. COM 2014 920,000
01226783 NUÑEZ MARIA NELLY 2014 1,800,000
02020502 OBINPRO SAS 2012 6,030,000
02020502 OBINPRO SAS 2013 5,400,000
02020502 OBINPRO SAS 2014 6,605,200
02276025 OBRAS E INNOVACION SAS 2014 100,000,000
02298186 OCHOA CAMACHO FELIPE 2014 5,000,000
02170033 OLAYA PEÑA SERGIO 2013 1,000,000
01313442 OLIVAR CANTOR NIXON JAVIER 2014 1,190,000
01590416 OMERPLAST 2014 900,000
01768574 ONLINE & CO.NET 2011 500,000
01768574 ONLINE & CO.NET 2012 500,000
01768574 ONLINE & CO.NET 2013 500,000
01768574 ONLINE & CO.NET 2014 1,200,000
02029147 ONLINE EDUCATION SERVICES S A S 2014 15,000,000
01158164 OPCION TOTAL LIMITADA - 2013 1,000,000
01158164 OPCION TOTAL LIMITADA - 2014 100,000,000
01158254 OPCION TOTAL LTDA 2013 1,000,000
01158254 OPCION TOTAL LTDA 2014 100,000,000
01830808 OPTYLENTS PYP 2014 1,000,000
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01117815 ORDOÑEZ URBANO MILTON ARLEY 2014 1,000,000
01430935 ORGANIZACION MUSICAL MADERA LATINA 2013 1,000,000
01430935 ORGANIZACION MUSICAL MADERA LATINA 2014 1,000,000
01330209 ORJUELA FORERO SONIA 2014 3,900,000
00065358 ORLANDO VILLA Y CIA. LTDA. 2014 42,009,000
02170742 OROZCO CARDONA JOSE MARIA 2013 1,000,000
02170742 OROZCO CARDONA JOSE MARIA 2014 1,230,000
01278977 OROZCO RIVERA GENNY YOJANNA 2014 1,000,000
01795549 ORTEGA BOLAÑOS LICET MARGARITA 2014 1,000,000
01523652 ORTEGA BOLAÑOS ODILA 2014 1,000,000
01678195 ORTIZ AYA LINA GUERLINDA 2014 800,000
01329145 ORTIZ DE CAMELO ADIELA 2014 700,000
01329147 ORTIZ HURTADO LUIS HORACIO 2014 1,200,000
01883888 ORTIZ ORTIZ DOLLY 2014 7,500,000
02329065 ORTIZ RUIZ MARIA ANGELICA 2014 600,000
02197704 ORTIZ SANTANA MARIA ELSY 2014 8,000,000
01481957 ORTOPEDICOS SION 2014 1,000,000
02003488 OSORIO ISAZA JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
01927430 OSPINA CASTAÑO GUSTAVO DE JESUS 2014 2,060,000
01531569 OTALORA RIAÑO ANA LUCIA 2009 900,000
01531569 OTALORA RIAÑO ANA LUCIA 2010 900,000
01531569 OTALORA RIAÑO ANA LUCIA 2011 900,000
01531569 OTALORA RIAÑO ANA LUCIA 2012 900,000
01531569 OTALORA RIAÑO ANA LUCIA 2013 900,000
01531569 OTALORA RIAÑO ANA LUCIA 2014 900,000
02067166 OVALLE BERMUDEZ EDINSON ORLANDO 2014 1,000,000
02369746 OVERCOME-CT 2014 1,170,000
01993295 P Y N DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01993295 P Y N DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01981194 PA NADERIA Y PASTELERIA COTIPAN 2014 3,000,000
01192413 PACHON CASTRO NANCY 2012 1,070,000
02282582 PACHON DE RODRIGUEZ GLADYS 2014 1,232,000
01508785 PAEZ APONTE FELIX 2014 500,000
01339237 PAIBA MONTAÑO JAIME ANTONIO 2014 1,232,000
01911128 PALACIOS PALACIOS GILBERTO 2014 1,100,000
01993289 PALLARES ARRIETA JOSE DE JESUS 2013 3,000,000
01993289 PALLARES ARRIETA JOSE DE JESUS 2014 8,000,000
02393277 PAMPLEMOUSSE S A S 2014 3,000,000
01834689 PAN DE DIOS LA 71 2014 2,000,000
02391759 PANADERIA DIFER PAN 2014 1,000,000
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01864410 PANADERIA EL OHIN 2014 1,000,000
01917400 PANADERIA EL TRIGAL DEL TERMINAL 2014 1,500,000
01503848 PANADERIA LOS TRIGALES IN 2014 1,030,000
02308945 PANADERIA Y CAFETERIA FUENTE AZUL 2014 1,232,000
01855197 PANADERIA Y CAFETERIA MALAGA 2014 1,000,000
01460031 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN
CALIFORNIA.AI
2014 1,250,000
02288377 PANTANO BELTRAN JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01625057 PAÑALERA Y VARIEDADES MONIK 2012 1,000,000
01625057 PAÑALERA Y VARIEDADES MONIK 2013 1,000,000
00954273 PAPEL Y LAPIZ FATIMA 2014 1,000,000
01682998 PAPELERIA ALBAR 2014 1,800,000
01841891 PAPELERIA BELPAR NO.2 2014 10,000,000
00774025 PAPELERIA EL ENSUEÑO DE MAYRA 2014 1,100,000
02181801 PAPELERIA LA ALBORADA 2014 800,000
01653360 PAPELERIA LUCY 2014 1,030,000
02346594 PAPELERIA PARQUES DE GRANADA 2014 1,000,000
02060228 PAPELERIA Y AGENCIA DE LAVANDERIA
JEJIDA
2012 300,000
02060228 PAPELERIA Y AGENCIA DE LAVANDERIA
JEJIDA
2013 1,679,000
01997923 PAPELERIA Y CIGARRERIA 54 2012 1,500,000
01997923 PAPELERIA Y CIGARRERIA 54 2013 1,500,000
01997923 PAPELERIA Y CIGARRERIA 54 2014 1,500,000
00899066 PAPELES Y CARTONES VILLAMIL 2014 1,200,000
02330287 PAPER.WEB 2014 2,000,000
01795554 PAPIES FUSA 2014 1,000,000
01961374 PARADOR LOS AMIGOS TURISTICO 2014 1,000,000
01749690 PARADOR RESTAURANTE DONDE ANGIE 2014 800,000
01291806 PARDO CIFUENTES MILTON RENE 2014 9,000,000
01641450 PARDO RUIZ DEYADIRA 2014 300,000
02067168 PARQUEADERO BERMUDEZ EDINSON 2014 900,000
00774878 PARQUEADERO LA PEPITA 2014 1,150,000
02230102 PARQUEADERO SUMAPAZ 2014 800,000
01660029 PARQUEADEROS AS 2014 1,600,000
01186765 PARRA MONTOYA CLAUDIA ANDREA 2013 1,000,000
01630857 PARRA ORDOÑEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01499883 PARRADO PARRADO GABRIEL 2014 4,300,000
01897239 PARRILLAS EL BOYACO 2013 1,000,000
01897239 PARRILLAS EL BOYACO 2014 1,000,000
01664627 PASTELERIA MANIPAN 2014 1,800,000
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02073650 PASTELERIA WARNER 2014 1,840,000
02344655 PATARROYO ZAPATA PEDRO PABLO 2014 1,500,000
02118397 PATHWILS CASTING PELUQUERIA 2014 900,000
02312371 PATIÑO CASTAÑO STEPHANIE 2014 600,000
02168711 PATTY PAN A. C 2014 4,250,000
02316224 PEDRAZA PARAMO JULIAN GIOVANNY 2014 10,000,000
00694964 PELAEZ PINEDA MAGNOLIA 2014 2,000,000
02201464 PELIQUERIA DE ALEX 2013 1,010,000
02201464 PELIQUERIA DE ALEX 2014 1,010,000
01578209 PELUQUERIA BRILLOS ANTONY 2014 816,000
01087747 PELUQUERIA DIOMAR 2014 5,000,000
01895426 PELUQUERIA EXITOS M Y Y 2014 2,000,000
02038501 PELUQUERIA INNOVACIONES 2014 1,232,000
02181510 PENAGOS MENDOZA JHON ALEXANDER 2014 2,000,000
01767069 PENAGOS MENDOZA JULIO CESAR 2014 2,000,000
02316308 PEÑA DE FINO ADA BENILDA 2014 500,000
00898458 PEÑA HERNAN DARIO 2014 1,410,000
01237292 PEÑA RINCON LAURA MARLEN 2014 15,000,000
00872817 PEÑARENAS PEÑA AMPARO DEL ROCIO 2014 1,000,000
01467696 PEÑUELA PERILLA YEZID RODOLFO 2014 1,100,000
01927456 PERDOMO VASQUEZ LUIS CARLOS 2014 993,000
01450568 PEREIRA MARIA AURORA 2014 1,232,000
02021165 PEREZ AVELLANEDA PATRICIO GUILLERMO 2014 1,000,000
02182863 PEREZ BEJARANO FLOR MYRIAM 2014 1,000,000
02182848 PEREZ BEJARANO MARIA DELFINA 2014 1,000,000
01357119 PEREZ BELLO JOAQUIN 2014 2,400,000
01847495 PEREZ ESTUPIÑAN NOHORA ILEANA 2014 1,000,000
02289545 PEREZ GUEVARA LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
01806356 PEREZ MUÑOZ ANGELICA MARIA 2014 19,050,000
00986177 PEREZ MUÑOZ GUILLERMO HERNAN 2014 63,500,000
01958300 PEREZ PRIETO LUZ DARY 2014 500,000
00472799 PEREZ SANA GUILLERMO HERNAN 2014 114,000,000
01443090 PEREZ VARGAS JAIME ORLANDO 2013 1,000,000
02177585 PERGOLAS DE COLOMBIA 2014 13,000,000
01183615 PERICO CASTELLANOS LUZ MARY 2011 500,000
01183615 PERICO CASTELLANOS LUZ MARY 2012 500,000
01183615 PERICO CASTELLANOS LUZ MARY 2013 500,000
02379033 PERILLA ASTROZ LILIA MARIA 2014 1,000,000
02337270 PERILLA LOPEZ NUBIA ESPERANZA 2014 1,100,000
01514909 PERNILONES ASADERO RESTAURANTE 2013 1,000,000
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01992871 PICO VARGAS MANUEL JOSE 2014 1,232,000
01665473 PIJAMAS CONSENTIDAS I 2014 1,000,000
02227779 PIJAMAS CONSENTIDAS SAS 2013 20,000,000
02227779 PIJAMAS CONSENTIDAS SAS 2014 20,000,000
02284865 PIJAMAS CONSENTIDAS SAS 2014 2,000,000
02284868 PIJAMAS CONSENTIDAS SAS 2014 2,000,000
02287790 PINATUBO S A S 2014 38,597,740
02350076 PINCAR S T A SAS 2014 20,000,000
02376412 PINEDA NEIRA ALFONSO MARIA 2014 1,100,000
02186751 PINILLA AREVALO MERY YOLANDA 2014 1,000,000
01869024 PINTEXA Y COMPAÑIA LTDA 2013 500,000
01869024 PINTEXA Y COMPAÑIA LTDA 2014 4,500,000
01632245 PINTO MEJIA LIBARDO 2014 1,232,000
01655989 PINTOR MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
02379035 PINTURAS DIAMANTE. L 2014 1,000,000
00462572 PINTURAS DUROCOLOR 2014 2,387,934,000
01522598 PINZON ALFREDO 2014 1,200,000
00335066 PIÑEROS BARRERA MARIA DE LOS ANGELES 2012 5,000,000
00335066 PIÑEROS BARRERA MARIA DE LOS ANGELES 2013 5,000,000
00335066 PIÑEROS BARRERA MARIA DE LOS ANGELES 2014 5,000,000
01848400 PIQUETEADERO LAS BRISAS M G 2014 1,232,000
01905055 PIRATOA GARZON NELLY 2014 700,000
01758919 PISCO CAFFE 2014 5,000,000
02014803 PISCO CAFFE 2014 5,000,000
02198456 PISCO OBLEAS 2014 5,000,000
02014809 PISCO OBLEAS 2014 5,000,000
00100728 PIZANTEX 2014 5,000,000
01014090 PIZANTEX S A 2014 5,000,000
01106552 PIZANTEX S A 2014 500,000
00100727 PIZANTEX S.A. 2014 56,980,881,554
02223858 PIZZA GOLD GOURMET Y SABOR 2014 1,840,000
01534725 PIZZA NENE'S 2014 2,200,000
01970780 PLASTICOS GOMEZ 2014 1,000,000
01740274 POLANIA ALVAREZ JOSE JAIVER 2014 1,232,000
02231724 POLIFILTROS AIRES ACONDICIONADOS PARA
VEHICULOS
2014 5,200,000
02168208 POLITECNICO UNICAP S A S 2014 68,081,804
02297683 PORRAS RUIZ ALBERTH YOBANH 2014 5,000,000
02162194 POSADA URBANA 2014 5,000,000
02330286 POVEDA LOPEZ MARTHA LILIANA 2014 2,000,000
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02036906 PRADA GOMEZ REGULO 2014 1,232,000
01423911 PRADA QUIROGA DANIEL ORLANDO 2014 900,000
01181936 PRADA VEGA MELBA 2014 1,500,000
01175583 PREDIMARKET LTDA 2013 1,000,000
01175583 PREDIMARKET LTDA 2014 1,200,000
00758158 PREESCOLAR ZAPATITOS ROJOS 2014 7,696,000
02016801 PRENDAS DE VESTIR PURO CUERO 2013 1,000,000
02016801 PRENDAS DE VESTIR PURO CUERO 2014 1,230,000
00957323 PRIETO AVELLANEDA TATIANA HEIDY 2014 4,500,000
01860634 PRIETO CUESTAS LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
01830807 PRIETO DE PORTELA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01169818 PRIETO DIAZ MARIA STELLA 2014 1,230,000
02135033 PRIETO GONZALEZ CARLOS IVAN 2014 1,030,000
02152033 PRIETO GUZMAN JULIO ENRIQUE 2013 1,000,000
02152033 PRIETO GUZMAN JULIO ENRIQUE 2014 1,200,000
02317050 PRIETO ROBAYO HENRY EDUARDO 2014 1,000,000
01312364 PROAÑO RUIZ FABIAN ARTURO 2014 1,230,000
00694477 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON
S.A.S.
2014 764,860,361
00719404 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2014 2,656
01187946 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2014 82,290
01248542 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2014 1
02284085 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2014 143,333
01949244 PROGASES INDUSTRIALES 2014 1,200,000
00976996 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FISICO
INTELECTUAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO
RETOZOS LIMITADA
2013 64,813,435
01231070 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL
PODRA TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA
PROCAFECOL S A
2014 104,723,799,107
02336934 PROVEINSUMOS SAS 2014 50,461,800
01749689 PUERTA TENORIO REYES MANUEL 2014 1,200,000
01554172 PUERTO JOSE GERARDO 2014 20,328,000
01554173 PUERTOSELLOS 2014 1,848,000
00817320 PULECIO DE SANDOVAL MARIA ASCENSION 2014 510,000
01110964 PULIDO MARTIN JORGE ENRIQUE 2014 800,000
02392106 PULIDO SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01089480 PULIDO VALERO NOHEMI 2013 786,448,000
02354326 PULIDO VIASUS MARIA ROSANA 2014 100,000
01800358 PULPAS Y FRUTAS MARCO A 2013 3,000,000
01800358 PULPAS Y FRUTAS MARCO A 2014 4,000,000
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01863366 PUNTO IDEMA J R 2014 1,200,000
02389224 PUNTO RAM 2014 5,000,000
01649464 PURIFICAIRE 2014 500,000
02335180 Q SANDWICHS 2014 10,000,000
02172483 QUECAN RAMOS ANDREA DEL PILAR 2013 1,000,000
02172483 QUECAN RAMOS ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
01946295 QUESERIA SURTITODO 2014 1,100,000
00911801 QUESOS Y LACTEOS DE MI FINCA 2014 2,300,000
02225708 QUEVEDO GARZON EDGAR ARQUIMEDES 2014 2,100,000
02224480 QUINTERO CALDERON MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
02224480 QUINTERO CALDERON MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01273691 QUINTERO MUÑOZ JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02312123 QUINTERO PELUQUERIA 2014 1,100,000
02039902 QUINTERO SUAREZ ELVIA LEIDY 2013 900,000
02304444 QUIRIAT SALUD 2014 1,000,000
02078667 QUIROGA DUARTE CIRO ALFONSO 2014 1,000,000
00626986 QUIROGA QUIROGA LELIO 2014 2,200,000
00808457 QUITIAN RODRIGUEZ RITO 2014 1,200,000
01858476 R M F ARQUITECTO E U 2014 1,200,000
02308975 RABI NIEVES MARIA ELENA 2014 3,500,000
01910288 RAIGOSO PORRAS OSCAR LEANDRO 2014 1,500,000
00885199 RALLY MOTOR S NO.2 2014 10,200,000
01064016 RALME LTDA 2014 707,444,295
00915828 RAMESCAL HERMANOS S EN C 2013 1,608,365,668
00915828 RAMESCAL HERMANOS S EN C 2014 1,604,038,000
01092982 RAMIREZ BELLO NANCY 2012 1,000,000
01092982 RAMIREZ BELLO NANCY 2013 1,000,000
01092982 RAMIREZ BELLO NANCY 2014 1,000,000
02100092 RAMIREZ CORDON OSCAR ALFONSO 2014 2,000,000
02177582 RAMIREZ DIAZ ELSA CECILIA 2014 14,000,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2002 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2003 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2004 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2005 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2006 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2007 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2008 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2009 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2010 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2011 1,200,000
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01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2012 1,200,000
01077954 RAMIREZ KOPPEL ELSA 2013 1,200,000
02270565 RAMIREZ MOLANO CONSTANZA DEL ROSARIO 2014 5,000,000
02201463 RAMIREZ RINCON JENIFFER TATIANA 2013 1,010,000
02201463 RAMIREZ RINCON JENIFFER TATIANA 2014 1,010,000
01906365 RAMIREZ SOSA JAIME 2011 900,000
01906365 RAMIREZ SOSA JAIME 2012 1,000,000
01906365 RAMIREZ SOSA JAIME 2013 1,000,000
01906365 RAMIREZ SOSA JAIME 2014 1,100,000
02332131 RAMOS JARAMILLO OLIMPO 2014 1,100,000
01800357 RAMOS MARCO ANTONIO 2013 3,000,000
01800357 RAMOS MARCO ANTONIO 2014 4,000,000
01446812 RANGEL LIZCANO CLAUDIA 2014 11,000,000
00929093 RANGEL PARRA LENNYN BLADIMIR 2014 43,000,000
02197158 RECICLADORA EL DIAMANTE H.C 2014 1,232,000
01570686 RECICLADORA GUALIVA 2014 1,232,000
01450865 RECICLADORA S & M 1 2014 1,232,000
01790666 RECICLAJES DIAZ G 2014 6,600,000
01834882 RECUPERADORA DE PLASTICOS EL TREBOL R.
C.
2014 1,000,000
01638772 RECUPERADORA G A D 2013 1,300,000
01638772 RECUPERADORA G A D 2014 1,300,000
01671733 REDONDO BENITEZ ALVARO 2014 1,200,000
01753530 REFRIJAH 2013 1,179,000
01753530 REFRIJAH 2014 1,179,000
01072601 RELOJERIA HILTON 2014 1,000,000
02014213 REMONTADORA DE CALZADO SANTANDER 2014 700,000
01510595 REMONTADORA DE ZAPATA 2014 1,040,000
01629949 RESTAURANTE BAR EXITO 69 2013 800,000
01629949 RESTAURANTE BAR EXITO 69 2014 800,000
01630859 RESTAURANTE BAR GACHALA 2013 1,000,000
02234237 RESTAURANTE BAR LAS PALMITAS 2 2013 1,100,000
02234237 RESTAURANTE BAR LAS PALMITAS 2 2014 1,100,000
01913609 RESTAURANTE EL CLAVEL 2014 500,000
02291413 RESTAURANTE EL GALLINERAL DE FONTIBON 2014 1,232,000
02182865 RESTAURANTE LA 92 2014 1,000,000
02254541 RESTAURANTE LA CASA CAROL 2013 800,000
02254541 RESTAURANTE LA CASA CAROL 2014 800,000
00771481 RESTAURANTE MACONDO LF 2014 1,000,000
01970027 RESTAURANTE PARRILLA  EL LLAMARAL 2014 1,232,000
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01584539 RESTAURANTE PARRILLA LA MUCURA 2014 920,000
02273979 RESTAURANTE PERI - PERI 2014 1,000,000
02035372 RESTAURANTE TIPICO LOS SANTANDEREANOS
LUNA
2014 1,232,000
02323292 RESTAURANTE Y CAFETERIA SEÑORA
BUCARAMANGA
2014 18,000,000
02182857 RESTAURANTE Y JUGOS PREPARADOS DONDE
ISA
2014 1,000,000
02304026 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL PALACIO
DE LA FRITANGA N 1
2014 1,000,000
02106529 RESTREPO MONTOYA YENNY ANDREA 2014 1,226,000
00755320 REY ROMERO JULIO CESAR 2014 900,000
02325555 REYES BENITEZ RAMON 2014 1,000,000
02153226 REYES DUARTE MARY SMITH 2014 4,000,000
02174196 REYES SILVA GLADYS 2014 1,000,000
00550326 RIAÑO LUZ GLADYS 2014 1,000,000
02394761 RIAÑO MILTON ALDEMAR 2014 2,000,000
02019955 RICARDO RICARDO ONAVY JOSE 2014 800,000
02155436 RICO CUCAITA RODRIGO 2014 1,070,000
01181556 RICO LANCHEROS ANA CLARA 2014 2,320,000
01152008 RIKO POLLO W R R 2014 1,232,000
01264565 RINCON ARIZA JOSE ANTONIO 2014 2,900,000
01200773 RINCON CHACON YUDY ANDREA 2013 1,000,000
01200773 RINCON CHACON YUDY ANDREA 2014 1,200,000
02146719 RINCON CUEVAS LILIANA 2014 1,220,000
00320368 RINCON TORO JUAN VICENTE 2014 15,390,000
01996248 RINCONCITO SANTANDEREANO G.A 2014 1,232,000
02084816 RIOS GOMEZ ANA WALDINA 2014 1,232,000
02364353 RIOS OSORIO DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01992761 RIVAS RAMIREZ ANA MARIA 2014 4,000,000
01430933 RIVERA CASTELLANOS WILSON HERNANDO 2013 1,000,000
01430933 RIVERA CASTELLANOS WILSON HERNANDO 2014 1,000,000
02306405 RIVERA DIAZ FRANCISCO EDILBERTO 2014 2,000,000
01574272 RIVERA DOTOR SANDRA PATRICIA 2011 600,000
01574272 RIVERA DOTOR SANDRA PATRICIA 2012 600,000
01574272 RIVERA DOTOR SANDRA PATRICIA 2013 600,000
01574272 RIVERA DOTOR SANDRA PATRICIA 2014 600,000
01974513 RIVERA GARCIA EDILBERTO 2014 2,464,000
01768209 RIVERA GARCIA MARIA EUGENIA 2009 1,200,000
01768209 RIVERA GARCIA MARIA EUGENIA 2010 1,200,000
01768209 RIVERA GARCIA MARIA EUGENIA 2011 1,800,000
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01768209 RIVERA GARCIA MARIA EUGENIA 2012 2,000,000
01768209 RIVERA GARCIA MARIA EUGENIA 2013 2,300,000
02043345 RIVERA PEDRAZA EFRAIN 2014 1,179,000
02341523 RIVERA RAMIREZ CIRO 2014 1,000,000
02392235 RIVEROS ROMERO AURA MARIA 2014 1,232,000
01303462 RIVEROS SABOGAL JOHN FREDDY 2011 500,000
01303462 RIVEROS SABOGAL JOHN FREDDY 2012 500,000
01303462 RIVEROS SABOGAL JOHN FREDDY 2013 500,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2007 1,000,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2008 1,000,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2009 1,000,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2010 1,000,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2011 1,000,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2012 1,000,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2013 1,000,000
02084087 ROA GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2014 6,000,000
01070769 ROA ROA MARTHA CECILIA 2014 480,000
02257498 ROBAYO ACERO CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02331789 ROBAYO BUSTOS JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
00989053 ROBAYO FRESNEDA MARIA YANET 2013 1,500,000
00989053 ROBAYO FRESNEDA MARIA YANET 2014 1,500,000
01808668 ROBAYO FUQUENE JUAN DE DIOS 2014 5,000,000
02088809 ROCHA AGUILAR LADY ANDREA 2014 1,150,000
01376116 ROCHA JAIME ALFONSO 2014 2,500,000
00000123 RODRIGUEZ ALARCON MISAEL 2014 1,800,000
02237529 RODRIGUEZ BRAVO LOHEIMAR 2014 8,600,000
01871907 RODRIGUEZ DE TEJERO MARIA ENEIDA 2014 4,100,000
01194856 RODRIGUEZ DONOSO NELSON DAVID 2014 670,000
02170741 RODRIGUEZ ESPEJO EDGAR AUGUSTO 2014 2,000,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2006 500,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2007 500,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2008 500,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2009 500,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2010 500,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2011 500,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2012 500,000
00240909 RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH 2013 500,000
02318065 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA JANNETTE 2014 1,500,000
02037081 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2014 1,220,000
02195319 RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO 2014 6,700,000
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02195908 RODRIGUEZ LOMBANA RAFAEL ANDRES 2014 1,000,000
00520955 RODRIGUEZ MARIA NELLY 2013 100,000
00520955 RODRIGUEZ MARIA NELLY 2014 1,230,000
01490628 RODRIGUEZ MARTINEZ CLARA ISABEL 2014 1,200,000
01678513 RODRIGUEZ PEDROZA ADRIANA CAROLINA 2014 2,300,000
01634749 RODRIGUEZ PRADA MONICA PATRICIA 2014 800,000
01863360 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY 2014 1,200,000
02222380 RODRIGUEZ ROMERO CARMEN ROSA 2014 1,170,000
01695185 RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL ARLEY 2014 1,200,000
01119864 RODRIGUEZ TELLEZ DORA INES 2013 1,200,000
01119864 RODRIGUEZ TELLEZ DORA INES 2014 1,300,000
01310819 RODRIGUEZ VARGAS DIOSELINA 2014 1,200,000
00768756 RODRIGUEZ YOLANDA DARABOS DE 2014 5,500,000
00895312 ROJAS ALVAREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,232,000
02154874 ROJAS CAÑON ZONIA PATRICIA 2012 1,000,000
02154874 ROJAS CAÑON ZONIA PATRICIA 2013 1,000,000
02258910 ROJAS CASTRO JANNETH 2014 1,000,000
01559526 ROJAS DE RINCON CRISTINA 2014 816,000
01002767 ROJAS ESTEBAN 2014 1,150,000
00692026 ROJAS IBARGUEN ANDRES NORBERTO 2013 1,130,000
00692026 ROJAS IBARGUEN ANDRES NORBERTO 2014 1,130,000
01979529 ROJAS PIÑEROS WILSON ALBEIRO 2013 8,000,000
01979529 ROJAS PIÑEROS WILSON ALBEIRO 2014 8,000,000
01457512 ROJAS ROJAS GUSTAVO 2014 1,232,000
01769737 ROJAS VILLA LEONARDO DE JESUS 2014 4,000,000
01766377 ROMERO GOMEZ MARIA ANGELINA 2014 1,200,000
01375264 ROMERO OÑATE MONICA PILAR 2014 3,500,000
01831098 ROMERO PEÑA JOSE LOES 2014 3,080,000
01670795 ROMERO QUEVEDO LILIA NELCY 2014 6,000,000
02033341 ROMERO REYES WILLIAM ENRIQUE 2014 1,000,000
01981792 ROMERO SOSA JELBER 2013 1,000,000
01981792 ROMERO SOSA JELBER 2014 1,230,000
01682992 ROMERO VARGAS ALBA LUCIA 2014 1,800,000
01052196 ROMERPLAST 2014 8,000,000
01389395 ROSAS MARTINEZ DAVID EDUARDO 2014 500,000
01867065 ROZO BERNAL MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02213109 ROZO PRIETO YESMIN ALEXANDER 2014 1,170,000
01152007 ROZO ROJAS WILSON 2014 1,232,000
02281824 RT TERRA S A S 2014 291,473,680
01289527 RUBEN PELUQUERIA 2014 1,800,000
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01267405 RUBIANO TRUJILLO ADRIANA MARIA 2014 43,837,000
02338648 RUBIANO VELASQUEZ FLAMINIO ARNULFO 2014 12,000,000
01887688 RUBIO BENAVIDES ALEXIS HIRLEN 2014 97,300,000
02198350 RUBIO RAMIREZ EDGAR ALEXANDER 2014 9,000,000
01785364 RUBIO SASTOQUE LUIS EDUARDO 2014 9,000,000
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2006 1
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2007 1
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2008 1
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2009 1
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2010 1
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2011 1
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2012 1
01478638 RUDA MARTINEZ ALEXANDER 2013 1
01344223 RUIZ AREVALO YUDY ELIANA 2014 4,500,000
02135257 RUIZ CARDENAS WILSON MANUEL 2013 1,000,000
02135257 RUIZ CARDENAS WILSON MANUEL 2014 1,000,000
01240920 RUIZ GAMBA ADRIANA MARIA 2005 300,000
01240920 RUIZ GAMBA ADRIANA MARIA 2006 400,000
01240920 RUIZ GAMBA ADRIANA MARIA 2007 500,000
01240920 RUIZ GAMBA ADRIANA MARIA 2008 600,000
01566284 RUIZ MARTIN YUDY JUDITH 2014 2,000,000
02064840 RUIZ MUÑOZ LAURA PATRICIA 2014 500,000
02259560 RUIZ SANTIAGO FANNY ALCIRA 2014 5,000,000
02382368 RUIZ SOLANO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01620785 S K P COM INVERSIONES ESTRATEGICAS 2013 1,000,000
01620785 S K P COM INVERSIONES ESTRATEGICAS 2014 1,000,000
01956145 SABOGAL LEON GRACIELA 2014 500,000
01105766 SADENT UNIDAD ODONTOLOGICA 2014 500,000
01590608 SADOVNIK GARZON ADRIANA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02114598 SAENZ MORENO YENNY GISSETH 2012 1,000,000
02114598 SAENZ MORENO YENNY GISSETH 2013 1,000,000
02114598 SAENZ MORENO YENNY GISSETH 2014 1,200,000
02014212 SAENZ PARDO MIGUEL ANTONIO 2014 700,000
02328796 SAIZ GARCIA KILLYAM YURANNI 2014 2,420,000
02223855 SAIZ PINZON WILMAR 2014 4,300,000
02158701 SALA DE BELLESA PECAS SOPO 2014 1,000,000
02380054 SALA DE BELLEZA BEYA'S 2014 1,000,000
01820039 SALA DE BELLEZA MARCE DE TOCANCIPA 2014 923,000
01593041 SALA DE BELLEZA MARITZA CONTRERAS 2014 1,100,000
02194217 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA TEMPUX 2014 1,000,000
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01678119 SALAZAR GOMEZ ANA VIRGINIA 2014 500,000
01671736 SALSAMENTARIA AVICOLA GOSEN 2014 1,200,000
01617707 SALSAMENTARIA Y CARNES VIGAR 2014 1,000,000
01226451 SAMBONI OSORIO BEATRIZ HELENA 2013 1,000,000
01226451 SAMBONI OSORIO BEATRIZ HELENA 2014 1,000,000
02228642 SAN ANTONIO DEL CAMINO 2014 1,000,000
02206458 SAN MARINO INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAS
2014 20,000,000
01875772 SANABRIA ALEXANDER 2014 1,000,000
01250085 SANABRIA BAUTISTA GLORIA ELSA 2014 700,000
02272504 SANABRIA GARCIA RIGOBERTO 2014 1,600,000
02350422 SANABRIA RABELLO FERNANDO 2014 500,000
02266693 SANCHEZ AMAYA MARIA ANA MERCEDES 2013 1,000,000
02266693 SANCHEZ AMAYA MARIA ANA MERCEDES 2014 1,000,000
01063703 SANCHEZ AREVALO LUIS ANTONIO 2014 3,000,000
02272169 SANCHEZ BELTRAN MARINA 2014 500,000
02379217 SANCHEZ BELTRAN NEILA 2014 500,000
01491636 SANCHEZ DE ALVAREZ AMANDA 2014 700,000
00488626 SANCHEZ GARZON ELSO EGIDIO 2012 1,200,000
00488626 SANCHEZ GARZON ELSO EGIDIO 2013 1,200,000
00488626 SANCHEZ GARZON ELSO EGIDIO 2014 1,200,000
00941016 SANCHEZ HUERTAS JOSE ALCIBIADES 2014 930,000
01514902 SANCHEZ JIMENEZ PEDRO ANGEL 2013 1,000,000
01524723 SANCHEZ MORENO JOSE LAURIAN 2014 900,000
01798174 SANCHEZ OLARTE HENRY 2014 1,200,000
00358725 SANCHEZ ROBAYO EDELMIRA 2014 700,000
02017887 SANCHEZ ROMULO ALBERTO 2013 1,000,000
01962548 SANCHEZ SANCHEZ MARIA BERNELLY 2014 1,000,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2006 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2007 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2008 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2009 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2010 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2011 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2012 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2013 100,000
01539509 SANCHEZ VALENCIA DIANA 2014 1,232,000
00910479 SANDOVAL DIAZ JORGE ALFONSO 2014 1,000,000
01105764 SANTA ROMERO MARIA LILIANA 2014 500,000
01632247 SANTANDEREANO PINTO MEJIA 2014 1,232,000
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01633553 SANTIAGO FONSECA JARY WILLY 2012 1,000,000
01633553 SANTIAGO FONSECA JARY WILLY 2013 1,000,000
01633553 SANTIAGO FONSECA JARY WILLY 2014 15,000,000
02295829 SANTOS ALVAREZ YENNY 2014 1,232,000
02333702 SAP BUSINESS CONSULTANTS SAS 2014 76,468,000
01962133 SATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2011 100
01962133 SATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2012 100
01962133 SATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2013 100
00604472 SAWAN RABIH ELIAS 2013 50,000,000
00604472 SAWAN RABIH ELIAS 2014 50,000,000
02100411 SAZA 1 2014 3,000,000
02100406 SAZA ROJAS GLORIA INES 2014 3,000,000
00735688 SEGURA DE APONTE ANA VIRGELINA 2014 8,000,000
02241504 SEPULVEDA QUINTERO OSCAR EMIRO 2014 3,000,000
02006628 SERTECCO COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02006628 SERTECCO COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01959318 SERVI PARKIN 24 2014 2,000,000
01557343 SERVICAR STA CECILIA MODELIA 2013 20,000,000
01557343 SERVICAR STA CECILIA MODELIA 2014 20,000,000
02301186 SERVICIO DE PLOTTER IMPRESION DIGITAL 2014 5,000,000
02388391 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PESCAO
VIVO
2014 1,000,000
02313181 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ HN 2014 1,000,000
01887689 SERVICIOS A R B 2014 10,450,000
02332682 SERVICIOS INTEGRALES CASA EXPRESS SAS 2014 17,000,000
02195090 SERVICIOS VITALES EN SALUD S A S 2013 238,801,000
02304841 SERVIPLOMERIA 2014 1,200,000
02288138 SERVIPLOTTER HM 2014 1,100,000
02381258 SERVISOUFRA S A S 2014 10,000,000
01364139 SERVITURES DE LA SABANA 2014 554,982,000
01192279 SERVITURES DE LA SABANA SAS 2014 554,982,000
02077799 SICEVENDE SAS 2014 1,000,000
01360595 SIERRA CABALLERO CONSTANTINO 2014 2,500,000
01523649 SIERRA LESMES LUIS FERNANDO 2012 1,100,000
01523649 SIERRA LESMES LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
01523649 SIERRA LESMES LUIS FERNANDO 2014 1,100,000
01444647 SIERRA PULIDO BLANCA ABIGAIL 2013 1,100,000
01444647 SIERRA PULIDO BLANCA ABIGAIL 2014 1,200,000
01561043 SIGAL INTERNACIONAL  SAS 2014 646,257,298
00774877 SIGUA ORTIZ MARIA CRISTINA 2014 1,150,000
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01950201 SILVA ABRIL EDWIN HUMBERTO 2014 1,000,000
01759183 SILVA CARREÑO ADMINISTRACION E
INGENIERIA SCA LIMITADA
2014 6,425,942,052
02316226 SINFONIA SKATE 2014 10,000,000
01760164 SIR PIG LECHONERIA 2012 1,000,000
01089930 SIR PIG LECHONERIA 2013 1,610,000
01760164 SIR PIG LECHONERIA 2013 1,510,000
01813852 SISTEMA EMPRESARIAL FINANCIERO &
AGRICOLA NACIONAL LTDA SEFAN LTDA
2012 10,000,000
01813852 SISTEMA EMPRESARIAL FINANCIERO &
AGRICOLA NACIONAL LTDA SEFAN LTDA
2013 12,000,000
01813852 SISTEMA EMPRESARIAL FINANCIERO &
AGRICOLA NACIONAL LTDA SEFAN LTDA
2014 12,000,000
02331792 SLALOM BAR 2014 1,200,000
02335412 SOA CONSULTING WORLD S A S 2014 78,417,720
01503299 SOCIEDAD ANGYEN LTDA 2014 3,300,000
00628529 SOCIEDAD MARIÑO VILLEGAS S A EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS SOMARVI S AE S P
2013 304,000,000
01324504 SOL Y SOMBRA A T E 2014 1,200,000
01170196 SOLANO ARAQUE ELIAS 2014 1,232,000
01989333 SOLO FRENOS AMAYA 2014 1,050,000
01418121 SOLORZANO DE ZULETA MARIA ANTONIETA
ROSANA
2013 40,250,000
02274804 SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y
TRANSPORTE A TIEMPO LTDA
2013 13,417,000
02306173 SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES BERLLA
SAS
2014 5,500,000
02152245 SOPHICELL COMUNICACIONES 2014 1,500,000
02099934 SOPORTE AMBIENTAL SAS 2014 5,200,000
01825467 SOPORTE TECNICO INTEGRAL LTDA 2014 346,597,000
02210601 SORCITAS PASTELERIA 2014 1,200,000
02210594 SORZA GONZALEZ JEFFERSON ALEXANDER 2014 1,200,000
02015729 SOSA PEREZ FABIO JOSE 2014 1,060,000
00826537 SOSA ROBLES ROSALBA 2012 1,000,000
00826537 SOSA ROBLES ROSALBA 2013 1,000,000
00826537 SOSA ROBLES ROSALBA 2014 1,000,000
02055949 SOSA SIERRA MARIA HILDA 2013 1,000,000
02055949 SOSA SIERRA MARIA HILDA 2014 1,000,000
02231721 SOTELO MONROY FLAVIO ALEJANDRO 2014 5,200,000
01317562 SOTO GIRALDO JOSE ISRAEL 2012 1,000,000
01317562 SOTO GIRALDO JOSE ISRAEL 2013 1,000,000
01317562 SOTO GIRALDO JOSE ISRAEL 2014 1,200,000
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01931188 SOUU PRODUCCIONES S.A.S. 2010 3,000,000
01931188 SOUU PRODUCCIONES S.A.S. 2011 3,000,000
01931188 SOUU PRODUCCIONES S.A.S. 2012 3,000,000
01931188 SOUU PRODUCCIONES S.A.S. 2013 3,000,000
01931188 SOUU PRODUCCIONES S.A.S. 2014 3,000,000
01922904 SPEEDMAX DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01922904 SPEEDMAX DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02316310 SPORT CAMIS 2014 500,000
00520957 STEPHANIE AS BOUTIQUE 2013 100,000
00520957 STEPHANIE AS BOUTIQUE 2014 1,230,000
01687409 STERLING SANCHEZ ORVEIN 2014 5,000,000
01006206 STILOS SALAMANDRA 2014 1,200,000
02306409 STUDIO PILATES RIMONT 2014 2,000,000
01981793 SU PALACIO DE CUERO 2013 1,000,000
01981793 SU PALACIO DE CUERO 2014 1,230,000
01605410 SUA CONTRERAS ROSA DELIA 2012 800,000
01605410 SUA CONTRERAS ROSA DELIA 2013 800,000
01605410 SUA CONTRERAS ROSA DELIA 2014 800,000
00619922 SUAREZ ARREDONDO MARIO ALFONSO 2014 1,232,000
01906911 SUAREZ BAUTISTA JAIME 2013 1,000,000
02289514 SUAREZ GONZALEZ RIGOBERTO 2014 1,000,000
01724917 SUAREZ MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
00911872 SUAREZ MONSALVE BERNARDO 2014 9,800,000
01389396 SUBURBIA MULTIMEDIA 2014 500,000
01141836 SUNNY CORPORATION 2008 1,000,000
01141836 SUNNY CORPORATION 2009 1,000,000
01141836 SUNNY CORPORATION 2010 1,000,000
01141836 SUNNY CORPORATION 2011 1,000,000
01141836 SUNNY CORPORATION 2012 1,000,000
01141836 SUNNY CORPORATION 2013 1,000,000
01141836 SUNNY CORPORATION 2014 1,000,000
01033754 SUNNY CORPORATION LTDA 2008 1,000,000
01033754 SUNNY CORPORATION LTDA 2009 1,000,000
01033754 SUNNY CORPORATION LTDA 2010 1,000,000
01033754 SUNNY CORPORATION LTDA 2011 1,000,000
01033754 SUNNY CORPORATION LTDA 2012 1,000,000
01033754 SUNNY CORPORATION LTDA 2013 1,000,000
01033754 SUNNY CORPORATION LTDA 2014 72,000,000
01484806 SUPER TIENDA LOS ALMENDROS MG 2013 1,000,000
00943745 SUPERCARNES OLIMPICA 2014 1,232,000
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01240971 SUPERMERCADO LA 22 MAGDIVI 2014 1,232,000
01736199 SUPERMERCADO LA ECONOMIA MERCAFACIL 2014 1,200,000
01571460 SUPERMERCADO LA PAISANITA 2014 1,200,000
01308962 SUPERMERCADO TEJARES 2014 3,000,000
01770341 SUPPORT AND TRAINING DE COLOMBIA S & T 2013 2,000,000
01770341 SUPPORT AND TRAINING DE COLOMBIA S & T 2014 2,000,000
01192415 SURTICAUCHOS LA 66 2012 1,070,000
01625701 SURTIPAN EL VIRREY 2014 120,000
02122936 SURTITIENDA CEGAL 2014 3,000,000
01708923 SURTITIENDAS LA AURORA 2013 1,000,000
01708923 SURTITIENDAS LA AURORA 2014 1,500,000
01670796 TABACU DE LAS AMERICAS 2014 6,000,000
02293091 TABERNA PUNTO VEINTIDOS 2014 1,000,000
01975330 TALENTO ESTRATEGICO SAS 2012 13,800,000
01975330 TALENTO ESTRATEGICO SAS 2013 14,000,000
01975330 TALENTO ESTRATEGICO SAS 2014 14,000,000
02192702 TALERO DIAZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
01757057 TALERO DIAZ GABRIEL 2014 1,000,000
01580158 TALLER DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 2014 1,000,000
00811282 TALLER DE ELECTRICOS AUTOMOTRIZ W A 2014 1,800,000
02112022 TALLER DE MECANICA RICARROS 2014 1,700,000
00186389 TALLER DEL CUBANO 2014 1,400,000
00943685 TALLER EL HIJUETRIPA 2013 650,000
00943685 TALLER EL HIJUETRIPA 2014 650,000
01958987 TALLERES L C 2014 1,000,000
00329539 TALLERES RENOAUTOS LUQUE PACHON 2014 1,000,000
01793608 TAUTIVA MUÑOZ JULIA YANETH 2014 1,030,000
02383422 TECHNOLOGY WORKSHOP S A S 2014 46,239,000
02037082 TECNI BISEL 2014 1,220,000
02020890 TECNIEXPLOTACIONES S A S 2014 1,200,000
01259286 TECNO EQUIPOS SISTEMAS INFORMATICOS 2014 73,221,000
01885224 TEJERO RODRIGUEZ JENIFER ENEIDA 2014 4,100,000
01955484 TEJIDOS JOYMAR 2014 10,400,000
01867990 TEJIDOS MODANNA 2014 10,000,000
00791574 TEJIDOS O U E 2014 600,000
01580385 TELE AVANCE DIGITAL E U 2013 6,500,000
01580385 TELE AVANCE DIGITAL E U 2014 6,500,000
01129488 TELECOMUNICACIONES ARTEAGA LTDA 2014 1,232,000
02369980 TELECOMUNICACIONES INTERSHADAI 2014 1,000,000
01912955 THE CROW TECNOLOGY 2012 500,000
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01912955 THE CROW TECNOLOGY 2013 500,000
01912955 THE CROW TECNOLOGY 2014 15,800,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2006 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2007 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2008 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2009 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2010 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2011 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2012 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2013 100,000
01539510 THE GRANGE MOTORCYCLES BAR 2014 1,232,000
02203175 THE LEMON SAS 2013 1,000,000
02203175 THE LEMON SAS 2014 1,000,000
02266699 THE PAPER HOUSE 2013 1,000,000
02266699 THE PAPER HOUSE 2014 1,000,000
02286748 THE ROCK BAND BURGERS 2014 15,000,000
02286593 TIENDA  DE CAFE JUAN VALDEZ ALKOSTO 68 2014 137,575,124
01559531 TIENDA CRISTINA ROJAS 2014 816,000
02395351 TIENDA DE CAFE JUAN VALDES ALKOSTO 170 2014 897,293,303
02395354 TIENDA DE CAFE JUAN VALDES LA FISCALIA 2014 86,981,844
02395355 TIENDA DE CAFE JUAN VALDES LAS NIEVES 2014 92,862,735
02395353 TIENDA DE CAFE JUAN VALDES OUTLET
CALLE 100
2014 87,797,270
02015962 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ  CARACOL
BOGOTA
2014 102,557,885
01855127 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ - HAYUELOS
BARRA BTA
2014 222,003,100
02261572 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AEROPUERTO
MUELLE INTERNACIONAL
2014 724,521,089
01547510 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ANDINO
BARRA
2014 136,861,159
01717573 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ATLANTIS 2014 122,291,473
02286595 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AUTOPISTA
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2014 24,774,380
01742735 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AVENIDA
CHILE BTA
2014 218,789,864
02353882 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ BAZAR CHIA 2014 120,741,192
01717576 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ BULEVAR
BARRA
2014 318,896,940
01721063 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CAFAM
FLORESTA
2014 99,604,664




01760128 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CAN BTA 2014 73,117,328
02241990 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CAPITAL
TOWERS
2014 211,816,127
01573787 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CARREFOUR
80
2014 97,412,319
01708436 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CARREFOUR
CHIA
2014 47,289,255
01547508 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CARREFOUR
SANTA ANA
2014 74,458,137
01686397 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CEDRITOS 2014 324,833,709
01757350 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO
CULTURAL CANDELARIA
2014 236,341,352
01637521 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO
INTERNACIONAL
2014 109,250,588
02295759 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO
MAYOR BARRA
2014 222,865,154
01717578 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ COLINA 2014 205,676,540
02311243 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CORFICALDAS 2014 77,410,905
01672045 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CR 7 CON 53 2014 204,120,510
01809048 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CR 7 CON 61 2014 90,215,663
02048916 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ DIVER PLAZA 2014 60,064,867
02242005 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ EL TIEMPO 2014 65,003,126
01639720 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ EXITO GRAN
ESTACION BTA
2014 87,603,204
01795639 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
HAYUELOS
2014 136,395,605
01686391 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
PLAZA IMPERIAL
2014 1,043,474,999
01649706 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
SANTAFE
2014 82,529,015
02242015 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
TITAN
2014 102,049,452
01311073 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FEDERACION 2014 533,280,939
01817491 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FEDERACION
EXPRESS
2014 76,262,933
01727702 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ GALERIAS
EXPRESS
2014 160,562,619
01649709 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ GRAN
ESTACION
2014 162,557,834
02164479 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ GRAN
ESTACION II
2014 125,754,043
01708440 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ HACIENDA
SANTA BARBARA
2014 74,458,137
02108688 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ HOME SENTRY 2014 39,926,358
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02049077 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ HOTEL DANN
94
2014 62,884,175
02241992 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ LUIS CARLOS
SARMIENTO
2014 186,349,805
01752918 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MARRIOT 26
BTA
2014 167,815,934
01327720 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MARRIOT 73 2014 315,403,244
02241987 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MEDICAL
CENTER
2014 58,866,461
01817492 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MODELIA 2014 54,515,716
02054810 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MUSEO
NACIONAL
2014 67,191,290
01854575 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ OUTLET
AMERICAS BTA
2014 18,171,708
02394005 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ OUTLET
FACTORY
2014 65,351,951
01547511 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PALATINO 2014 183,710,590
01637522 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PARQUE DE
LA 93
2014 228,122,750
01746834 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PARQUE EL
VIRREY
2014 120,593,748
01740236 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PEPE SIERRA
TERRAZA
2014 267,067,791
02123531 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PILOTO 2014 331,907,307
01637518 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PLAZA
AMERICAS BARRA
2014 161,962,542
01260128 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PUENTE
AEREO
2014 138,206,010
01547504 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SALITRE
PLAZA
2014 295,588,657
02295761 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SAN RAFAEL 2014 100,630,022
01598815 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SANTAFE 2014 103,934,129
02353878 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SANTO TOMAS 2014 75,857,242
01752923 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SKANDIA BTA 2014 90,890,929
02286588 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SUDAMERIS 2014 90,727,088
02342945 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TERRAZA
ANDINO
2014 642,616,796
02241999 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TINTAL
PLAZA
2014 143,142,037
02242010 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TITAN PLAZA 2014 156,093,948
02324307 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TITAN PLAZA
4
2014 99,816,067




01673029 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TORRE
CENTRAL
2014 66,739,564
01629636 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TORRES
UNIDAS
2014 287,363,561
01809051 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ UNICENTRO
BTA
2014 175,478,051
02324671 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ UNIVERSIDAD
ANDES
2014 155,956,601
01726462 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ WORLD TRADE
CENTER
2014 223,601,429
02286591 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ZIPAQUIRA 2014 84,471,594
02306175 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ZONA FRANCA 2014 94,584,296
01657617 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ZONA G 2014 1,294,505,464
01873578 TIENDA DE STELLA Y JAIRO 2013 600,000
00688246 TIENDA DE VIVERES JESUS R GONZALEZ 2014 1,200,000
00713941 TIENDA DE VIVERES MARGLAW 2014 1,065,000
00764968 TIENDA DE VIVERES Y VERDURAS BELEN 2014 1,232,000
02298189 TIENDA DINGO VIDEOJUEGOS 2014 5,000,000
00701149 TIENDA DON DELIO 2014 1,200,000
02250334 TIENDA DONDE LOLITA 2014 800,000
01655993 TIENDA DONDE MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
02340075 TIENDA EL PARQUE MIRIAM 2014 1,700,000
01792059 TIENDA EL PUERTO AF 2014 500,000
02292880 TIENDA GALGOS 2014 3,000,000
00437042 TIENDA LA MARIA MENDEZ 2014 1,000,000
01958085 TIENDA LAS CUADRAS 2014 1,450,000
01678120 TIENDA LAS MARGARITAS Y LA MONA 2014 500,000
01443722 TIENDA LOREN.ZG 2014 500,000
01860648 TIENDA LOS COMPADRES DE LA ESQUINA 2014 1,500,000
02039905 TIENDA LUCERITO Q 2013 900,000
02300372 TIENDA MALUNA 2014 1,200,000
01836073 TIENDA MERCY EL RETIRO 2014 300,000
01681879 TIENDA MIS MUCHACHOS LINDOS 2008 1,000,000
01681879 TIENDA MIS MUCHACHOS LINDOS 2009 1,000,000
01681879 TIENDA MIS MUCHACHOS LINDOS 2010 1,000,000
01681879 TIENDA MIS MUCHACHOS LINDOS 2011 1,000,000
01681879 TIENDA MIS MUCHACHOS LINDOS 2012 1,000,000
01681879 TIENDA MIS MUCHACHOS LINDOS 2013 1,000,000
01888508 TIENDA NATURISTA EL QUIRIGUA SALUDABLE 2014 2,000,000
02289550 TIENDA OLIVER 2014 1,200,000
02386249 TIENDA SAN ANTONIO GG 2014 600,000
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01459037 TIENDA SAN JOSE GRAN COLOMBIA 2014 1,000,000
01867067 TIENDA SAN JUAN I R 2014 1,200,000
00324385 TIENDA SEVILLA (EN SUCESION) 2014 500,000
02289518 TIENDA Y CAMPO DE MINITEJO LA RANA 2014 1,000,000
00910481 TIENDA Y VENTA DE VIVERES LA LUCERNA J
S
2014 1,000,000
01486319 TIENDA YENNY YOLI 2014 500,000
01072285 TIPICO SANTANDERIANO LOS PRIMOS 2014 1,232,000
01769700 TOCARRUNCHO TOBARIA MARIA OLGA 2014 1,070,000
02300366 TOD ELECTRIC 2014 3,000,000
00989054 TOP CILINDRAJE 2013 1,500,000
00989054 TOP CILINDRAJE 2014 1,500,000
00710677 TOQUICA ALZATE ADICELID 2014 4,100,000
02082729 TORILES PRODUCCIONES SAS 2014 36,563,862
01904229 TORRES ARENALES ELSA 2014 1,488,122,981
02056002 TORRES FAJARDO MARIO RENE 2013 500,000
02056002 TORRES FAJARDO MARIO RENE 2014 500,000
02295737 TORRES GALINDO EFRAIN 2014 5,000,000
02368320 TORRES LOTE LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02194214 TORRES MELO FLOR AMPARO 2014 1,000,000
02097649 TORRES MORENO LUIS CARLOS 2014 5,000,000
01815421 TORRES MORENO MAGDA JIMENA 2013 1,200,000
01815421 TORRES MORENO MAGDA JIMENA 2014 1,200,000
01643509 TORRES RUIZ YAZMIN 2014 1,000,000
01664365 TORRES VILLAREAL RICARDO 2014 11,000,000
00967850 TORRES WILCHES JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02084819 TORTI PAN 2014 1,232,000
02194938 TRANSPORTADORA JUANNAS LTDA 2014 385,290,230
02151587 TRANSPORTE Y SUMINISTROS PABLO CEPEDA
S A S
2013 15,000,000
02151587 TRANSPORTE Y SUMINISTROS PABLO CEPEDA
S A S
2014 15,000,000
00317324 TRANSVIAL LTDA 2012 20,406,000
00317324 TRANSVIAL LTDA 2013 27,221,000
00317324 TRANSVIAL LTDA 2014 29,806,000
02332133 TRAPITOS DYF 2014 1,100,000
01450573 TRAS ESQUINAS LA REBAJA 2014 1,232,000
02161107 TRASLAVIÑA CHOCONTA MARIA ESNEIDER 2013 1,000,000
02161107 TRASLAVIÑA CHOCONTA MARIA ESNEIDER 2014 1,000,000




02233383 TRAVEL WORLD COLOMBIA SAS 2014 2,560,000
02234234 TRIANA GALINDO MARCO ADONAY 2013 1,000,000
02234234 TRIANA GALINDO MARCO ADONAY 2014 1,000,000
01569994 TRONCOSO REBOLLEDO MARIA PAULA 2014 1,200,000
01324502 TRUJILLO ESCOBAR ARTURO 2014 1,200,000
01237651 TRUJILLO MARTINEZ JOSE LIBARDO 2014 15,000,000
00781005 TRUJILLO MENDOZA ROQUE EMILIO 2014 1,100,000
01058349 UMAÑA MEDINA CARLOS GUILLERMO 2014 1,200,000
01957309 UNIGOLD JOYEROS 2014 80,000,000
01811946 UNMEDICA 2014 1,100,000
02032690 UPEGUI VINAZCO FERNANDO DE JESUS 2011 500,000
02032690 UPEGUI VINAZCO FERNANDO DE JESUS 2012 500,000
02032690 UPEGUI VINAZCO FERNANDO DE JESUS 2013 500,000
02344657 URBAN RIDERS SHOP 2014 1,500,000
00691010 URBINA BRIÑEZ JOSE RAMON 2014 1,200,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2005 155,087,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2006 161,756,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2007 170,652,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2008 182,598,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2009 907,776,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2010 779,307,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2011 754,521,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2012 617,240,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2013 959,963,000
00738611 URIBE RANGEL LUIS ENRIQUE 2014 268,093,000
02124820 URREA GONZALEZ YOLMER 2014 1,070,000
02286740 URUEÑA LEAL ANDRES FELIPE 2014 15,000,000
01216105 USAQUEN DE SIERRA MARIA SARA 2014 500,000
01716108 VACA ARAGON OLGA MARIA 2014 2,500,000
00882858 VALBUENA MARIA OLIMPIA 2014 1,200,000
02299539 VALBUENA RAMIREZ NIDIA PAOLA 2014 3,000,000
02093009 VALENZA EMPRESARIAL SAS 2014 7,886,303
01459036 VALERO DE GONZALEZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01951845 VALERO HERNANDEZ LUZ MERY 2014 3,000,000
02106693 VALERY S CRAFTS SAS 2013 3,000,000
02106693 VALERY S CRAFTS SAS 2014 3,000,000
02381741 VALIN INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIO
SAS
2014 31,437,570
02391757 VALLEJO CARRERA MESIAS ANTONIO 2014 1,000,000
02044747 VARGAS APONTE SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
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02068493 VARGAS CALLEJAS JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02361543 VARGAS GUARIN LEIDY ANDREA 2014 1,200,000
02180424 VARGAS LOPEZ DAIMER ALFONSO 2014 1,000,000
01958077 VARGAS MENDEZ GUSTAVO 2014 1,450,000
01615685 VARGAS ORTIZ MARTIN 2013 923,000
01615685 VARGAS ORTIZ MARTIN 2014 923,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2008 850,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2009 850,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2010 850,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2011 850,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2012 850,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2013 850,000
00805414 VARGAS PAEZ PABLO ANTONIO 2014 10,000,000
02150161 VARGAS SEPULVEDA GABRIEL 2014 1,700,000
01786607 VARGAS SOSA EMILCE 2013 1,000,000
01786607 VARGAS SOSA EMILCE 2014 1,000,000
02184867 VARGAS ZAMUDIO BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
02184867 VARGAS ZAMUDIO BLANCA CECILIA 2014 2,000,000
01964317 VARIEDADES ADELFA 2014 1,000,000
02213110 VARIEDADES DANNA 3 2014 1,170,000
01655879 VARIEDADES DANNA A E R 2014 8,000,000
02147640 VARIEDADES FEDERMAN 2014 3,000,000
01530926 VARIEDADES GODOY 2014 1,000,000
01723502 VARIEDADES LAUREN DE SOPO 2014 700,000
01105619 VARIEDADES SANDY Y PAPO 2014 1,200,000
01986433 VARIEDADES TATIS J 2014 500,000
02087799 VARIEDADES TATY G 2014 1,000,000
02309727 VASCO ZAMUDIO LUZ ELENA 2014 550,000
01970025 VELA PORRAS CARLOS EDUARDO 2014 1,232,000
02016797 VELANDIA CRUZ ROSALBINA 2013 1,000,000
02016797 VELANDIA CRUZ ROSALBINA 2014 1,230,000
02316464 VELANDIA FORERO CARLOS ARTURO 2014 1,100,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2007 1,000,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2008 1,000,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2009 1,000,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2010 1,000,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2011 1,000,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2012 1,000,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2013 1,000,000
01487017 VELEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
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01113424 VELEZ RODRIGUEZ JORGE EDGAR 2014 1,300,000
02260184 VELO`S PIZZA RESTAURANTE BAR 2013 1,000,000
00774024 VENEGAS CORTES ALICIA 2014 1,100,000
00715202 VENTA DE VIVERES Y LICORES MARC ANTONY 2014 1,232,000
02368325 VENTANAS Y SERVICIOS ALUGLASS 2014 1,000,000
02090940 VERA HERMES 2014 1,200,000
02225490 VERA SUAREZ LUZ STELLA 2014 600,000
02174351 VERTICAL DANCE BAR 2014 1,000,000
02088814 VIA DEL COLOR 1 2014 4,000,000
00832208 VIDAL AMAYA LUIS MANUEL 2014 1,232,000
02267546 VIDEO BAR TOLIMA GRANDE 2014 600,000
02294614 VIDEO ROCOLA SHAKIRA 2014 1,200,000
00694967 VIDRIOS REYES 2014 2,000,000
01998706 VILLA MONARCA 2012 800,000
01998706 VILLA MONARCA 2013 800,000
02188694 VILLALBA VIDALES EFRAIN 2013 1,000,000
02188694 VILLALBA VIDALES EFRAIN 2014 1,000,000
00773094 VILLALOBOS DE BUITRAGO BLANCA DORIS 2014 1,200,000
00899062 VILLAMIL RIVERA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00758156 VILLATE DE JIMENEZ MIRYAM 2014 31,720,000
01324096 VINIL KOLOR 2014 1,200,000
00564999 VIP SERVICE GROUP LTDA 2014 10,000,000
01169821 VISION GERMANA 2014 1,230,000
01678516 VISION OCUPACIONAL 2014 2,300,000
01736141 VIVAS DE RODRIGUEZ VILMA 2014 1,232,000
01499886 VIVERES LA 63 2014 4,300,000
02078668 VIVERES TRES ESPIGAS 2014 1,000,000
02392110 VIVERES Y LICORES EL PUNTO 2014 1,200,000
01303622 VIVERES Y PAPELERIA ESMYR 2014 1,600,000
02195910 VIVERO NAPOLITANO 2014 1,000,000
01560823 VIVERO PARQUE ECOLOGICO 2014 3,400,000
02384139 VOLUSPA ROPA INFORMAL 2014 1,232,000
01744061 VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2008 100,000
01744061 VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2009 100,000
01744061 VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2010 100,000




01744061 VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2012 100,000
01744061 VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2013 100,000
01529127 WCONECTA LTDA 2013 2,988,000
01529127 WCONECTA LTDA 2014 1,088,000
01808559 WIMING S A S 2014 203,380,665
01264566 WORLD OF TOOLS FERRETERIA 2014 2,900,000
00700884 YATE JOSE ANTONIO 2014 1,190,000
01238246 YAVEPA COLOMBIA E U 2013 1,000,000
01238246 YAVEPA COLOMBIA E U 2014 1,000,000
01560752 YAYA PROMOCION Y ACTIVACION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA
USAR LA SIGLA YAYA PROMOCION Y
ACTIVACION S A S
2014 1,133,328,143
01928140 YET CEL 2014 1,200,000
02275130 YODA BRAVO SAMMY ABDALA 2014 1,220,000
02007853 YOU TUBE BAR 2014 4,000,000
01894174 YULUKA INVERSIONES 2014 1,000,000
01534722 ZAMBRANO MOLANO ANTONIO 2014 2,200,000
00482390 ZAMBRANO ORTIZ DORIS CONSUELO 2013 301,798,000
01598260 ZAMBRANO SANCHEZ GUILLERMO LEON 2014 12,800,000
01653357 ZAMORA MARTINEZ ANA LUCIA 2014 1,030,000
02379514 ZAMUDIO LOPEZ IGNACIO 2014 1,300,000
01510592 ZAPATA RESTREPO DORANCE 2014 1,040,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2005 450,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2006 500,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2007 600,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2008 700,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2009 800,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2010 900,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2011 950,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2012 1,000,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2013 1,050,000
01269555 ZAPATA SANCHEZ CARLOS HERNAN 2014 1,100,000
02170831 ZAPATERIA DURAN 2 2014 1,000,000
02388514 ZEA SOGAMOSO YORLEDY 2014 1,200,000
02260183 ZIPASUCA QUEMBA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02241048 ZONA ROSA CITY 2013 1,000,000
01486050 ZUBIETA CREACIONES 2013 3,500,000
01486050 ZUBIETA CREACIONES 2014 5,532,000
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01486048 ZUBIETA PARDO WILLIAM ALBERTO 2013 6,545,000
01486048 ZUBIETA PARDO WILLIAM ALBERTO 2014 7,215,000
01443721 ZULUAGA ARIAS JOSE DAVID 2014 500,000
01486315 ZULUAGA ARIAS MARIA YOLANDA 2014 500,000
01949168 ZUMA PUBLICIDAD LTDA 2014 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02230287 DISTRIBUIDORA UNO A SAN 2013 650,000 04/02/2014
02230281 ESCOBAR MONTOYA LUZ ELENA 2013 650,000 04/02/2014
01788264 CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA 2014 10,000,000 06/02/2014
01771753 PEREZ QUINTERO SANTIAGO 2011 5,010,000 07/02/2014
01771753 PEREZ QUINTERO SANTIAGO 2012 5,020,000 07/02/2014
01771753 PEREZ QUINTERO SANTIAGO 2013 5,030,000 07/02/2014
01771755 SANTIAGO PEREZ SONIDO
PROFESIONAL
2011 5,010,000 07/02/2014
01771755 SANTIAGO PEREZ SONIDO
PROFESIONAL
2012 5,020,000 07/02/2014











01440929 RESTREPO JIMENEZ LORENA 2014 1,150,000 13/02/2014
01440931 SPA LORENA RESTREPO
MEDICINA Y ESTETICA
2014 1,150,000 13/02/2014
01846120 ORTEGA HERRERA JOHAN 2014 4,100,000 17/02/2014
02281057 SOLUCIONES EFECTIVAS
TEMPORAL S A S
2014 3,597,833,500 17/02/2014
01234834 IBG COLOMBIA S A 2014 557,380,568 18/02/2014
00995060 L & E ASESORES PETROLEROS
LIMITADA
2014 19,560,000 18/02/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02128270 BOGOTA FINANCIAL COMPANY
LTDA
2012 400,000 19/02/2014
02128270 BOGOTA FINANCIAL COMPANY
LTDA
2013 400,000 19/02/2014
02128270 BOGOTA FINANCIAL COMPANY
LTDA
2014 400,000 19/02/2014
02036397 F Y S OUTSOURCING SAS 2014 14,412,885 19/02/2014
00718301 LOPEZ BAEZ AURA 2014 500,000 19/02/2014
02360078 OTHER VOICES STUDIO S A S 2014 19,419,000 19/02/2014
01717759 RECREATIVOSIETES LTDA 2014 37,588,394 19/02/2014
01717763 RECREATIVOSIETES LTDA 2014 1,000,000 19/02/2014
02077298 REINOSA LOPEZ LUIS FELIPE 2013 100,000 19/02/2014
02077298 REINOSA LOPEZ LUIS FELIPE 2014 100,000 19/02/2014
02011853 ROJAS RIVERA BLANCA INES 2014 1,200,000 19/02/2014
02011854 ROJAS RIVERA BLANCA INES 2014 1,200,000 19/02/2014
01960701 VEGA GALLEGO DANIEL ARTURO 2012 1,000,000 19/02/2014
01960701 VEGA GALLEGO DANIEL ARTURO 2013 1,000,000 19/02/2014
01960701 VEGA GALLEGO DANIEL ARTURO 2014 1,000,000 19/02/2014
01960702 VEGA GALLEGO DANIEL ARTURO 2012 1,000,000 19/02/2014
01960702 VEGA GALLEGO DANIEL ARTURO 2013 1,000,000 19/02/2014
01960702 VEGA GALLEGO DANIEL ARTURO 2014 1,000,000 19/02/2014
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
GUEVARA GALINDO MARIA VICTORIA OFICIO  No. 021910  DEL 12/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 00004571 DEL LIBRO 03. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR ..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
LATINA 150498 PRODUCCIONES S. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 195     DEL
10/02/2014,  NOTARIA 26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00027427 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIELA DE JESUS BEDOYA
HERNANDEZ EN EL REGISTRO 00017337.
 
LATINA 150498 PRODUCCIONES S. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 195     DEL
10/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00027428 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JENNY LILIANA PARRA VARGAS..
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 6546    DEL 23/10/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027429 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JOLENIS PIEDAD ROENES PUENTE (VER REGISTRO 00025350).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 411     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027430 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A FELIPE CASTILLA CANALES..
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 6546    DEL 23/10/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.




MERCK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027432 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A GALO RICARDO SALADOR UTRERAS.
 
MERCK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027433 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A RODOLFO AUGUSTO PINTO POZO.
 
MERCK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 268     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027434 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A GLADIS STELLA LORENZANA HUERTAS.
 
MERCK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 269     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027435 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A LUZ MERY  GORDILLO SALAS.
 
MERCK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 271     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027436 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A ANDREA DEL PILAR BUITRAGO RAMIREZ.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 411     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027437 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JORGE PINZON BARRANGAN EN EL REGISTRO 00013138.
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UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0079    DEL
21/01/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00027438 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ALAIN FRANCISCO BORRAS
POLANIA INSCRITO EN REG. 00027052.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0079    DEL
21/01/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00027439 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A MARIO ALBERTO GUTIERREZ
HORMAZA, INSCRITO EN REG. 00027053.
 
SULICOR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 327     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027440 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A NANCY PATRICIA KARDUSS ARUACHAN (VER REGISTRO 00019536).
 
SULICOR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 327     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027441 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A MARGARITA MARIA NARVAEZ SANCHEZ.
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. sin num DEL 18/02/2014,
 NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00027442 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGIE PAOLA FONSECA RAMIREZ.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA  No.
22      DEL 09/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
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BAJO EL No. 00027443 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DIEGO BARRERA
CHAVES VER REGISTRO 00021563.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA  No.
22      DEL 09/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00027444 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A ADRIANA STELLA
RENGIFO MENDEZ.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA  No.
55      DEL 15/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00027445 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NANCY ESPERANZA
SANCHEZ RODRIGUEZ VER REGISTRO 00008786.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA  No.
55      DEL 15/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BANCOLOMBIA LA CASTELLANA BOGOTA ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231274
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL ATLANTIS ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231275
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BANCOLOMBIA CENTRO ACTA  No. 2876    DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231276 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DONUTS & COFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231277 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PAULA
ANDREA MORENO MUNEVAR..
 
IN-MONROU DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231278 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARCESIO
NIETO GALLEGO.
 
EVENTOS ESTELARES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231279 DEL LIBRO 06.




ACCIRENT S A OFICIO  No. 598     DEL 06/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231280
DEL LIBRO 06. LA FISCALIA 18 DELEGADA DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCION
DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS UNEDCLA ORDENO INICIAR DE
MANERA OFICIOSA EL TRAMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS
DE LOS BIENES DEL SEÑOR GABRIEL PUERTA Y SU NUCLEO FAMILIAR, LUIS ANTONIO
HERNANDEZ ZEA Y SU NUCLEO FAMILIAR Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER
DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA..
 
CHARCUTERIA LA MONA DE GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231281 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BLANCA HERCILIA MARTINEZ ALBA..
 
CHATARRERIA S Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231282 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR DE
ALEXANDER ARIAS OTIZ.
 
TECNIRESORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231283 DEL LIBRO 06.




COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE ESCRITURA PUBLICA  No. 1278    DEL 09/10/2009,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231284
DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: LA SOCIEDAD DE INVERSIONES HML LTDA.
 
ESTACION DE SERVICIO LA JUANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
 PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00231285 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD SANTA MARIA GFC S A S .
 
KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00231286 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE), Y PRIEMR Y SEGUNDO SUPELNTE DEL GERENTE..
 
ALICORP COLOMBIA S A ACTA  No. 22      DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231287 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE COTA.
 
ASADERO DON JOSE J J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00231288 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HECTOR DARIO VALERO CASTIBLANCO.
 
MUEBLES FIOTT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231289 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TOLDINI
SAS. .
 
FIOTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231290 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TOLDINI SAS..
 
C&C ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 287     DEL
13/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00231291 DEL LIBRO 06. PROTOLIZA DOCUMENTO DONDE ORTOGA FACULTADES A LOS
REPRESENTANTES LEGALES CON FINES JUDICIALES.
 
MUEBLES FIOTTI OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231292 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE TOLDINI SAS..
 
ACCESORIOS DINI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231293 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TOLDINI
SAS..
 
BRUNATI-INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231294 DEL LIBRO 06.




FIOTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231295 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TOLDINI SAS..
 
RESTAURANTE CHIQUI M.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231296 DEL
LIBRO 06. EL PROPIETARIO TRANSFIERE EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS JULIO
MARTINEZ GOYENECHE.
 
LA CACHUCHA PINCHO PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231297 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NICOLAS MAYORGA CABRALES.
 
RESTAURANTE CHIQUI M.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231298 DEL
LIBRO 06. EL PROPIETARIO TRANSFIERE EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A LUIS JENRRY LOPEZ BLANCO.
 
SUELAS CONFORT F S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231299 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA
MERCEDES HERNANDEZ RAMIREZ .
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LOS CENTAUROS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231300 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA PATRICIA MOLINA COBOS.
 
RIVAC BUSINESS CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 653     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231301 DEL LIBRO 06.
MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MUEBLES METALICOS METALICAS FADUL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00231302 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR HERNANDO QUITIAN CASTRO.
 
DISFRACES ALEGRÍAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231303 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FANNY
DEL SOCORRO BELTRAN PEÑA.
 
LICEO ERNESTO CARDENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231304 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LINA MARCELA OSPINA GONZALEZ.
 
CARNES BONANZA EHB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231305 DEL LIBRO 06. SE




ACTION FACTORY ROPA INFORMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231306 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAYO ALBERTO RENGIFO LUQUE .
 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0336
DEL 18/02/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00231307 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA, PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL).
 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00231308 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALMACEN DE CALZADO J R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231309 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ARTURO ESCOBAR ARBELAEZ.
 
MUEBLES METALICOS DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231310 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE AMANDA PARDO CONSUEGRA.
 
LA CALLE PARRILLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231311 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE SOTELO LEAL JENNY PAOLA.
 
UNDETEC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231312 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MERY LUZ HURTADO
CORREA .
 
VARIEDADES EL EURO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231313 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAYRA
ALEJANDRA RIOS. .
 
ENSAMBLES Y ADORNOS CL 138 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00231314 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S
(ABSORBENTE), ENSAMBLES Y ADORNOS COMPAÑIAS.A.S, MEGA Y MAS VARIEDADES S.A.S
(ABROBIDAS) SE  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA ABSORBENTE. .
 
ENSAMBLES Y ADORNOS CLL. 18 RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00231315 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE
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ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S (ABSORBENTE), ENSAMBLES Y ADORNOS COMPAÑIAS.A.S,
MEGA Y MAS VARIEDADES S.A.S (ABROBIDAS) SE  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
ABSORBENTE..
 
ENSAMBLES Y ADORNOS CR 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 00231316 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE ENSAMBLES Y ADORNOS
S.A.S (ABSORBENTE), ENSAMBLES Y ADORNOS COMPAÑIAS.A.S, MEGA Y MAS VARIEDADES
S.A.S (ABROBIDAS) SE  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA ABSORBENTE..
 
ENSAMBLES Y ADORNOS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 00231317 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE ENSAMBLES Y ADORNOS
S.A.S (ABSORBENTE), ENSAMBLES Y ADORNOS COMPAÑIAS.A.S, MEGA Y MAS VARIEDADES
S.A.S (ABROBIDAS) SE  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA ABSORBENTE..
 
PROVIDENCIA GOLD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231318 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AUTOSERVICIO SANTA ISABEL JA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231319 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE KATHERIN GISEL CARDONA.
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SUPERMERCADO Y PARRILLA YENNY EXPRESS NO 2 ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231320 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE ARNULFO ALONSO RODRIGUEZ ZEA..
 
LAVACARS DE COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231321 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
LAVACARS DE COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231322 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
MERCA PLAZA REINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231323 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CRISTIAN HAMERLI RIBO GONZALEZ.
 
LAVANDERIA CALITEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231324 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OMAR
GREGORIO CASTIBLANCO MONTAÑO.
 
LOS RADIADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231325 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD LOS
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RADIADORES S A S  .
 
LA GRAN BODEGA DE LA CRIOLLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231326 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROSA MARIA PARDO ROMERO.
 
CARIN FRANCISCO CHAVES VILLAREAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00231327 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARCELO ANDRES HAYASHI.
 
EVENTOS ESTELARES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231328 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JEYMY SAMANDA HERNANDEZ SOLER.
 
FRIGOLACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231329 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ONEIDA
DIAZ CUTIVA .
 
TECNIRESORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231330 DEL LIBRO 06. SE




BAR RESTAURANTE FOR YOU EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231331 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JORGE ALBERTO TORRES.
 
GALOXMOTOS ACTA  No. sin mum DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231332 DEL LIBRO 06. EL PROPIETARIO
ENAJENA EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOAQUIN EDGARDO CORREDOR MOSCOSO.
 
GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0303    DEL 15/02/2014,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231333 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A SERGIO ALEJANDRO CAMACHO .
 
CLUB DE NUTRICION AURES II DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00231334 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIBEL ORDUÑA MATEUS.
 
VIROWA ENERGY RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 8       DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00231335 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIROWA ENERGY RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 8       DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00231336 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA
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SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01613378 DIA: 20 MATRICULA: 02356883 RAZON SOCIAL: MAGNA
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613379 DIA: 20 MATRICULA: 02356883 RAZON SOCIAL: MAGNA
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613380 DIA: 20 MATRICULA: 02196702 RAZON SOCIAL: SURGICAL CARE
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 8
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613381 DIA: 20 MATRICULA: 02196702 RAZON SOCIAL: SURGICAL CARE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01613382 DIA: 20 MATRICULA: 02373804 RAZON SOCIAL: JR INGENIERIA
Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613383 DIA: 20 MATRICULA: 02373804 RAZON SOCIAL: JR INGENIERIA
Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613384 DIA: 20 MATRICULA: 02114245 RAZON SOCIAL: MICROCREDITO




INSCRIPCION: 01613385 DIA: 20 MATRICULA: 02114245 RAZON SOCIAL: MICROCREDITO
REAL SAS MICREDITO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613386 DIA: 20 MATRICULA: 01632778 RAZON SOCIAL: SABHA GOURMET
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613387 DIA: 20 MATRICULA: 01441989 RAZON SOCIAL: AROPTICOS E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613388 DIA: 20 MATRICULA: 01074557 RAZON SOCIAL: PROALIMENTOS
TAMARU S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613389 DIA: 20 MATRICULA: 01805685 RAZON SOCIAL: AQAVISION EU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613390 DIA: 20 MATRICULA: 01733100 RAZON SOCIAL: UNIDAD
QUIRURGICA SANESA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613391 DIA: 20 MATRICULA: 01733100 RAZON SOCIAL: UNIDAD




INSCRIPCION: 01613392 DIA: 20 MATRICULA: 01299024 RAZON SOCIAL: STAND
ILUMINACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613393 DIA: 20 MATRICULA: 01555345 RAZON SOCIAL: LA ESQUINA DE
LA MONA COMIDAS RAPIDAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613394 DIA: 20 MATRICULA: 01765593 RAZON SOCIAL: GRUPO CONTRI
AUDITORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613395 DIA: 20 MATRICULA: 01079910 RAZON SOCIAL: MATIS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613396 DIA: 20 MATRICULA: 00439666 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROA CARDENAS Y CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613397 DIA: 20 MATRICULA: 00439666 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROA CARDENAS Y CIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613398 DIA: 20 MATRICULA: 01182019 RAZON SOCIAL: E & S




INSCRIPCION: 01613399 DIA: 20 MATRICULA: 00030740 RAZON SOCIAL: BANCO
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A Y PODRA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS BANCO COLPATRIA O COLPATRIA MULTIBANCA
O MULTIBANCA COLPATRIA O COLPATRIA RED MULTIBANCA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613400 DIA: 20 MATRICULA: 02403810 RAZON SOCIAL: BIOIL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613401 DIA: 20 MATRICULA: 01464654 RAZON SOCIAL: PRISMA
TECNOLOGIA & COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613402 DIA: 20 MATRICULA: 01464654 RAZON SOCIAL: PRISMA
TECNOLOGIA & COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613403 DIA: 20 MATRICULA: 00496205 RAZON SOCIAL: EL ADORNO
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613404 DIA: 20 MATRICULA: 01318804 RAZON SOCIAL: BOTONERIA




INSCRIPCION: 01613405 DIA: 20 MATRICULA: 01318804 RAZON SOCIAL: BOTONERIA
LIMITADA LA PIACENTINA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613406 DIA: 20 MATRICULA: 00424854 RAZON SOCIAL: LA REAL
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613407 DIA: 20 MATRICULA: 00987064 RAZON SOCIAL: DOTACIONES Y
DISTRIBUCIONES JOPSI  LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613408 DIA: 20 MATRICULA: 00987064 RAZON SOCIAL: DOTACIONES Y
DISTRIBUCIONES JOPSI  LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613409 DIA: 20 MATRICULA: 01309298 RAZON SOCIAL: ADATTO E U -
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613410 DIA: 20 MATRICULA: 02108322 RAZON SOCIAL: CAT ETIQUETAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613411 DIA: 20 MATRICULA: 02108322 RAZON SOCIAL: CAT ETIQUETAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613412 DIA: 20 MATRICULA: 01720844 RAZON SOCIAL: PC Y PARTES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613413 DIA: 20 MATRICULA: 01720844 RAZON SOCIAL: PC Y PARTES S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613414 DIA: 20 MATRICULA: 02023677 RAZON SOCIAL: QUIÑONES &
ROJAS ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613415 DIA: 20 MATRICULA: 01680691 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
ABOGADOS, PUBLICACIONES Y MEDIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613416 DIA: 20 MATRICULA: 01680691 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
ABOGADOS, PUBLICACIONES Y MEDIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613417 DIA: 20 MATRICULA: 02414328 RAZON SOCIAL: JOHN H TAPIAS
AIC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613418 DIA: 20 MATRICULA: 02414328 RAZON SOCIAL: JOHN H TAPIAS




INSCRIPCION: 01613419 DIA: 20 MATRICULA: 01667659 RAZON SOCIAL: VORTEX COMPANY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613420 DIA: 20 MATRICULA: 02284361 RAZON SOCIAL: PUBLIK ART INC
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613421 DIA: 20 MATRICULA: 02284361 RAZON SOCIAL: PUBLIK ART INC
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613422 DIA: 20 MATRICULA: 02092552 RAZON SOCIAL: GLOBAL GROUP
RINO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613423 DIA: 20 MATRICULA: 01594198 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JOSMARCANIC S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613424 DIA: 20 MATRICULA: 01594198 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JOSMARCANIC S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613425 DIA: 20 MATRICULA: 02383828 RAZON SOCIAL: HAZBUN ARTE Y




INSCRIPCION: 01613426 DIA: 20 MATRICULA: 02383828 RAZON SOCIAL: HAZBUN ARTE Y
FILIGRANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613427 DIA: 20 MATRICULA: 02328234 RAZON SOCIAL: HOSPITAL
VETERINARIO ANIMAL S HEALTH CENTER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613428 DIA: 20 MATRICULA: 02328234 RAZON SOCIAL: HOSPITAL
VETERINARIO ANIMAL S HEALTH CENTER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613429 DIA: 20 MATRICULA: 02015071 RAZON SOCIAL: CRUZ AMEZQUITA
ASOCIADOS S A S CUYA SIGLA ES CR & AM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613430 DIA: 20 MATRICULA: 01639301 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
CIRUGIA PLASTICA CIRUESTETICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613431 DIA: 20 MATRICULA: 01639301 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
CIRUGIA PLASTICA CIRUESTETICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613432 DIA: 20 MATRICULA: 01505116 RAZON SOCIAL: SOMBRA
PUBLICIDAD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613433 DIA: 20 MATRICULA: 01505116 RAZON SOCIAL: SOMBRA
PUBLICIDAD LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613434 DIA: 20 MATRICULA: 02277132 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HINCAPIE SALAZAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613435 DIA: 20 MATRICULA: 02277132 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HINCAPIE SALAZAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613436 DIA: 20 MATRICULA: 02376058 RAZON SOCIAL: SEGURISRA LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613437 DIA: 20 MATRICULA: 02376058 RAZON SOCIAL: SEGURISRA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613438 DIA: 20 MATRICULA: 01387552 RAZON SOCIAL: TOY CANTANDO




INSCRIPCION: 01613439 DIA: 20 MATRICULA: 01387552 RAZON SOCIAL: TOY CANTANDO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613440 DIA: 20 MATRICULA: 01300054 RAZON SOCIAL: MEDETECH S A S
INGENIERIA Y TECNOLOGIA MEDICA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613441 DIA: 20 MATRICULA: 02117026 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
APONTE & CARVAJAL ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613442 DIA: 20 MATRICULA: 01239657 RAZON SOCIAL: A B C
LABORATORIO Y COMPUTADORES LIMITADA CON SIGLA LABCOMP LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613443 DIA: 20 MATRICULA: 01239657 RAZON SOCIAL: A B C
LABORATORIO Y COMPUTADORES LIMITADA CON SIGLA LABCOMP LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613444 DIA: 20 MATRICULA: 01547818 RAZON SOCIAL: JURIDICOS Y
CONTABLES INTEGRADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613445 DIA: 20 MATRICULA: 01547818 RAZON SOCIAL: JURIDICOS Y
CONTABLES INTEGRADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613446 DIA: 20 MATRICULA: 00830897 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PARA DESARROLLO TECNOLOGICO EMPRESARIAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613447 DIA: 20 MATRICULA: 00830897 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PARA DESARROLLO TECNOLOGICO EMPRESARIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613448 DIA: 20 MATRICULA: 01700364 RAZON SOCIAL: POWER CAT
MOTORS EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613449 DIA: 20 MATRICULA: 02384007 RAZON SOCIAL: P&C
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613450 DIA: 20 MATRICULA: 02384007 RAZON SOCIAL: P&C
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613451 DIA: 20 MATRICULA: 02336512 RAZON SOCIAL: INTEGRALL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613452 DIA: 20 MATRICULA: 02336512 RAZON SOCIAL: INTEGRALL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613453 DIA: 20 MATRICULA: 01808142 RAZON SOCIAL: JAVIER
BENAVIDES ARQUITECTURA Y DISEÑO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613454 DIA: 20 MATRICULA: 01808142 RAZON SOCIAL: JAVIER
BENAVIDES ARQUITECTURA Y DISEÑO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613455 DIA: 20 MATRICULA: 01449744 RAZON SOCIAL: CARLOS BONILLA
E U DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613456 DIA: 20 MATRICULA: 02074994 RAZON SOCIAL: DIS MARK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613457 DIA: 20 MATRICULA: 01885342 RAZON SOCIAL: D AXXYS BASIC
JEANS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613458 DIA: 20 MATRICULA: 01885342 RAZON SOCIAL: D AXXYS BASIC
JEANS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613459 DIA: 20 MATRICULA: 01766845 RAZON SOCIAL: SITAV S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613460 DIA: 20 MATRICULA: 00852040 RAZON SOCIAL: ORION EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS VETERINARIOS LTDA LA CUAL TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA ORION EPSV LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613461 DIA: 20 MATRICULA: 00852040 RAZON SOCIAL: ORION EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS VETERINARIOS LTDA LA CUAL TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA ORION EPSV LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613462 DIA: 20 MATRICULA: 01789203 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
DESARROLLO E U SIGLA D+D E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613463 DIA: 20 MATRICULA: 01490443 RAZON SOCIAL: ENERGITEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613464 DIA: 20 MATRICULA: 01490443 RAZON SOCIAL: ENERGITEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613465 DIA: 20 MATRICULA: 02403231 RAZON SOCIAL: OCHOA Y ACOSTA
CONSULTORES MIGRATORIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613466 DIA: 20 MATRICULA: 02403231 RAZON SOCIAL: OCHOA Y ACOSTA
CONSULTORES MIGRATORIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613467 DIA: 20 MATRICULA: 02013728 RAZON SOCIAL: VIA BOGOTA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613468 DIA: 20 MATRICULA: 02013728 RAZON SOCIAL: VIA BOGOTA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613469 DIA: 20 MATRICULA: 00257821 RAZON SOCIAL: MAILEX S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613470 DIA: 20 MATRICULA: 00257821 RAZON SOCIAL: MAILEX S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613471 DIA: 20 MATRICULA: 02332163 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL DE BELLEZA Y ESTETICA SANTUARIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613472 DIA: 20 MATRICULA: 02332163 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL DE BELLEZA Y ESTETICA SANTUARIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613473 DIA: 20 MATRICULA: 02400758 RAZON SOCIAL: MOTO NB SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613474 DIA: 20 MATRICULA: 02400758 RAZON SOCIAL: MOTO NB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613475 DIA: 20 MATRICULA: 01503299 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
ANGYEN LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613476 DIA: 20 MATRICULA: 01503299 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
ANGYEN LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613477 DIA: 20 MATRICULA: 02390273 RAZON SOCIAL: COMERPAZ
GONZALEZ ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613478 DIA: 20 MATRICULA: 02390273 RAZON SOCIAL: COMERPAZ
GONZALEZ ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613479 DIA: 20 MATRICULA: 01770808 RAZON SOCIAL: ADENDO LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613480 DIA: 20 MATRICULA: 02415486 RAZON SOCIAL: JAIRO ARMANDO




INSCRIPCION: 01613481 DIA: 20 MATRICULA: 02415486 RAZON SOCIAL: JAIRO ARMANDO
CARRILLO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613482 DIA: 20 MATRICULA: 01262376 RAZON SOCIAL: ALTOS DE BELLA
VISTA DE GIRARDOT S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613483 DIA: 20 MATRICULA: 01262376 RAZON SOCIAL: ALTOS DE BELLA
VISTA DE GIRARDOT S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613484 DIA: 20 MATRICULA: 01747084 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION Y
DESARROLLO INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613485 DIA: 20 MATRICULA: 01534891 RAZON SOCIAL: GIOVAPLAST
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613486 DIA: 20 MATRICULA: 01534891 RAZON SOCIAL: GIOVAPLAST




INSCRIPCION: 01613487 DIA: 20 MATRICULA: 01339701 RAZON SOCIAL: MADAME MARIE
LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613488 DIA: 20 MATRICULA: 01339701 RAZON SOCIAL: MADAME MARIE
LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE LA JUNTA ASESORA  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613489 DIA: 20 MATRICULA: 01057998 RAZON SOCIAL: FACOMEDAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613490 DIA: 20 MATRICULA: 01057998 RAZON SOCIAL: FACOMEDAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613491 DIA: 20 MATRICULA: 01951577 RAZON SOCIAL: PATRONES MODA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613492 DIA: 20 MATRICULA: 01835624 RAZON SOCIAL: CENESTETICA
ESTETICA INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613493 DIA: 20 MATRICULA: 02414696 RAZON SOCIAL: EUREKA




INSCRIPCION: 01613494 DIA: 20 MATRICULA: 02414696 RAZON SOCIAL: EUREKA
SISTEMAS & SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613495 DIA: 20 MATRICULA: 01247901 RAZON SOCIAL: EMBOTITS EU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613496 DIA: 20 MATRICULA: 01138076 RAZON SOCIAL: NEGENEX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613497 DIA: 20 MATRICULA: 00408787 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA Y
COMERCIALIZADORA DE MADERAS INCOMAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613498 DIA: 20 MATRICULA: 02246302 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORJUELA JIMENEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613499 DIA: 20 MATRICULA: 02246302 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORJUELA JIMENEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613500 DIA: 20 MATRICULA: 01708715 RAZON SOCIAL: TECNOIL S A S
PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA DE TECNOIL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613501 DIA: 20 MATRICULA: 01708715 RAZON SOCIAL: TECNOIL S A S
PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA DE TECNOIL S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613502 DIA: 20 MATRICULA: 01208299 RAZON SOCIAL: CIC COMPAÑIA
DE INGENIEROS CIVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613503 DIA: 20 MATRICULA: 00176714 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
KERATOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613504 DIA: 20 MATRICULA: 01121648 RAZON SOCIAL: COVERS DESIGN
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 140  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613505 DIA: 20 MATRICULA: 01355946 RAZON SOCIAL: MULTIVENTAS
COLOMBIA PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613506 DIA: 20 MATRICULA: 01355946 RAZON SOCIAL: MULTIVENTAS
COLOMBIA PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613507 DIA: 20 MATRICULA: 02021065 RAZON SOCIAL: C I MUNDIAL




INSCRIPCION: 01613508 DIA: 20 MATRICULA: 02233147 RAZON SOCIAL: SOUND
DESIGNERS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613509 DIA: 20 MATRICULA: 02233147 RAZON SOCIAL: SOUND
DESIGNERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613510 DIA: 20 MATRICULA: 00693827 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
LAMBDA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613511 DIA: 20 MATRICULA: 02150698 RAZON SOCIAL: MARCOPOLO





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INDUMETALICAS MAQUINBURGUER OFICIO  No. 331     DEL 18/02/2014,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139673
DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ARAUJO MORALES JORGE ABRAHAN OFICIO  No. 138     DEL 12/02/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00139674 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES .
 
FIBRAS PAPELERAS FIPAL LTDA OFICIO  No. 22789   DEL 14/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00139675 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMENTO DE COMERIO
DE LA REFERENCIA.
 
PAPELERIA MANZANARES JUAN C OFICIO  No. 0250    DEL 12/02/2014,  JUZGADO 71
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139676
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AROMA Y BELLEZA OFICIO  No. 2514    DEL 23/10/2013,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139677 DEL LIBRO




INDUMETALICAS MAQUINBURGUER OFICIO  No. 330     DEL 18/02/2014,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139678
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00030300).
 
CALZADO BURRITOS SPORT OFICIO  No. 1675    DEL 17/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139679 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PERFORACIONES E INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 0252    DEL 06/02/2014,  JUZGADO
14 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00139680 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TIKAL INTERNACIONAL S A S OFICIO  No. 11-2000 DEL 17/02/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139681 DEL LIBRO 08.  SE
DECRETO LA INSCRIPCION DE LA OBLIGACION POR CONCEPTO DE PARAFISCALES QUE TIENE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CON EL ICBF REGIONAL BOGOTA.
 
CURTIEMBRE ROMANU S LTDA CON SIGLA ROMANU S LTDA OFICIO  No. 00065   DEL
20/01/2014,  JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00139682 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DEL SEÑOR EDGAR DE JESUS ROMAN HENAO QUE TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. (LIMITE DE LA MEDIDA $170.000.000).
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SERVICIO ESPECIALIZADO VOLKSWAGEN FCO RAMIREZ OFICIO  No. 0194    DEL
06/02/2014,  JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00139683 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PROCESOS INDUSTRIALES DEL PLASTICO RUIZ Y GOMEZ LIMITADA PROINPLAST R G LTDA
OFICIO  No. 7-116   DEL 17/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00139684 DEL LIBRO 08. INSCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
QUE TIENE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO COACTIVO N. 1097/07 POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES .
 
CARNES LA UNIVERSAL J.A OFICIO  No. 0179    DEL 28/01/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139685 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ELECTRO REDES CHAPINERO OFICIO  No. 23793   DEL 18/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00139686 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
SURTIMANGUERAS J A OFICIO  No. 23793   DEL 18/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139687 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00130291 DEL LIBRO 08..
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FIBRAS PAPELERAS FIPAL LTDA OFICIO  No. 22789   DEL 14/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00139688 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00132211 DEL LIBRO 08.
 
PROINPLAST R G LTDA OFICIO  No. 7-116   DEL 17/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139689 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
VILLA CORTES MARIBEL OFICIO  No. 093     DEL 07/02/2014,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00139690 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A VILLA CORTES MARIBEL.
 
CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA IPS LTDA OFICIO  No. 4233    DEL 27/11/2013,
JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 00139691 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VIDRIOS Y ELECTRICOS, ALUMINIOS LAS AMERICAS OFICIO  No. 0517    DEL
10/02/2014,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00139692 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUCIONES JOMAGO OFICIO  No. 0444    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139693 DEL LIBRO
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08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
( REG 00136573).
 
KARZA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 21145   DEL 13/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00139694 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALA DE BELLEZA L MERY OFICIO  No. 0493    DEL 14/02/2014,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00139695 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RESTAURANTE ODILIO PARRILLA Y PESCADERIA OFICIO  No. 142     DEL 04/02/2014,
JUZGADO 25 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 00139696 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
VIGIAS DEL CAMINO Y EVENTOS V I P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808618 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 6638    DEL 16/10/2007,  NOTARIA
29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION POR TRASLADO DE DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 993     DEL 18/04/2008,  NOTARIA
7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808620 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
INTELIGENCIA ERGONOMICA INTERACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1470    DEL 20/04/2009,  NOTARIA
UNICA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808622 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
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MEDELLIN.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN).
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 4       DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 4       DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
INVERSIONES SASI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
UTARESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808626 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1910    DEL 13/04/2010,  NOTARIA
29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808627 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE




CARUQUIA S.A.S E.S.P. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/07/2008,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808628 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
MOLER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808629 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2008,
REVISOR FISCAL DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808630 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
PS&S CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808631
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
RSO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808632
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 3       DEL 03/10/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808633
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
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CARUQUIA S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2008,  REVISOR
FISCAL DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
CASTROGAS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 11      DEL 28/01/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808636 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
WORLDWIDE FINANCIAL GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL




INVERVALUE COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808638
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 10      DEL 23/05/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808639 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADE
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
BAROTA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808640
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EXPERTIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 15      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808642 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
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LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO,
VIGENCIA. COMPILA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808643 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ORGANO  GOLD  HOLDINGS, LIMITED-
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 15      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808644 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
30. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808645 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 15      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808646 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE





COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808647
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 19      DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808648 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2013,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808650
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 21      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808651 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
39 SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
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CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 21      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808652 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
GRUPO FAGAZ S A S ACTA  No. 46      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808653 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
ZAGALABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808655 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808656 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
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DISDETAL S.A.S. ACTA  No. 033     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808657 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
G & P CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGA Y SUPLENTE.
 
BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX ACTA
No. 014     DEL 06/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808659 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LIVEBRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808660 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCV COMERCIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808661 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE, DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER




CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLON PRINCIPAL  DE LA JUNTA
DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
EXEL MEDICAL SAS ACTA  No. 10      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808664 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808665 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE BOGOTA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN)..
 
PRODUCTOS NISOL LIMITADA ACTA  No. 031     DEL 02/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808666 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808667 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
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AGROINDUSTRIA COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA AGRINCOL
S A S ACTA  No. 5       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
MARKETING STORE S A S ACTA  No. 08      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808669 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
CONFECCIONES BERCELY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808670 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO MUREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808671 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AVIO TEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1468    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 28 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808672 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NEW TRADING INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 34      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808673 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:27- 29 - 32 -
34 - 36 - 41 - 50: MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL - 51 - 61.
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INTEGRA MS2 CONSULTORES S A S ACTA  No. 4       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808674 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVIO TEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1468    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 28 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808675 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO COMERCIAL ALDANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808676 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARAMA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808677 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NTC IMPORTS AND EXPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA
ACTA  No. 97      DEL 18/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
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AVIO TEC LTDA ACTA  No. 14      DEL 01/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ECO FLEETWASH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808681 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MOON MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808682 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TALENTO EMPRESARIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S A ACTA  No. 379     DEL 20/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808684 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y GERENTE COMERCIAL.
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REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A  EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA ACTA  No. 26
  DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808686 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO. .
 
TEXTURAS HG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808687 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
SONOMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808688 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
LA FLORESTA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAOC INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808690
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNIELECTRICA SCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808691




LA ASCENSION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1131    DEL 11/02/2014,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808692 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CROWE HORWATH CO SA SIGLA CROWE HORWATH CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808693 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TECNO AVANTI S A S ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808694 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 3
(DIRECCION)..
 
TECNO AVANTI S A S ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808695 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OXIGENOS BOGOTA JV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808696
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
A&C ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S A S ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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01808697 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01807816 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE EFECTUO INSCRIPCION PARCIAL DE LA SIGLA POR EXISTIR
HOMONIMIA..
 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808698 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
KEYCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808699 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CONCOLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808700 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALIANZADUANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808701 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BECAL FROZEN FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808702
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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COFFEETEA TIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808703 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CEREALES EL OSITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808704
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BOGOTA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808705 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERRETERIA Y VIDRIERIA EL GUAVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIMENTOS & SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808707 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
FERRETERIA FELAK E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO




GLOBAL OIL RESOURCES S A S ACTA  No. 03      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PIRNCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALIMENTOS & SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808710 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 12      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808711 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808712 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
B & B ASESORES CONSULTORES EMPRESARIALES Y FAMILIARES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808714 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S A S ACTA  No. 008     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
CONSULTORIA JURIDICA Y EN SALUD OCUPACIONAL REHAVID SAS ACTA  No. sin num DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GIDA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALDANA SERVICIO DE PINTURA ELECTROSTATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808718 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASESORIA EN DERECHO E INVERSIONES LIMITADA A.D.E.I. LIMITADA SENTENCIA  No.
SIN NUM DEL 03/02/2003,  JUZGADO 10 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808719 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CESAR  JULIO
CUERVO PINEDA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA A  VILTELVINA  ROJAS  ROBLES Y EP.0146 DE 20/01/2006.
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CONSTRUCCIONES JHM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808720
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INVERSIONES KAMICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OASIS SPA PARA TU ALMA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808722 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES PEMMA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808723 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
OASIS SPA PARA TU ALMA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808724 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA ACTA  No. 1       DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808725 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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INVERSIONES PEMMA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
OASIS SPA PARA TU ALMA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808727 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ASENEGOCIOS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808728 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISEÑO & CONSTRUCCION DE JARDINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
ELIPSE SLEEP S A S ACTA  No. 004     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808730 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: PEREIRA.
 
PUBLICIDAD Y SERVICIOS F Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL




ESTRATEGIA JURIDICA ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808732 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (INCLUSION DE
UN SUPLENTE) Y ADICION ACTA ACLARATORIA.
 
CRISTALES JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808733 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ESTRATEGIA JURIDICA ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRODUCTOS DEWEI SAS ACTA  No. 9       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808735 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL
04/05/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808736 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808737 DEL
LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO ENLTDA.- MODIFICA RAZÓN SOCIAL.-
MODIFICA  CAPITAL  - MODIFICA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA VIGENCIA.- MODIFICA
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SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.





AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL
04/05/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808738 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL
04/05/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808739 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL
04/05/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808740 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LONGPORT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 044     DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MULTI-TRADING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE,
PRIMER SUPLENTE SECUNDARIO Y SEGUNDO SUPLENTE SECUNDARIO. .
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COLEGIO MONTERROSALES S A S ACTA  No. 02      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808743 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y
SUPLENTE.
 
METALDISEÑOS GMC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3879    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808744 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL
04/05/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808745 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES DIAZ GUIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808746
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOMEZ & POSADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES LTDA ACTA  No. 014     DEL 18/02/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808748
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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Q A PLASTIFICADOS LIMITADA OFICIO  No. 1689    DEL 17/02/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808749 DEL LIBRO 09.
INSCRIPCION DE OBLIGACION QUE TIENE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CON EL ICBF
REGIONAL BOGOTA, DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO N 718/05 POR
CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES..
 
SERVICIOS INTEGRALES MONTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808750
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CARGO & SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1792    DEL 30/04/2008,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808751 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES GUANTES Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASAS & GRAU S. EN C. ACTA  No. 29      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808753 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CARGO & SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1792    DEL 30/04/2008,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808754 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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COMPAÑIA DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES LTDA Y PODRA USAR COMO SIGLA
TELSCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 358     DEL 18/02/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808755 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
TEKNARIA SERVICIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808757 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES SABINCO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
S & S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808759 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
C&A MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
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MOYA Y GARCIA LTDA PUDIENDOSE DENOMINAR POR SU SIGLA MGL EN LIQUIDACION ACTA
No. 14      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. VER
REGISTRO 01808419..
 
R2ED EMPRESARIAL AMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SIGMA INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA ACTA  No. 048     DEL 11/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808763
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SARA G. ACCESORIOS !!! SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808764
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
KOREAN MEDICAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARMEK DE COLOMBIA SD SAS ACTA  No. 004     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808766 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PRIMETIME MEDIA S A S ACTA  No. 06      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONNEGOCIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808768 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PARMEK DE COLOMBIA SD SAS ACTA  No. 004     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808769 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PARMEK DE COLOMBIA SD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 06/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808770 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
GARCIA IGUARAN ASOCIADOS S A S SIGLA GRUPOGIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 22/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808771 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
PROVIPLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808772 DEL




AGROAVICOLA EL COCHE LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808773 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES
.
 
INVERSIONES EL EPIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 02/05/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGROAVICOLA EL COCHE LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808775 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 12      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES OSLIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FONTANELLA BELLA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808778 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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AGROAVICOLA EL COCHE LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808779 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
JSG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808780
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGROAVICOLA EL COCHE LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808781 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 17/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808782 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
OPCION TEMPORAL Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808783 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
FONTANELLA BELLA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808784 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI..
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PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S A S ACTA  No. ag18    DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808785 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
SE SOLUCIONES EDITORIALES S A S ACTA  No. 3       DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808786 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ENTELGY COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808787 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PRESTALICOOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808788 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ICER ESTUDIOS ECONOMICOS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808789 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUSIBERIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3106    DEL
31/12/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808790 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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CONSTRUSIBERIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808791 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
RESTAURANTE MANZANO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
A.R.P. EN LINEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCCIONES FERGLAD Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 364     DEL
07/02/2014,  NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808794 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
LUXEM SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0908    DEL 05/02/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808795 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA
DE ACEPTACIÓN..
 
CONSTRUCCIONES FERGLAD Y CIA LTDA ACTA  No. 50      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808796 DEL LIBRO




BIO FLEX LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808797 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
SERVICIOS PETPLAN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808798
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SVZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808799 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PETROL ANDINOS Y DERIVADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808800 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429
DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL..
 
IBERHOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808801 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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01808802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SANDORADO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INMOBILIARIA SUAREZ VALENCIA E HIJOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10
DEL 26/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INDEPENDENT TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808805 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 122     DEL
31/01/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808806 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAL DE CONTACTORES Y CABLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0281    DEL
18/02/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808807 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
ABOGADOS CONSULTORES LITIGANTES 7/24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,




LAVADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808809 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LAVADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808810 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
NAUNET EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP ACTA  No. 06
DEL 14/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VORTEX COMPANY S A S ACTA  No. 8       DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808812 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TORRE 73 S.A.S. ACTA  No. 36      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808813 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
VORTEX COMPANY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808814 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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YOFEL CARPINTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808815
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ASESORIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO RESPONSABILIDAD
OCUPACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
QUALITY & MANAGEMENT COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808817
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PETROLERA S A S ACTA  No. 06      DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ITALCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808819 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
)..
 
URBANCOL LTDA CON SIGLA URBANCOL LTDA ACTA  No. 011     DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808820 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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JUVALHER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808821 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
URBANCOL LTDA CON SIGLA URBANCOL LTDA ACTA  No. 011     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808822
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
URBANCOL LTDA CON SIGLA URBANCOL LTDA ACTA  No. 011     DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808823 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
BAYPORT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808824 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
IMPORTADORA CORSA RENOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7508    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808825 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
HC SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808826 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SENALMAQ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
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DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ACATA S A S ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808828 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
ACATA S A S ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EMEZETA S A ACTA  No. 30      DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808830 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
EDUARDO BAREÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808831 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAT PLUS LTDA ACTA  No. 04      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808832 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
SUKOT DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808833 DEL




CAROMENDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808834 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ECO AMERICA SAS ACTA  No. 13      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PREMIUM GOLDEN COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 66      DEL 28/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808837 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
CONSULTORES DEL CARIBE NM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LP FRANCE INVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808839
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
LA SABANA INVERSIONES INVERSAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808840 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
NUCLEO DIGITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808841 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA   .
 
MEDY - GALERIAS CRC SAS ACTA  No. 004     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808842 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS..
 
GARANI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 07/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808844 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TORRE 73 S.A.S. ACTA  No. 36      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808845 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
L & P IMMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808846 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
G-COAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION S&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808849 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ACERCARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808850 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIPER DISEÑADORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 221     DEL 14/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808851 DEL
LIBRO 09. REFORMA LOS ESTATUTOS EN SU ARTICULO: CLAUSULA DECIMA (LA JUNTA DE
SOCIOS), DECIMA SEGUNDA (FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS), DECIMA TERCERA (DEL
GERENTE Y SUS FUNCIONES), VIGECIMA PRIMERA (REVISOR FISCAL), VIGECIMA
SEGUNDA(FUNCIONES)..
 
TELENORMA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808852 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS
NATURALES.
 
ALOTCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808853 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SELECTO SERVICIO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808854 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SOLUCIONES Y DESARROLLOS ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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COMEHOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808856 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICOS VETERINARIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y GAS M V M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
CAFE A LA MANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808859 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INVERSIONES GRAN TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGROFER LA GRANJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
ENSAMBLES Y ADORNOS COMPAÑIA S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808862 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y  MEGA Y MAS
VARIEDAD S.A.S  SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SIENDO ABSORBIDAS POR LA SOCIEDAD
ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S  (ABSORBENTE)..
 
INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808863 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  (INCLUYE SIGLA).
 
PRAUS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808864 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA ACTA  No. 090     DEL
17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRADORES DE RIESGOS ESPECIALIZADOS ARE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 362
   DEL 10/02/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808866 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
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BAJO EL No. 01808867 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TIPICA SOPAS Y PICADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (2).
 
NTH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRADORES DE RIESGOS ESPECIALIZADOS ARE LTDA ACTA  No. 3       DEL
21/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808870 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO ROMERO & JULIETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES B&N LA FUENTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 624     DEL 11/02/2014,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808872 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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POWER ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZUMA AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808874 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
RECREATIVOS CARIBBEAN S A S ACTA  No. 10      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808875 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS FORTEC S A S ACTA  No. 003     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808876 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD DE PROVEEDORES Y ACCIONISTAS CB S A S ACTA  No. 4       DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808877 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INDURESA SAS ACTA  No. 4       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808878 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS S EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 50      DEL
24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808879 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.. TRANSFORMACION  A SAS. FIJA: RAZON SOCIAL  Y
DOMICILIO . MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL // COMPILA ESTATUTOS.
 
GLOBAL DRILLING SERVICES (COLOMBIA) SAS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808880 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
SUBGERENTE.
 
PRIMAVERA PIZZERIA GOURMET SAS ACTA  No. sin num DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808881 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS S EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 50      DEL
24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERNETE .
 
INGENIEROS INDUSTRIALES LUGUEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL INMOBILIARY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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01808884 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INDURESA SAS ACTA  No. 4       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DOTACIONES Y BORDADOS OPEN STYLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RIVERA SEGUNDO IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUNORTE JAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S ACTA  No. 27      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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01808890 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ADICIÒN DE LITERAL)..
 
ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 24/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808891
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA PARA CONSTRUIR SAS ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808892 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENCUADERNACION VARON HERMANOS Y CIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 24/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808893
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MOLDES PROYECTOS Y MECANIZADOS MOLPROMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S ACTA  No. 27      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 18/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808896 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
CONSULTING AUDIT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808897
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROGRESAR M&M S A S ACTA  No. 5       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808898 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PROYICONT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 428
DEL 18/02/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808899 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONSULTORES QUANTUMLEAP & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENERGY INSTITUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808901
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AREA INMOBILIARIA AZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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01808902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CARLOS JOSE VERA YAIMA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808904 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPRESOS & SUMINISTROS OFFICE PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808905 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
CARTONES PAPELES Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808906 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
REAL ESTATE BUSINESS S A S ACTA  No. 6       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TOY CANTANDO  S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808908 DEL




INVERSIONES BARONATTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AEDIFICATORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808910 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
WAY TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 08      DEL 21/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808911 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WAY TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 08      DEL 21/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808912 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GSD PLUS S A S ACTA  No. 19      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808913 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS ACTA  No. 05      DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808914 DEL




ENTROPHY OIL SERVICES SAS ACTA  No. 5       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808915 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
IPACK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00273   DEL 13/02/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808916 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
GESTION PROFESIONAL EN RESULTADOS G & P LTDA SOLUCION INTEGRAL ENPROPIEDAD
HORIZONTAL ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808917 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA ESTATUTOS.
.
 
TALENTO SANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAMBRIDGE LEARNING SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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VALOR OPTIMO M 2 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808920 DEL LIBRO 09. RENUNCIA CASAS DIAZ WILSON   AL CARGO DE GERENTE.
 
C E U S A CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 10/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808921 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
J & T NEGOCIOS E INVERSIONES S A S OFICIO  No. 15350   DEL 11/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808922 DEL LIBRO 09. RESOLVIO RECONOCER PERSONERIA JURIDICA PARA ACTUAR
DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCION  AL DR. JOSE ALEJANDRO CARDENAS, ACLARO
AUTO 400-014503 NUMERAL 8.1 Y ARTICULO 1..
 
TAX & ACCOUNTANT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RIAÑO DIAZ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808924
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BMTECH SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808925 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
ANHESARIZ SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INSTITUTO PINITOS LTDA ACTA  No. 5       DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808928 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808929
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE TOCANCIPÁ.
 
2 M UNIDAD DE GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.




INVERSIONES ISAANNA SAS ACTA  No. 003     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808931 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MATRASE S.A.S. RESOLUCION  No. 001436  DEL 18/12/2007,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808932 DEL
LIBRO 09. POR EL CUAL SE HABILITA  PARA LA PRESENTACION  DEL SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA.
 
CENTLALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808933 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HIDROSOLUCIONES CAPERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808934
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANHESARIZ SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808935 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014-01 DEL
27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL




INVERSIONES ISAANNA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808937 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGROMERCAR LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808938 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014-01 DEL
27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808939 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NEOMOBILE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808940 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES (REG 01808284).
 
RECOVERY CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808942 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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SEINCOFER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808943 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
Q INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808944 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
HSE TRAINING SOLUTIONS SAS ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808945 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
PRODUCTOS DE LECHERAS LESENAGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808947 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CAJA NEGRA VEHICULAR EU ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808948 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRA
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REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES HEPNER  LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA Y OTRAS DE
INTERMEDIACION  IDENTIFICANDOSE CON LA SIGLA INVERSIONES HEPNER LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2272    DEL 13/12/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01808949 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD INVERSIONES
HEPLER LTDA (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE
SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL
.
 
CONSULTORA NACIONAL M2O S A S ACTA  No. 013     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808950 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORA NACIONAL M2O S A S ACTA  No. 013     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808951 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
LUFAL FACTORING BROKERS S A S ACTA  No. 5       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROTECCION INTEGRAL EN SEGUROS LTDA CUYA SIGLA ES PROINTSEG LTDA ACTA  No. 009
    DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808953 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE FABIO ENRIQUE
MELGAREJO CALCETERO  A GABRIEL ALBERTO MONSALVE DIAZ .
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CONSULTORA NACIONAL M2O S A S ACTA  No. 013     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808954 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PIEDEMONTE OIL SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808955 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CALLE 59 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 044     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808956 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO,
MODIFICA, VIGENCIA, RAZÒN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL,  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
PROTECCION INTEGRAL EN SEGUROS LTDA CUYA SIGLA ES PROINTSEG LTDA ACTA  No. 009
    DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808957 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS ACTA  No. 001     DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ROCATEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808959 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
FCC COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808960 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MORENO Y MEJIA SALUD OCUPACIONAL LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808961
DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS FIJO: NOMBRE , DOMICILIO , VIGENCIA. MODIFICA:OBJETO , CAPITAL , SISTEMA
DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE , NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ( PRESIDENTE) Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA (COMPILA).
 
INOXPA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808962 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
POLY AG DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808963 DEL LIBRO 09.
REMOCION DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
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JADE DECOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808964 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REFRIPARTES Y MOTORES S A S ACTA  No. 007     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NICOLAS CANTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
ALBORNOZ ROMO SAS ACTA  No. 011     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808967 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE INTEGRAL ANDINO S A S ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808968
DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE CAJICA..
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808969 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, (MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES)..
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GLOBAL ASSISTANCE IPS SAS ACTA  No. 06      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808970 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GLOBAL ASSISTANCE IPS SAS ACTA  No. 07      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808971 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA   .
 
GROUP PERRY BURGUER SAS ACTA  No. 3       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROPECUARIA EL BUFALO S A ACTA  No. 044     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808973 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PRINCIPAL (ACTA ACLARATORIA) .
 
COMERCIALIZADORA DE PARAFINAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01808974 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DE SUBGERENTE.
 
CIBELES COSECHANDO ESPERANZA SAS ACTA  No. 0002    DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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DISTRIBUCIONES JGM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808976 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLANEQUIPOS S A S ACTA  No. 6       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LOS RADIADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808978
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS ACTA  No. 09      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808979 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMO
CUARTO. (CREA ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA).
 
DIREKTIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808980 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PROCES SAS ACTA  No. 7       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COSER Y TEJER COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 0079    DEL 11/02/2014,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808982 DEL LIBRO 09. LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EMITE LA DECISION DEL
10 DE FEBRERO ORDENO EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS DE LA REFERENCIA POR
ATIPICIDAD OBJETIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY 906 DE 2004.
SE ORDENA  DISPONER DEL RESTABLECIMIENTO DE DERECHO LUIS BERNANDO GARCIA
GARCIA IDENTIFICADO CC.19353179 CON RELACION A LA REPRESENTACION LEGAL DE LA
EMPRESA COSER Y TEJER COMPAÑIA LIMITADA Y SEA CANCELADA EL ACTA NO 19 QUE
NOMBRO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR CESAR AUGUSTO GUZMAN ARANDIO C.C.
80654824.
 
INDIGO MARKETING SAS ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808983 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA CERRO AZUL SAS ACTA  No. 002     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808984 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CUCUTA.
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808985 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROMOTORA 7 158 SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808986 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERVENTORIAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS LIMITADA PERO PODRA FUNCIONAR Y
CONTRATAR CON LA FORMULA ENUNCIATIVA INTERACON LTDA ACTA  No. 081     DEL
15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808987 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SEGURIDAD Y SEÑALIZACION INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808988 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUE NECESITAS SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808989
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 40      DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808990 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEXTO  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PLAST INNOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10811   DEL 26/12/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808991 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
(COPILA) Y ESCRITURA ACLARATORIA. (VER REGISTRO 01803195).
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TOBORTEX Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 648     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01808992 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
IMPLEMENTACION Y GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOMEPLAST RECUPERADORA DE MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01808994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOTEL BARCELONA CHINAUTA SAS ACTA  No. 4       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808995 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01808520 DEL LIBRO 09 Y 03332324 DEL LIBRO 15
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD TRASLADÓ SU DOMICILIO A
FUSAGASUGÁ(CUNDINAMARCA) Y NO COMO SE INDICÓ.
 
RAZA INTERNACIONAL GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.




QUYCA CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0183    DEL 27/01/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808997 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES SOTO GAITAN SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01808998 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRAINING HOUSE PUPPY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01808999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INMOBILIARIA M Z S A ACTA  No. 33      DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
ICARE WEB SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809002 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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MERCURIN SPORTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809003 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ADMINISTRACIONES PREMIUM S A S ACTA  No. 1       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809004 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
I H G S A INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS ACTA  No. 019     DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809006 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
D & D MOBILIS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809007 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ,AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COLEGIO JOSE MAX LEON SAS ACTA  No. 058     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809008 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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SKLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
GRANERO Y DESECHABLES ALCIRA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00159
 DEL 04/02/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01809010 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TOP FACTORY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0534    DEL 17/02/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809011 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809012 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
GRANERO Y DESECHABLES ALCIRA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01809013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ESPECIALISTAS EN SISTEMAS GERENCIALES ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS EU SIGLA
SYSTEPRON E U ACTA  No. 1       DEL 04/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809014 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJA:  DOMICILIO. MODIFICA:
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NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, GERENTE Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
JOMAVER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809015 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
I M CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VRAM HOLDING S A S ACTA  No. 5       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809017 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IMPORTACIONES HYH SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DANEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809019 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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VMASTVCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809020 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VMASTVCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809021 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MER KAO HERMANOS S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES JOCAME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809023
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
M R AGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809024 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
COTA CERO ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809025 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ( MODIFICA VALOR NOMINAL).
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COTA CERO ARQUITECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809026 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
LATAM LEADS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809027 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SEGUROS CONDOR S A EN LIQUIDACION
FORZOSA RESOLUCION  No. 001     DEL 11/02/2014,  FONDO DE GARANTIAS DE INST.
FINANCIERAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809028 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA DEL REGISTRO 01806631 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR
LA NOTICIA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: LA AUTORIDAD COMPETENTE INDICAR QUE
SE NOMBRA  EL SEÑOR GUILLERMO TOMAS VALLEJO FRANCO LIQUIDADOR AD HOC Y SE
OTORGA FACULTADES..
 
CONSULTORES CONSTRUCTORES INGENIEROS CIVILES CCIC S A S ACTA  No. 3       DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01809029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01809030 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
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GLEAM PS ACCESSORIES S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809031 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART.28) MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL(ART. 29) MODIFICA OBJETO SOCIAL(ART.2).
 
SENSI BENESSERE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809032 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LAR CARGO OPERADOR LOGISTICO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 01809033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EKANTIKA LTDA ACTA  No. 003     DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809034 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACTUAL MARKETING COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809035 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DEL RICAURTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,




CASTROGAS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809037 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01808635 YA QUE LA RAZON SOCIAL ES
CASTROGAS CONSTRUCTORES S A S.
 
GLEAM PS ACCESSORIES S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809038 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ATESCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809039 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 7       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERNATIONAL MEDICAL HEALTH CENTER SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809041
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INDUMADERAL AMBIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809042
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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MENZIES AVIATION COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809043 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
 
KRONOS BUSINESS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01809044 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNION EXTRATEGICA S.A.S ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809045 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPARENT BLUE SAS ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809046 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (INCLUSION DE SUPLENTE).
 
INVERSIONES & DISTRIBUIDORA WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01809047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPARENT BLUE SAS ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TRAVELSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERINMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 50      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809050 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EPIFLEX EMPAQUES INDUSTRIALES Y FLEXIBLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 236
DEL 17/02/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DAYSCRIPT S A S ACTA  No. 39      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809052 DEL LIBRO 09. AMPLIA
EL OBJETO SOCIAL.
 
DAYSCRIPT S A S ACTA  No. 39      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809053 DEL LIBRO 09.
SUPRIMIR CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES LOPEZ DOMINGUEZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 308     DEL
11/02/2014,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809054 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
DISTRIBUIDORA GRAN PROCALZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 01809055 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
COMIDAS Y CASINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809056 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FINANCIAL AND RISK ASSESSMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01809057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
W&M SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809058 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
W&M SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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TRADE FOR TIC S.A.S ACTA  No. 4       DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809060 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PIELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809061 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRADE FOR TIC S.A.S ACTA  No. 4       DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809062 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MOTOCERVANTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10586   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809063 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MOTOCERVANTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10586   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809064 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SECURITY B&V SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809065




SITELOTRAIGO.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809066
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PEGGY & SONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809067 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTEGRAR LOGISTICA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 01809068 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNTO ESTRATEGICO BPO & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 01809069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
P&P PULIDO Y PULIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
01809070 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MASTER BIKE MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 01809071 DEL










5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00194763 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE S.A Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
CAMPO ELIAS MOLINA CASTELBLANCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00194764 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE
OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
RED GREEN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00194765 DEL LIBRO
11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE S.A. SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA ADICION DOCUMENTO ACLARATOIRIO DEL CONTRATO EN MENCION.
 
BLASTINAVAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00194766 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SUCURSALD E SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA Y CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GRUPO EDUCATIVO FABIO PARDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014927 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
GRUPO EDUCATIVO FABIO PARDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014928 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
GRUPO EDUCATIVO FABIO PARDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014929 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
GRUPO EDUCATIVO FABIO PARDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014930 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
VIGIAS DEL CAMINO Y EVENTOS V I P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 6638    DEL 16/10/2007,  NOTARIA
29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332375 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTA.
 
INTELIGENCIA ERGONOMICA INTERACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES SASI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
UTARESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




PS&S CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332380
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RSO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332381
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CALDERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I CONTRAINTER Y CIA LTDA CONSULTORIA Y TRAMITES INTERNACIONALES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I CONTRAINTER Y CIA LTDA CONSULTORIA Y TRAMITES INTERNACIONALES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ LOPEZ ELMER YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JPG CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332386 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JPG CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTROGAS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
WORLDWIDE FINANCIAL GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES RHINOX FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332390 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEYVA TAFUR ALBA FRINED FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332391 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUALUMINIOS Y LAMINAS ATLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332392 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHACON PAVAJEAU MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAROTA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332394
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE BAGS OF COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERTIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
STERLING SANCHEZ ABILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON HURTADO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332399
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUEBLES CALDERON H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO PINTO ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO PINTO ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAGALABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332403 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO GOMEZ REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VICTORINO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA FERNANDA Y ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & P CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARCO JENIFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SICARD ZERDA HUGO RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE VITAMIN SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO GARAVITO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ESTANQUILLO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332412 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ CUBILLOS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEJAVU MODELIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA ALFONSO ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ALFONSO ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA ALFONSO ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA ALFONSO ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ VARGAS PROSPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRA ALMEIDA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES HERNANDEZ LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIVEBRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332422 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERVINOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERVINOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUE CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA LA 90 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCV COMERCIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332427 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METAMECANICA MALAVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METAMECANICA MALAVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAVESURAS CRAZY KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BELLO JAVIER FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LYMPHUS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332432 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIAMPIRA HERNANDEZ PEDRO PABLO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332433 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO SANCHEZ MARIA MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332434 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ DE TORRES OLGA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA GARZON MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CACERES ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARTE DE COSER DE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALSAMENTARIA SANTO DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARY PELUQUERIA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA RAMIREZ ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO GARZON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL AREVALO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CHIQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS M. C. S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIAÑO MARCOTE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO GOMEZ ADRIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA MEDINA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA./ .
 
ON LINE VISION GRAFICA Y VIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ON LINE VISION GRAFICA Y VIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE VERAGUAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA VEGA GEFFERZON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ VELOSA RUTH CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS SANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332455 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO DE NOGUERA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS MINCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332457 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332458 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROYECTOS DISEÑOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCKOLA BAR CUCUNUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES BERCELY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS JAI-JARA DE CODABAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GOMEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA YANET L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO GARAVITO JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332465 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO RODRIGUEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO BUCAREST NEVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO RUIZ ABDENAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUÑEZ MORENO ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES TODO A MIL Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332470 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LADINO PARRA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332471 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AREVALO NIETO MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RE MEL 106 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DEL RECREO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER BETO EL ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOODING HERNANDEZ CESAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO VILLA POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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K P ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO MUREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332480 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN PEÑA NOHORA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO URREGO CLAUDIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XBOX ZONE ENTRETENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELO`S PIZZA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332484 DEL




ZIPASUCA QUEMBA CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO MUÑOZ JORGE ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRIMARKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA LOZANO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ARIAS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA BRIYID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL BAUTISTA ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL ALDANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAPATA HERNANDEZ HECTOR MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO PEÑALOZA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA BAVARESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KASAYO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS LA TENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODA Y STILO SARA NIKOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA EXPRES LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES MIXTOS EL PALACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332502 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COGUA GUZMAN LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARAMA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332504 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACHARRERIA SAMEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332505 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NTC IMPORTS AND EXPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR CIFUENTES SHOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MONCADA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS DEL BOSQUE HOME CENTER CLL 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332509 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VENEGAS LOAIZA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA VILO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO GONZALEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMINA ENTREGA TOTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMINA ENTREGA TOTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOS LOAIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA CAMARGO DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DLN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332517 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DLN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332518 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DLN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332519 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURAL TERAPY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332520 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR BLUE D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDAÑA DELGADO HUGO GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOON MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332523 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TAPICERIA COLLYN´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ VELASCO GABRIEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DIAZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUESCA VALENTIN LAURENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALENTO EMPRESARIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBAÑEZ SERNA CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS Y ACCESORIOS RALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SORAQUENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIMENTON Y LAUREL FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332532 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ MORENO UBALDO JESUS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332533 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR PAL GUAYABITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO DIAZ ELIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL OSPINA FRANCY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DE LEON TELLO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ALVAREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ ALVAREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORO GONZALES ELKIN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ALVAREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ ALVAREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL SABOR DE MI TIERRA EL GRAN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA ROJAS LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTURAS HG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332546 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y SALSAMENTARIA MC. OWEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332547 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO GALVAN YEIMY YULEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIETA ORTIZ MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADO CASTELLANOS JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332550 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPETES HOLANDESES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPETES HOLANDESES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAPETES HOLANDESES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEREZ GOMEZ YULI MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL MI AVENTURA DE APRENDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MIS MUCHACHOS LINDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332556 DEL




LA FLORESTA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A & F LUBRICANTES CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON RINCON LUZ BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MESA DE EL REY CAFE - RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORELLANAS POVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORELLANAS POVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332562 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MADERARTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DE LOPEZ SABINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAOC INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332565
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIELECTRICA SCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332566
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMARILLO DE CUBIDES ANA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ JOSE EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO BAUTISTA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MISCELANEA ANAIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CASA DEL GAUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE DELGADO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TRES ESQUINAS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPITO S HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332574 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADOS ORTIZ JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OXIGENOS BOGOTA JV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332576
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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RAMOS MONTOYA LUIS EDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS AVILA JOHANN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEBRA ESTRATEGIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVEDADES JRM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA SANDY SP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332581 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS APONTE SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CRISTANCHO ABRIL EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332583 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONROY CASTAÑEDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLANZ ESTETICA Y PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SETRANSVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332587 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR LOS CHOCOANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332588 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO MENA JOSE AREVALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332589 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL LIDER DE SU MASCOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA ZAPATA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA PARRA MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332592 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GILBERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332593 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INNOVAD CORP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332594 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMOLES DEL NORTE CLL 145 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332595 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROZO SANCHEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332596 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KEYCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332597 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JOYERIA Y ACCESORIOS OPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332598 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIBOCHA SILVA FREDDY EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCOLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332600 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIGHTHAND GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIGHTHAND GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RIGHTHAND GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIGHTHAND GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORELLANAS POVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332605 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SADATI  ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA LA ROCA M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LA ROCA M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZADUANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332609 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VELASQUEZ MONTAÑO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMESTIBLES SALSA DE AJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO CULTURAL ARABE HANAN AL-MUTAWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332612 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MONTAÑEZ ORTIZ CAMILO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPAGAYO GOMEZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUASACO MANZANARES MARY CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RONCANCIO GONZALEZ DIEGO PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECAL FROZEN FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332617
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INVERSIONES CELLU STAR DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CELLU STAR DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CELLU STAR DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES CELLU STAR DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAVADORAS NIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR.MONK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALA MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCALLON MORA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALDIVIA CAFE UNILAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUSTAR CENTRO LDD 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332627 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA PUNTO ALPINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTO SERVICIO LA 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332629 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO MARIA DE LAS NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELUSTAR COLON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS PUNGO NORA IVONN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA MARAVILLA DE MARGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE SALAZAR MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KALDIVIA CAFE TEUSAQUILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET DON LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KALDIVIA CAFE NUEVA GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAYCEDO RODRIGUEZ HEINER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFEETEA TIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332639 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INSTALACIONES Y ACABADOS VELASQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALACIONES Y ACABADOS VELASQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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03332641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEREALES EL OSITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332642
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA .
 
BOGOTA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332643 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERRETERIA Y VIDRIERIA EL GUAVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA TABORDA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMALERIA Y RESTAURANTE LA ASMISTAD # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332647 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LA TERCERA RRR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO RUEDA SILVIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SAVART SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SAVART SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA FELAK E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INTERNATIONAL GUIDANCE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL GUIDANCE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA NUEVA!!! DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332655 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS FUENTES JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332656 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIMENTOS & SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332657 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
B & B ASESORES CONSULTORES EMPRESARIALES Y FAMILIARES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPREME SHINE AUTO DETAILING CENTER E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA ROMERO BLANCA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO GARZON JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TELECOMUNICACIONES ARTEAGA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332662 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA VIDAL FELIX CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA JURIDICA Y EN SALUD OCUPACIONAL REHAVID SAS ACTA  No. sin num DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LUCERITO Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332665 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO SUAREZ ELVIA LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENCLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GIDA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332668 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA SERVICIO DE PINTURA ELECTROSTATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA JUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ GARAY ROSA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMBITA ROJAS RUTH MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE POLLOS USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JHM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332674
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL TREBOL DE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE FERNANDEZ CLAUDIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332676 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES KAMICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTINTORES EXICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SED COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332679 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBRICANTES EL DIAMANTE M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332680 DEL




TIENDA ROSITA SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GAMARRA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATTO LE TATOUAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332683 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVES AGUILAR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL GUIDANCE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332685 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL SABOR DE LA GALLINA M N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ HURTADO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES RODRIGUEZ EMERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OASIS SPA PARA TU ALMA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RUIZ ALMONACID DEISY YESMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL GUIDANCE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIFRUVER LA ECONOMIA TIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332693 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PETRA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOMETRA DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES VELASQUEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUSTICA D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS EL SEÑOR DE LOS NOVILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO & CONSTRUCCION DE JARDINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CASASBUENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332700 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
TAPETES Y MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MILE H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RINCON GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIPSE SLEEP S A S ACTA  No. 004     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332704 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A.
 
OLIVEROS TORES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ VARGAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALMACEN LA UNION R.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332707 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON DE BERNAL ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS MAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMAGROSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DONUTS PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MUÑOZ ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332712 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA MILLAN JOSE SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUBLICIDAD Y SERVICIOS F Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NATURAL HOUSE R.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN UMBARILA AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORZA GONZALEZ DARIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS DE NAVARRO MARIA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR NEIRA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CRISTALES JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332720 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COBOS FIRACATIVE MARTIN ARQUIMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NICO YF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERTAS NIETO ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELIA TEJIDO ARTESANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL HOUSE A.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO LAVABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DECOR PALILLOS FIESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMIJAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SABOGAL AREVALO JAIR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTRERIA Y MODISTERIA BRAUSIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAILA CONMIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE ONCES PUNTO 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332732 DEL




BELTRAN GAMBOA ROSA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AFRICANO HERNANDEZ YAMIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS DONDE TOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL  HOUSE J.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAQUE ACOSTA DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ PENAGOS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BAR DE NUVIA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332739 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GALARZA VILLABONA NUVIA DORIS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN UMBARILA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA INTERNET COMUNICACIONES MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332742 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURA MARIA PEREZ DE DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTI-TRADING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332744 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
POVEDA ACHURY LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LULLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332746 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBLES HERNANDEZ JAIME DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES DAVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ QUINTERO ARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CHAVES JUAN CARLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332750 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO CHAVES JUAN CARLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332751 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PADRINO POVEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOUTTIQUE OCCASIONS ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332753 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA GARCIA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIDER CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIDER CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES DIAZ GUIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332757
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ARELIS QUINTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ QUIROGA SINDY BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PASTEUR J.M FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ & POSADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332761 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VIVERO PLANTIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO LIZARAZO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332763 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ARIAS KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BELLEZA DI`MARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SORCITAS DIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332766 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SORZA PEÑA ALFONSO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332767 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCUR GOMEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332768 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HURTADO GUERRERO SIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORCITAS PASTELERIA DIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS 3 AAA AUTOSERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332771 DEL




APONTE ABRIL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
100 % COLOMBIANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
100 % COLOMBIANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3 GUARACHAS Y UN BOLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332775 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D COSER H & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ SANCHEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RAMOS ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332778 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ESTRELLA DE LOS QUESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOGOLLON LUIS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332780 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES MONTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GUANTES Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FULL FRENOS Y SUSPENSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES TRUJILLO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BABILONIA INTER.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332785 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRANTES LOPEZ BLANCA YANIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO RODRIGUEZ MARZZIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA GUZMAN GILDA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR LA FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BACO PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332790 DEL LIBRO 15.




CHAPARRO CASTAÑEDA CARLOS IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CP TRANSPORTE Y LOGISTICA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332792 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAQUE TORRES ANA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE CHAVA Y PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAYAMBUCO DE DUARTE ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUMINIOS GINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ ARENAS MIGUEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUCIONES ACUA FER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332798 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA DONCEL ELAYNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SABINCO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332800 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCERIA Y CIGARRERIA MUNDIDULCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTEVEZ GARCIA AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES RODRIGUEZ NYDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TORRES MARTINEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ELAYON'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERCCA DE COLOMBIA SERVICIOS DE COMERCIALIZACION Y CAPACITACION FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332807 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
R2ED EMPRESARIAL AMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALAI EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VIDEO ROKOLA EL BUEN AMIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MORA CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA BENITEZ MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECERRA BENITEZ MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ YORMAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ FLOREZ NORBERTO MACARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOCIONES Y VARIEDADES SAEL JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332816 DEL




LUGO AVILAN ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARA G. ACCESORIOS !!! SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOREAN MEDICAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARE Y COMA DONDE CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIAGO PEREZ SONIDO PROFESIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332821 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ QUINTERO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANIA Y PAPELERIA LA CHIKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TEQUENDAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO PARDO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN SUCERQUIA MERY ARGELID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITECTURA E INGENIERIA  A & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PABLO VI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APS INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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APS INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TREBOL FUMIGACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332831 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROVIPLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332832 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAMANTE AZUL MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAL - SIPUEDES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332834 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ SOSA MARY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ LARA MARIA TEOTISTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDALIAS STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAFE SECURITY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332838 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAFE SECURITY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332839 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAFE SECURITY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332840 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAFE SECURITY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332841 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINZON DE AGUILERA INDALECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HAZ DE OROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES OSLIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA VILLABON JESSICA YERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JSG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332846
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AREPAS LA PAISITA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL ALZATE MIGUEL YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIACEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332849 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA BELTRAN ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BAR DE JESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PUNTO DEL MACHETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ LARROTTA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE GRANGE MOTORCYCLES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES CRUZ HASBLEIDY HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMIDAS LA BARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA VIATGES & TURISME SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA AV&T S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332857 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTICOS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332859 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FONTANELLA BELLA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332860 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI..
 
TELEFERICO A MONSERRATE S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NIÑO RIVERA JAMES HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA GOMEZ PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ANGEMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332864 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO LOPEZ NOHRA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTEL LOS LAURELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERONNI CARNES FRIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332867 DEL




LOPEZ MERCHAN ANGELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYSTEMCOM EILEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAR DE LOS MAHECHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ DIAZ MARIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA ROSA CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GUERRERO CRISTIAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN OCHOA JOSE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRESTALICOOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332875 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ICER ESTUDIOS ECONOMICOS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TRUJILLO MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DEL TRIGO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03332878 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA GONGORA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIRO MARIN ARTE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA MURILLO FITZGERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA DE SANCHEZ MARTHA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FESTIPLASS EXPRESS DFMIXSOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTIMULACION Y APRENDIZAJE LA CASITA DEL SABER FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332884 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MANZANO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIBUJA TU CARCASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.R.P. EN LINEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332888 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA TABORDA JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AROCA ARIAS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332890 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE LA MESA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
PIMIENTO GARCIA LYDA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDUZ VALDERRAMA MARIA LUCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESPEDES BLANCO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINIMERCADO SEVILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSOS CASTRO MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA POPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS ABUELOS OC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL CERRITO DAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO AIRES MR N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA HERNANDEZ JUVER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAYORGA BARAJAS MARLON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXEM SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0908    DEL 05/02/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332902 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VESTIDOS PARA BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332903 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ SANCHEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTA TEJIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS OSPINA WILFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALAZAR GOMEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO MORENO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANE & GEORDI OUTLET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DADDY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISFRACES Y CREACIONES KONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMORRO GUTIERREZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR GACHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332913 DEL




VARGAS LOPEZ CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ST MOTOS RFM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PETPLAN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332916
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ASEFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAUX PRIETO MANFRE LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES JM DE SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SVZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332920 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBERHOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO MODERNA LA CASTELLANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332922 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AHUMADA DE RODRIGUEZ BLANCA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332923 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GUALTEROS MEZA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA PERFECT VISION HD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO BORBON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LEON DOTACIONES MILITARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03332928 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON LATORRE JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDEPENDENT TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332930 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JCG CONSULTORIAS ASESORIAS Y LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ LOZANO IRINA ALEXIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUNETIERI FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO. .
 
LOZANO PEREZ JASHLY STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELAS & COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA MALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332936 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DORADO CATALINA MAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL DORADO CATALINA MAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL DORADO CATALINA MAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332939 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL DORADO CATALINA MAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBERHOME SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
CONSTRUCCIONES ADIATOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ADIATOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES COBOS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REGALOS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332945 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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REVOLUCION URBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA MEDINA NELSON STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENEGAS MOSCOSO YUDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRINCE RAFAEL SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MORENO ROSELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO 92 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03332951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
M LORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO




PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332953 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332954 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVEROS ALVARADO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA  E INVERSIONES R Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL ECONOMICO L.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN DE  RAMOS ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA R N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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03332959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO ECO MERKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECUPERADORA DE MADERA RC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOAM SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOAM SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIAS SURTIFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS HERRERA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGRICULTURAL WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332966 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON RAMIREZ DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FRESNO (TOLIMA).
 
HORTA PALACIOS CRISTIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ MARIA PASION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT AMAYA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABOGADOS CONSULTORES LITIGANTES 7/24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA SUPER HOGAR CA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDADOS M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIDESCUENTOS N L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332974 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTELLIGENT TECHNOLOGIES CZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332979 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE DONDE ROCHY M P M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332981 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C R C O 8 CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332982 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C R C O 8 CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332983 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA COMERCIAL MARACANA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332984 DEL




CASA COMERCIAL DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BABY SHOWER COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA GUZMAN MARIA YANEDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL KAIRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL KAIRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332989 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DIAZ VELASQUEZ NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEDAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAYO OVIEDO ERMILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CHICHARITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOBADILLA CAÑON LEIDY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERMITECNOASCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03332996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARISTIZABAL ALVAREZ EDUIN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332997 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SANTA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03332998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOFEL CARPINTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03332999
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INSIDE EVENTOS . CF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEME BELTRAN STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCINIEGAS MANRIQUE KELLY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUASIS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ROBAYO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TORITO DE VELEZ SHF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333006 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUASIS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLIDA SEGUROS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA ESCOBAR EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXOTIC PETS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333010 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA SABOGAL GLOBINDRET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUASIS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL PATRIARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333013 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ROMULO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ NIÑO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA SANCHEZ LUIS GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASESORIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO RESPONSABILIDAD
OCUPACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA SHIJAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUTTON THOMAS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO DONDE DON CHUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333020 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAFLA VIVAS GERMAN EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ DE ROJAS FLOR ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCOTA & BEYOND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SADI FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333024 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA CUBILLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERIA DEL ZAPATO DE BUCARAMANGA CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333027 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CYBER COMUNICACIONES 2710 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES LEAL JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ MORENO JOSE ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MERCHAN ANGELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333031 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLASTICOS PUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MORALES JANSON ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ROZO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS CAMPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES BUSTOS ERIKA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333037 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSJACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES ABOGADOS, PUBLICACIONES Y MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333039 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS GUACAMOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASADIEGO SUETERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL DVR CCTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333043 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL DVR CCTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALBA VIDALES EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
SAINEA CARLOS JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333046 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUVALHER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333047 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J A TORRES Y CIA LTDA PROMOTORA DE SEGUROS COS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333048 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRICARNES "EL SOL" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333049 DEL




MURCIA CORTES JOSE EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO VILLA FLOR FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO OPERATIVO DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333052 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECOCHIKEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA R N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333054 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ GONZALEZ MARIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN SANCHEZ ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO OPTIMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ SALAMANCA FRANCY VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GLARYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333059 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COSMOLATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMOLATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COSMOLATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COSMOLATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA FRANCY ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333064 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V & V CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333065 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V & V CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333066 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVISION JOYERIA RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA REYES KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMEO BAHOS ARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TALLER DE MECANICA RICARROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL CALIDOSO  LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HC SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333072 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B & M FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333073 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SENALMAQ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
FORERO LEON DORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORRALES CARDONA LUIS ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUFERRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333077 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLATA CARVAJAL GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORIZOS PORKY REX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALLONCINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO CHAVEZ JENNY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO GOMEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA EL TREBOL F L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO VILLA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333084 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA FORERO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RODRIGUEZ ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA SANCHEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ MOREA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333089 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333090 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRAVESURASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA BARBE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARO ANDRES MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARRILLA LA MUCURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EDUARDO BAREÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333095 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UMAF LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UMAF LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAICEDO DE LAS FUENTES JOAQUIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
19/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333098 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA).
 
COTES PUSHAINA NICOLAS ABRAHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLYNER BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN TECNIELECTRICOS MILENIO GUACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
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03333101 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CABEZAS RIASCO HELEN YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
MANUFACTURAS CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRONTO WASH HACIENDA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS PALACIO ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ DUQUE JAIME HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BUITRAGO AGUDELO DIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRONTO WASH PALATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANOCENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUKOT DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLOFTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333112 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENDOZA BUITRAGO WILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO VARGAS JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333114 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAZORCAS CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROMENDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333117 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LARA MAYORGA NILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333118 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO OTALORA SEGUNDO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ FERNANDEZ ARELIS SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PREMIUM GOLDEN COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y BAR LOS PAISANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333122 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR FERRE Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333123 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALSA BAR TOCANDO EL CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES DEL CARIBE NM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SURTIFRUVER DEL LLANO L G 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LP FRANCE INVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333127
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SABANA INVERSIONES INVERSAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
ROA SANCHEZ ANGY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GACHA VANEGAS CIRO ARQUIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALIPSO BEACHWEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333132 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRAGAN MEJIA GISELA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ ALMONACID JOHNATTAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO TERAPEUTICO INTELIJEMZIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 07/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AREPA GOURMET EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI PEQUEÑO MUNDO PEQUEÑIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARREGLOS Y REFORMAS DEL VESTIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333138 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA PASTELERIA GALLETERIA GUSTO´F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333139 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL DORADO CATALINA MAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALLEGO GUTIERREZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO ESPINOSA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & P IMMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333143 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR CARAMELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333145 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA TRUJILLO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333146 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUMBA Y SON VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NARANJO DUQUE JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ALVAREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333149 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G-COAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BEJARANO BELTRAN NELSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GENTE FASHION COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES JACOBITO NAJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERCARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333155 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS GUTIERREZ NUBIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO FITTIPALDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333157 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO YEISON ARLED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL




MARTINEZ MARTINEZ NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KLINGE ASPACHER BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENGUA ESPITIA ALGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE TODITO DON PEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA DIAZ ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333164 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE




MULTISEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE ROPA ARMAGEDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ DEVIA YURI YULIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE URIEL TECHO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ BOCACHICA MARIA ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES Y DESARROLLOS ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO DPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333172 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALA IBARRA ERVIN JOHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO EL CHIRET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HARMONIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DAZA MUÑOZ ALEXANDER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO MARIA JOSE M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA UNIVERSAL AAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333178 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRILLAS EL BOYACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333179 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANES Y TORTAS JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333180 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARPAS Y TAPICERIA ARZEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS TOBACIA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUGUERIA Y EMPANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA SILVA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333184 DEL LIBRO 15.




FABRICA DE CALZADO KEMBOR D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333185 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/20.
 
ADVENTURE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ADVENTURE SPORT BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO NEYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAÑO DUARTE MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RESTAURADORES ELECTRONICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333190 DEL




BARBOZA DORIA CARLOS ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS SOFYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOYO CAMACHO JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOYO CAMACHO JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MPR JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN GIRALDO BLANCA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL BACATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333197 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ VARGAS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA GUZMAN HAMINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR BENAVIDES ERNESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR PANAMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES TACO Y TACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YADIS JEANS CONFECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRECTEMAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA BIGFARMA DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333205 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMEHOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333206 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICOS VETERINARIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO CORREDOR IVAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y GAS M V M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PUNTO DE VENTAS FABRICATO PUENTE ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.




ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE A LA MANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333215 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA DELICIA D ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333216 DEL




CREACIONES ROSSY  W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333217 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES GRAN TIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAFE RESTAURANTE BAR LAESKINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGROFER LA GRANJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALEANO AVILA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO GUERRERO EDWAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANTAMARIA TRASLAVIÑA JORGE LUIS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. 4
DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333223 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CORAFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORAFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORAFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333227 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAME OVER ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON PARDO CARLOS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EXPENDIO DE CARNES VILLA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRAUS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333231 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENSAMBLES Y ADORNOS COMPAÑIA S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333232 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
VANOY QUINTERO GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEB COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333234 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARON LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333235 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS INVERSIONES RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIPICA SOPAS Y PICADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NTH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIREPUESTOS CRISAVILL COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO RODRIGUEZ NUBIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BUITRAGO TITO DINAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA NEO-HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333242 DEL




BELLO RODRIGUEZ OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA GODOY CRISTOBAL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERAR VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE AREVALO MYRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ROMERO & JULIETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIZZA BURGER KING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XTREME ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWER ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MUNDO DE LAS TORTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANARAN MORA BRAULIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO GARCIA DAVID JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRADO POVEDA SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARREÑO MARY SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS FORTEC S A S ACTA  No. 003     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MR CHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOW PARFUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA PAPELERIA LOS TRES CHIFLADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA DIANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CASTIBLANCO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAÑON SALINAS ELSA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO AGUIRRE CEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ GARCIA JOSE FLORENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y CACHARRERIA LOS NACHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO VARGAS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIEROS INDUSTRIALES LUGUEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES DARFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIOGAR METROORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA ARIZA SOLANGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA Y RELAJACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA HERNANDEZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DOTACIONES Y BORDADOS OPEN STYLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA SEGUNDO IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINA MELECIO MONICA YORLANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMA PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO MARTINEZ WENCESLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA BEAUTY REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333281 DEL




GREEK INTERNATIONAL DE COLOMBIA LIMITADA Y PODRA USAR LA ABREVIACION DE GRIC
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GREEK INTERNATIONAL DE COLOMBIA LIMITADA Y PODRA USAR LA ABREVIACION DE GRIC
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ LEYVA JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LA HOZ MAESTRE WILSON SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OSHUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333286 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LICEO SANTA MONICA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUNORTE JAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ROJAS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO BOCANEGRA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA PARA CONSTRUIR SAS ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333292 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HOGAR GERONTOLOGICO AMOR Y ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333293 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO TABORDA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333294 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLDES PROYECTOS Y MECANIZADOS MOLPROMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CONSULTING AUDIT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BAR DE LA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMCOLDEX EMPRESA COLOMBIANA DE EXTINTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN OSPINA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333299 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ BOHORQUEZ MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ORTIZ GARCIA FRANCIA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA SALAZAR GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA ORTIZ JHON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES QUANTUMLEAP & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRIOLLO CAMPOS MAGDA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JIRETH DE F.O.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY INSTITUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333307
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AREA INMOBILIARIA AZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MEDINA CASALLAS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELI AUTOPISTA 147 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALM & ALP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333311 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPRESOS & SUMINISTROS OFFICE PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORKGROUP FDV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO MUNDIPLATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO MURCIA LUZ ERMINDA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAVIRIA LOPEZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADOS COMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333317 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS VARGAS MARIA CLELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y MISCELANEA MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO RAMIREZ BLANCA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TALLER DE MOTOS EL TIGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS CUDEMUS DALIA LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333324 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES BARONATTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO ROJAS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EFFER TAYLOR JAROLD EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AKA ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333329 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEDIFICATORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333330 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
M D C D PUBLICITARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333331 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WAY TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 08      DEL 21/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333332 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
HENAO GARCIA OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA BARON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ FORERO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
U-TIL TECNOLOGIA ILUSTRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICENTRO OIL MOTOR`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA TORRES NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUMBA Y SON VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTEPA JULIO LUIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO ROMERO SANDRA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR RESTAURANTE PAILITAS 42 BIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333344 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCAPITAL LE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODULARES MUEBLES & DISEÑO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ MENDIETA NIDIA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EASYLAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS RIVERA MORENO FORMULARIO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333349 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TALENTO SANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333350 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMBRIDGE LEARNING SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENLAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ARIAS NIÑO YENY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLAMIL DE MURCIA ANA FIDELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABUYO GARZON CARMEN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO ORDOÑEZ KELI YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUEVOS FRESCOS DE LA GRANJA  Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333357 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SHARI ELEGANCIA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTE BELTRAN LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAVACARS DE COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333360 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA ..
 
ODYK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SEGURA SERNA MARIA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI TRUCK LIB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA Y SEGUNDAS LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333364 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ BULLA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS SEGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOTEL CLAUDIA DEL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES AREVALO JORGE DREZNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA VETERINARIA DR LUIS CARLOS OSORIO DR HERNANDO LEURO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDAL ZAPATA MARGARITA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TAX & ACCOUNTANT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA BAR TRANQUILANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERNILONES ASADERO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ JIMENEZ PEDRO ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS JALYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIAÑO DIAZ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333378
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BMTECH SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333379 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES KAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333380 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALES Y SEGURIDADES MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALES Y SEGURIDADES MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333383 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FUNZA A BOGOTA.
 
MARTIN URIBE MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUELAS CONFORT F S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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JOSE LICINIO GARCIA SEPULVEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA FERRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333387 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APONTE DE RUIZ MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIVOS FIGUEROA WILMER ESNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO CAMACHO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO PINITOS LTDA ACTA  No. 5       DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




2 M UNIDAD DE GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
W O TECH NOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CILANTRO & SON BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B Y D CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333395 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROA ESPITIA BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TREFIACEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TREFIACEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KLANNY TRENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTLALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDROSOLUCIONES CAPERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333401
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REY MOTOS GACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333402 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA OFICINA DE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333403 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2014-02-20.
 
LA OFICINA DE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333404 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2014-02-20.
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VANEGAS CAÑON LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POLANIA RAMIREZ OCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS QUINTANA FELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ MORENO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO CASTAÑO GREY CAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ARGUELLO JEFFERSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALACIOS VARGAS DEYVER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES FINAS LA ESQUINA DEL CONTRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO BERMUDEZ LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ QUINTERO GERARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAIRO ARMANDO CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333415 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALCEDO TEJEDOR YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECOVERY CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333417 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEINCOFER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333418 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
Q INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333419 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIETRA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIETRA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE LECHERAS LESENAGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISEM ASESORIA EN SEGUROS SALUD CAPITALIZACION E INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333423 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FOTO NACIONAL ARTE FOTOGRAFICO P R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FOTO NACIONAL ARTE FOTOGRAFICO P R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA MINERA HUERTAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA MINERA HUERTAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS UÑATE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA FAMISALUD EXPRES N1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS CASTRO ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO JAPON 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NATURISTA SOL Y VIDA LMM COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOJICA PEÑA LUZ MERY COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333433 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FAMISALUD EXPRES N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDEMONTE OIL SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333435 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORA NACIONAL M2O S A S ACTA  No. 013     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
1ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333437 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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1ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ ARAQUE ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS SABOGAL JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA SALAMANCA KERLY DAYANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA BENAVIDES MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRETTY WOMAN ! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO OBANDO DORA ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUNDIAL DE CARNES COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIAL DE CARNES COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISHAQ COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA AUTOSERVICIO LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN SAZON DEL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET MARILYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LA NACIONAL DE PENSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PARRA MARLENE ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PORTILLA DAYAN STIBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN TAFUR PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR DE LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333455 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA WHITE @ BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIVEROS BAUTISTA MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JADE DECOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333458 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA CIGARRERIA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CASTAÑEDA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333460 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUSINQUE FORERO DEIVY RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMEZQUITA GALEANO GINA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL POLLITO PIO DANIEL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO HATOGRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA PARRA LUZ ANNY PAMELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT MILENA DE LA 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTLET MULTIMARKS EN DESCUENTO CRR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTWO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333468 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTWO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333469 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ ATEHORTUA JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMIREZ ARANGO EDWIN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOLAS CANTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROA RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE INTEGRAL ANDINO S A S ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333474
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE GUACAMAYO A CAJICA..
 
BARIEDADES JIMENEZ ARISTIZABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333475 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTRA FALARIO PUCHE S EN C COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.




SINDICUE PEREZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS RINCON JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE RUBIO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STRATEGIE MOBILITY CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOOLHARDY TATTOO GALLERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL ASSISTANCE IPS SAS ACTA  No. 07      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ARIAS ORTIZ VICTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AREVALO TRIANA DIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PARAFINAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLARRAGA FORERO MIGUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA DI NAPOLI. COL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333487 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICOLOR J.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V ARIEDADES HASDUCHY A.O. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VILLALOBOS MAZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MSMHTECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO CREMASCHI JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIXXON JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333493 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE PARAFINAS JR FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,
______ DE ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333494 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ALBA CUBILLOS DIANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGO CARNES ISLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ANACONA JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333497 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LLANOS CASTAÑO HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES JGM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS H Y J 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO PRIETO JESSICA NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES AMAYA GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PACHON PIÑEROS BERNARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS ROBLES FRAN ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABAUNZA GALVIS HENRY PLUTARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUDA MARTINEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA COSTURERA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAPPY INVERSIONES ROSALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS RADIADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333509
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANTHONI DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAPPY INVERSIONES BELLA SUIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333511 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO PEREZ ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CERRO AZUL SAS ACTA  No. 002     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA.
 
ORTIZ CARREÑO EDWIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD Y SEÑALIZACION INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANADERIA Y CAFETERIA SIGLO XXI SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333516 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO DELGADILLO JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333517 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISMIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333518 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINUTOS ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE NECESITAS SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333520
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LA COSTURERA EXPRESS UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUMADRID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333522 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUMADRID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333523 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPLEMENTACION Y GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
/JURIDICA.
 
GOMEPLAST RECUPERADORA DE MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAZA INTERNACIONAL GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS DEL VALLE ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES SOTO GAITAN SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333529 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAINING HOUSE PUPPY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCURIN SPORTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333532 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLAACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COTES ESPITIA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA IBERICUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
I M CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LOS RIOS DE CORREA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES HYH SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DANEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333542 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES JOCAME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333543
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VMASTVCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333544 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
M R AGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATAM LEADS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333546 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COLCASA RED INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO COLCASA RED INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO COLCASA RED INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAR CARGO OPERADOR LOGISTICO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 03333550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EKANTIKA LTDA ACTA  No. 003     DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333551 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DEL RICAURTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATESCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333553 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INTERNATIONAL MEDICAL HEALTH CENTER SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333554
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
INDUMADERAL AMBIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333555
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KRONOS BUSINESS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES & DISTRIBUIDORA WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAVELSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333558 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EPIFLEX EMPAQUES INDUSTRIALES Y FLEXIBLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 236
DEL 17/02/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA GRAN PROCALZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 03333560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINANCIAL AND RISK ASSESSMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PIELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333562 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECURITY B&V SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333563
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SITELOTRAIGO.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333564
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEGGY & SONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333565 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRAR LOGISTICA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 03333566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO ESTRATEGICO BPO & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 03333567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P&P PULIDO Y PULIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
03333568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MASTER BIKE MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 03333569 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GERIATRIC CLUB HOUSE FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2014,  ______ DE ______



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE LTDA AUTO  No. 001751  DEL 07/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 00002100 DEL LIBRO 19. AUTO DE SUPERSOCIEDADES DECRETA LA APERTURA DEL
PROCESO DE  LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD  CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE
LTDA CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ,NOMBRA LIQUIDADOR..
 
CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE LTDA AUTO  No. 001751  DEL 07/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL
No. 00002101 DEL LIBRO 19. SE ACLARA EL REGISTRO 00002100, EN ELS ENTIDO DE
ELIMINAR DE LA NOTICIA EL NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
BONILLA ORTIZ WILLIAM OFICIO  No. 2948    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 26 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00002102 DEL
LIBRO 19. SE ORDENO LA APERTURA DEL TRAMITE DE REORGANIZACION Y LIQUIDACION
JUDICIAL DEL REFERENCIADO.
 
UJUETA CARDENAS OLGA PATRICIA OFICIO  No. 2948    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 26
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00002103
DEL LIBRO 19. SE ORDENO LA APERTURA DEL TRAMITE DE REORGANIZACION Y
LIQUIDACION JUDICIAL DEL REFERENCIADO.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00001989 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A..
 
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S  Y/O  ITANSUCA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00001990 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE  ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S Y/O ITANSUCA SAS Y
FIDUCIARIA PETROLERA S.A.
 
INVERSIONES TOWER POINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00001991 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA , PRABYC INGENIERO SAS Y CORREVAL FIDUCIARIA SA ADICIONAN
OTROSI (CONTRATO Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE REHABILITACION VOLVER A NACER PUDIENDO USAR LA
SIGLA VAN ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234857 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOSDE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES CUYCUYA SIGLA ES
ASOMEF ACTA  No. SIN NUM DEL 15/08/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234858 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS..
 
RED DE PROTECCION A LA INFANCIA BOGOTA Y CUNDINAMARCA QUE PODRA ABRVIARSE CON
LA SIGLA REDPAI ACTA  No. SIN NUM DEL 16/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234859 DEL LIBRO I. EL COMITE
COORDINADOR REALIZA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (COORDINADOR DEL COMITE)
Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234860 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION CLUB LOS ROSALES ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234861 DEL LIBRO
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I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION MEMORIA URBANA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234862 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS
4,5,6,12,13,14,15,16,17,18,20 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA),22,23 ( CONVOCATORIA
DE LA ASAMBLEA),24, 28 ( COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA), OTROS. Y COMPILA
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION CHAINE DE ROTISSEURS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00234863 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CHAINE DE ROTISSEURS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00234864 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO DISTRITAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00234865 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA CON SIGLA
PROAGUA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234866 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA CON SIGLA
PROAGUA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234867 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00234868 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00234869 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACIÓN SOYDOY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234870 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACIÓN SOYDOY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234871 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION SOCIAL, MACEDONIA CULTURA & FOLCLORE ACTA  No. 001     DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00234872 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




ASOCIACION DE DESPLAZADOS VIDA Y DIGNIDAD LA CUAL ACTUARA BAJO LA SIGLA
ASODEVID - EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234873 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION LUZ PAN Y VIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234874 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE (DIRECTOR).
 
FUNDACION AECSA ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234875 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y OBJETO.
 
FUNDACION ARTEFICIAL ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234876 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO
Y LOS ARTICULOS 21,33,38 Y 39. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION JUAN MANUEL SANTOS PRESIDENTE 2014-2018 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00234877 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION JUAN MANUEL SANTOS PRESIDENTE 2014-2018 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
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BAJO EL No. 00234878 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION UNIVERSO DE AMOR ACTA  No. 14      DEL 07/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234879
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FUNDACION GAUDIUM ET SPES ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234880 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
 
PASOS Y HUELLAS ACTA  No. 2       DEL 02/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234881 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
 
CORPORACION RADIO CLUB COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234882 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234883 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIA VAMOS PA LANTE ACTA  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234884 DEL LIBRO
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I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR
FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD ACTA  No. 034     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234885 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE CESAR CAICEDO EN REEMPLAZO DE SAAB FAOUR ROSEMARIE, Y DE
CARLOS ENRIQUE MORENO EN REEMPLAZO DE GUTIERREZ HINOJOSA JAIME COMO MIEMBROS
DEL CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COLEGIO DE ABOGADOS DE DERECHO COOPERATIVO Y SOLIDARIO ACTA  No. sin num DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00234886 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA,CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION INTER ARTIS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00234887 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE GUILLERMO ZEA COMO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION INTER ARTIS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No.
00234888 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE MARTHA PINEDA REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION NACIONAL DE DEPORTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES SIGLA FUNDOCU
ACTA  No. 6       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00234889 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE BRYAN STICK
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RUBIANO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE LUIS CASTAÑEDA.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE AMBIENTES ALTERNATIVOS Y EDUCATIVOS, SIGLA (FUNCAE)
ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00234890 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA RENATA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00234891 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION SEMILLAS DE ESPERANZA POR UNA VIDA JUSTA Y DIGNA ACTA  No. 001
DEL 08/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,
BAJO EL No. 00234892 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS
ESTATUTOS..
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO DISTRITAL ACTA  No. 001
  DEL 11/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014,





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093368 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO
DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093369 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO
DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093370 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CENTRO
DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093371 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE TECNICONTROL LTDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093372 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
POPULAR DE VIVIENDA TRANSPARENCIA POR UNA CASA DESEADA O.P.V.T.C.D
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 00093373 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
POPULAR DE VIVIENDA TRANSPARENCIA POR UNA CASA DESEADA O.P.V.T.C.D




INSCRIPCION: 00093374 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SCHRADER CAMARGO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS,
EL FONDO DE EMPLEADOS SE PODRA UTILIZAR, ALTERNATIVAMENTE, CON LA SIGLA FESC
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093375 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA APORTAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093376 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA APORTAR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093377 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA APORTAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093378 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PACTO
DE AMOR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093379 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA CODESCOL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093380 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA CODESCOL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EXPRESS FONDEX ACTA  No. 144     DEL 19/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014848
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES PENSIONADOS Y ACTIVOS DEL ESTADO SIGLA
COOTRAPENSIONADOS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014849 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA INTEGRAL PARA EL ASOCIADO Y SU FAMILIA SIGLA COOPCREDICASH ACTA
No. 002-14  DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00014850 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO.
 
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS SAN DIEGO LTDA COOPSANDIEGO LTDA ACTA  No.
14      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00014851 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO SOCIAL.
 
COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA CON LA SIGLA COOPMULSER DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014852 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE KLAUS
HAKSPIEL RUBIANO COMO MIEMBRO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MONSERRAT SIGLA COOPMONSERRAT DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014853 DEL LIBRO III. RENUNCIA MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA   HAKSPIEL RUBIANO KLAUS.
 
SERVICIOS FAMILIARES INTEGRALES COOPERATIVOS SIGLA SEFACOOP ACTA  No. 08
DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00014854 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONFORME AL ARTICULO 68 DE LOS ESTATUTOS..
 
SERVICIOS FAMILIARES INTEGRALES COOPERATIVOS SIGLA SEFACOOP ACTA  No. 08
DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00014855 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO
SOCIAL..
 
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CONFECOOP
ACTA  No. 389     DEL 22/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00014856 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SALUDCOOP LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SALUDCOOP ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014857 DEL




ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LIMITADA
ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2014, BAJO EL No. 00014858 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA Y FACULTADES  DE REPRESENTACION LEGAL, ARTÍCULOS 60, 64,
59 Y 52..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EXCELENCIA LABORAL ACTA  No. sin num DEL
15/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO
EL No. 00014859 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES COTRAIN
LTDA ACTA  No. 001     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2014, BAJO EL No. 00014860 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
